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By
J a y  A. S e i t z  
A d v i s o r :  P r o f e s s o r  H a r r y  B e i l i n
F our  a n d  6 - y e a r - o l d s  w e re  p r e s e n t e d  w i t h  s e v e n  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m e t a p h o r i c a l  r e l a t i o n s h i p s  in  b o t h  
p i c t u r e s  a n d  w o r d s .  The c o r e  t a s k  c o n s i s t e d  o f  a  
m e t a p h o r  c o m p r e h e n s i o n  t a s k  o f  I d e n t i c a l  t r i a d s  
( t a r g e t ,  n o n l i t e r a l  m a t c h ,  l i t e r a l  m a t c h )  c o m p r i s i n g  
p e r c e p t u a l / c o l o r ,  p e r c e p t u a l / s h a p e ,  p h y s i o g n o m i c ,  
c r o s s - m o d a l ,  c o l l e c t i o n a l , p s y c h o p h y s i c a l  a n d  t a x o n o m ic  
m a t c h e s .  C h i l d r e n  m a t c h e d  i t e m s  b a s e d  e i t h e r  on 
n o n l i t e r a l  s i m i l a r i t y  o r  l i t e r a l  c o n t i g u i t y .  A s e r i e s  
o f  s y m b o l i c  p l a y  t a s k s  w e re  g i v e n  t o  h a l f  t h e  s u b j e c t s  
a t  e a c h  a g e  g r o u p  a n d  w e re  h y p o t h e s i z e d  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  m e t a p h o r  b e c a u s e  o f  an  u n d e r l y i n g  
s t r u c t u r a l  s i m i l a r i t y  common t o  s y s t e m s  o f  r e f e r e n c e  
i n v o k e d  in  b o t h  t h e  a c t  o f  m e t a p h o r  c o m p r e h e n s i o n  and  
s y m b o l i c  p l a y .  D e v e lo p m e n ta l  1 y ,  i t  was  h y p o t h e s i z e d  
t h a t  y o u n g e r  c h i l d r e n  w o u ld  p r e f e r  m ore  n a t u r a l ,  
c o n c r e t e  m a t c h e s  ( p e r c e p t u a l ,  p h y s i o g n o m i c  an d  
c r o s s - m o d a l )  w h e r e a s  o l d e r  c h i l d r e n  w o u ld  p r e f e r  more 
a b s t r a c t ,  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  o n e s
V<p s y c h o 1o g 1 c a 1- p h y s 1c a  1 a n d  t a x o n o m i c )  w i t h  a  
t r a n s i t i o n a l  g r o u p  in  b e tw e e n  ( c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s ) .  
P i c t u r e s  w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  m e ta p h o r  o v e r  w o r d s  in  t h e  y o u n g e r  
g r o u p s ,  b u t  a  r e v e r s a l  o f  t h e  t r e n d  in  t h e  o l d e r  
g r o u p s ,  b e c a u s e  o f  a  d u a l - c o d i n g  h y p o t h e s i s .  In  o r d e r  
t o  c o n t e s t  t h e  c l a i m  t h a t  o p e r a t i v i t y  i s  n e c e s s a r y  t o  
co m p re h en d  m e t a p h o r ,  t h e  6 - y e a r - o l d  g ro u p  was  d i v i d e d  
i n t o  t w o  e q u a l  g r o u p s  o f  p r e - o p e r a t 1o n a 1 a n d  
c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  c h i l d r e n .  I t  was  p r e d i c t e d  t h a t  
t h e r e  w o u ld  be  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  
two g r o u p s .
R e s u l t s  s u p p o r t e d  t h r e e  o f  t h e  m a j o r  h y p o t h e s e s ,  
b u t  f a i l e d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  f a c i l i t a t i o n  o f  m e t a p h o r  
c o m p r e h e n s i o n  by s y m b o l i c  p l a y .  E x p l a n a t i o n s  w e re  
o f f e r e d  f o r  t h i s  f i n d i n g .  Fo r  t h e  s t a g e  m ain  e f f e c t  
t h e r e  w e re  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  same 
c h r o n o l o g i c a l  a g e  e x c e p t  f o r  c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  f o r  
p r e v i o u s  c l a i m s  f o r  a  c l o s e  l i n k  b e tw ee n  o p e r a t i v i t y  
a n d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  m e t a p h o r .  P i c t u r e s  
f a c i l i t a t e d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  p e r c e p t u a l  a n d  
c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s  a n d  w o r d s  f a c i l i t a t e d  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  c r o s s - m o d a l  a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s .  
W i t h i n  a g e ,  4 - y e a r - o l d s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on 
p i c t u r e  t a s k s  f o r  p e r c e p t u a l , p h y s i o g n o m i c  a n d
vl
c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s .  However,  a c r o s s  a g e ,  6 - y e a r - o l d s  
d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on a l l  m e t a p h o r i c a l  t y p e s  In 
t h e  l i n g u i s t i c  medium an d  p e r c e p t u a l ,  c o l l e c t l o n a l  a n d  
t a x o n o m i c  p i c t u r e  t a s k s .  O v e r a l l ,  t h e r e  w as  a  g r e a t e r  
mean d i f f e r e n c e  on word  t a s k s  o v e r  p i c t u r e  t a s k s  f o r  
6 - y e a r - o l d s  a s  com pared  t o  4 - y e a r - o l d s  f o r  a l l  s e v e n  
m e t a p h o r i c a l  t y p e s .
vi  i
A cknow ledgem en ts  
I w o u ld  l i k e  t o  f i r s t  a ck n o w le d g e  t h e  s u p p o r t  a n d  
i n t e l l e c t u a l  g u i d a n c e  o f  my m e n t o r ,  P r o f e s s o r  H a r ry  
B e i l i n .  T h r o u g h o u t  my g r a d u a t e  y e a r s  he  h a s  p r o v i d e d  a  
s u b s t a n t i v e  I n t e l l e c t u a l  f ram ew ork  from w h ic h  I h a v e  
b e e n  a b l e  t o  d e v e l o p  a n d  m a t u r e  I n t e l l e c t u a l l y  f rom  an 
a b e c e d a r i a n  t o ,  i f  n o t  a  d o y e n ,  a t  l e a s t  a  r e a s o n a b l y  
In f o r m e d  a p p r e n t i c e .  I h a v e  h i g h l y  v a l u e d  n o t  o n l y  h i s  
p r o f e s s i o n a l  acumen b u t  a l s o  a  f r i e n d s h i p  t h a t  h a s  made 
t h e  g r a d u a t e  y e a r s  t h a t  much more  c o m f o r t a b l e  a n d  
i n v i t i n g .  I h a v e  a l s o  l e a r n e d  f rom  h i s  t u t e l a g e  t h e  
ways  an d  v a l u e  o f  s o u n d  s c h o l a r s h i p  a cc o m p a n y in g  
in f o r m e d  and  p e r s e v e r i n g  u n d e r s t a n d i n g .  He h a s  
c o n s i s t e n t l y  a l l o w e d  me c r e a t i v e  b r e a d t h ,  e v e n  when my 
r a m b l l n g s  h a v e  d e v i a t e d  f rom  t h e  s c i e n t i f i c  o r  t h e  
p r a c t i c a l .  To u s e  an  o l d  m e t a p h o r ,  he  h a s  b e e n  a  
s t e a d y  s h i p  in  r o u g h  s e a s .
S e c o n d ,  I ' d  l i k e  t o  e x t e n d  my d e ep  a p p r e c i a t i o n  t o  
P r o f e s s o r  S y l v i a  S c r i b n e r ,  who in  many w ay s  h a s  a l s o  
b e e n  a p r i m a r y  m e n to r  d u r i n g  my g r a d u a t e  t r a i n i n g .  
From h e r  s c y t h e - l i k e  I n t e l l i g e n c e  a n d  a b u n d a n t  
c r e a t i v i t y  I h a v e  l e a r n e d  t o  m ore  f u l l y  a p p r e c i a t e  t h e  
r e a l m  o f  t h e  c u l t u r a l ,  ev en  i f  i t  h a s  n o t  a l w a y s  b e en  
r e a d i 1y a p p a r e n t .
D i s t i n g u i s h e d  P r o f e s s o r  K a t h e r i n e  N e l s o n  w as  one  
v e r y  s i g n i f i c a n t  r e a s o n  I came t o  CUNY. My own
vl  i i
r e s e a r c h  h a s  fo u n d  i t s  i n s p i r a t i o n ,  i f  n o t  i t s  c o n t e n t ,  
from  h e r  v e r y  f e r t i l e  t u r n  o f  m in d .  I ' d  l i k e  t o  
e x p r e s s  my t h a n k s  a n d  d e e p  r e s p e c t  f o r  h e r .
P r o f e s s o r  D av id  P l n d s k o p f  h a s  a d d e d  Im m easu rab ly  
t o  t h e  p r o g r e s s  o f  my r e s e a r c h  t h r o u g h  h i s  s t a t i s t i c a l  
f i n e s s e  a n d ,  n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h ,  h i s  w arm th  and  
p a t i e n c e .
To P r o f e s s o r  N a th a n  Kogan I owe a  s p e c i a l  t h a n k s .  
Some o f  t h e  e a r l y  i n s p i r a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  g re w  o u t  
o f  a  s e m i n a r  on s y m b o l i c  f u n c t i o n i n g  in  c h i l d h o o d  I 
t o o k  in  t h e  S p r i n g  o f  1985 a t  t h e  G r a d u a t e  F a c u l t y  o f  
P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e  o f  t h e  New S choo l  f o r  
S o c i a l  R e s e a r c h .  H i s  own r e s e a r c h  h a s  p r o v i d e d  a  
s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
Many t h a n k s  a r e  e x t e n d e d  t o  t h e  s t a f f  a n d  c h i l d r e n  
o f  B e th a n y -L e n n o x  C h i l d  C a r e  C e n t e r ,  C h i l d r e n ' s  E ne rgy  
C e n t e r ,  D a l t o n  S c h o o l ,  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  N u r s e r y  
S c h o o l ,  G reen w ich  House Day C a r e  C e n t e r ,  New L i n c o l n  
S c h o o l ,  P o l l y  Dodge C e n t e r ,  P .  S .  3 ,  W a s h in g to n  S q u a r e  
Day C a r e  C e n t e r ,  an d  West C h e l s e a  E a r l y  L e a r n i n g  
C e n t e r .  W i t h o u t  t h e i r  s u p p o r t  a n d  a s s i s t a n c e ,  t h e  
r e s e a r c h  w o u ld  h a v e  r e m a i n e d  f a l l o w .
I n n u m e r a b l e  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  members  h a v e  s e e n  
me t h r o u g h  some c h a l l e n g i n g  y e a r s .  I ' d  l i k e  t o  t h a n k  
my p a r e n t s  who h a v e  e a g e r l y  a w a i t e d  my g r a d u a t i o n  w i t h
Ix
much e m o t i o n a l  a n d ,  when t h i n g s  g o t  t o u g h ,  f i n a n c i a l  
s u p p o r t .  My b r o t h e r  a n d  s i s t e r  h a v e  b e e n  t h e r e  t o  
s h a r e  t r i u m p h s  t o g e t h e r  a n d ,  a t  t i m e s ,  o u r  m u tu a l  
g r o w i n g  p a n g s .  Some v e r y  c l o s e  f r i e n d s  h a v e  p r o v i d e d  
t h e  p o e t r y  w i t h i n  t h e  humdrum o f  e v e r y d a y  e x i s t e n c e ,  
I ' d  l i k e  t o  e x t e n d  my h e a r t f e l t  t h a n k s  t o  them :  Tom
J o r d a n ,  Hal F l a n t z e r ,  Caryn  G r e e n s t e l n  a n d  A l l i s o n  
S p i l l m a n  in  p a r t i c u l a r .  I ' d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  J o e  
B e c k e r  f o r  h i s  f r e e l y  g i v e n  s u p p o r t ,  P a m e la  R o ss  f o r  
h e r  a d m i r a b l e  a r t w o r k  a n d  an unnamed f e m a l e  d i v i n e r  who 
h a s  b e e n  my h a r u s p e x .
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1P r e c u r s o r s  o f  c r e a t i v i t y :  M e t a p h o r ,  s y m b o l i c
p l a y  a n d  c a t e g o r i z a t i o n  in  e a r l y  c h i l d h o o d
I • Introduction!  M e tap h o r  & c a t e g o r i z a t i o n
I t  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  t h a t  m e t a p h o r i c  s i m i l a r i t y  
i s  a  " c r o s s - c a t e g o r y  phenomenon in  w h ich  o b j e c t s  an d  
e v e n t s  o r d i n a r i l y  u n r e l a t e d  a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  by 
v i r t u e  o f  some s h a r e d  f e a t u r e "  (K ogan ,  1983,  p .  65 6 ;  
c f .  T o u r a n g e a u  & S t e r n b e r g ,  1 9 8 1 ) ,  e . g . ,  man an d  w o l f  
a s  s h a r i n g  t h e  p r o p e r t i e s  o f  f e r o c i o u s n e s s  an d  
a g g r e s s i v e n e s s .  F u r t h e r m o r e ,  m e t a p h o r i c  s i m i l a r i t y  o r  
w h a t  O r to n y  r e f e r s  t o  a s  n o n l i t e r a l  s i m i l a r i t y 1 
( O r t o n y ,  1979)  o r  G a r d n e r  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  r e f e r  t o  
a s  u n c o n v e n t i o n a l  c a t e g o r i z a t i o n  (M e n d o l so h n ,  R o b i n s o n ,  
G a r d n e r ,  & V i n n e r ,  1984; V i n n e r ,  1979)  h a s  i t s  r o o t s  in  
e a r l y  p e r c e p t i o n  a n d  a c t i o n  w h ich  in  d e v e lo p m e n t  i s  
c a p t u r e d  in  v a r i o u s  symbol s y s t e m s ,  t y p i c a l l y  l a n g u a g e  
( V e r b r u g g e ,  1 9 7 9 ) .  N o n l i t e r a l  s i m i l a r i t y  o r  
u n c o n v e n t i o n a l  c a t e g o r i z a t i o n  c o n t r a s t s  w i t h  l i t e r a l  
s i m i l a r i t y  o r  c o n v e n t i o n a l  c a t e g o r i z a t i o n  in  t h a t  t h e  
l a t t e r  i s  a  s a m e - c a t e g o r y  phenomenon in  w h ich  t h e r e  i s  
no  v i o l a t i o n  o f  c a t e g o r y  b o u n d a r i e s ,  e . g . ,  do g  a n d  w o l f  
a s  s h a r i n g  t h e  p r o p e r t i e s  o f  c a n i n e s . 2  M o r e o v e r ,  
m e t a p h o r  i s  c o n c e p t u a l i z e d  a s  a  c o g n i t i v e  p r o c e s s  o r  
a g e n c y  o f  t h o u g h t ,  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  a  p a r t i c u l a r  k i n d
2o f  l i n g u i s t i c  e m b e l l i s h m e n t  o r  c o m p a r i s o n  ( e . g . ,  M i a l l ,  
1 9 7 9 i V e r b r u g g e ,  1 9 7 7 ) .
Two l i n e s  o f  r e s e a r c h  b e a r  on t h e  n a t u r e  o f  
m e t a p h o r i c  t h o u g h t  an d  c a t e g o r i z a t i o n .  The f i r s t  I s  
t h e  B r u n e r ,  O l v e r ,  & G r e e n f i e l d  ( 1 9 6 6 )  s e t  o f  s t u d i e s  
oi: t h e  d e v e lo p m e n t  o f  o b j e c t  s o r t i n g  p r o c e e d i n g  f rom  
e a r l y  p e r c e p t u a l  t o  f u n c t i o n a l  t o  l a t e r  
t a x o n o m i c / n o m i n a l  g r o u p i n g s ,  a s  w e l l  a s  t h e  e a r l y  
s t u d i e s  by Kagen,  Moss & SI g e l  (1963> on s t y l e s  o f  
c o n c e p t u a l i z a t i o n .  The o t h e r  i s  t h e  l i t e r a t u r e  on t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  w ord  m e a n i n g  In v e r y  young  c h i l d r e n .  
C l a r k  ( 1 9 7 3 )  h e l d  t h e  p o s i t i o n  t h a t  e a r l y  
o v e r e x t e n s i o n s  o f  w o r d s  a r e  b a s e d  on p e r c e p t i b l e  
f e a t u r e s  o f  o b j e c t s  I n c l u d i n g  movement ,  s h a p e ,  s i z e ,  
a n d  s o u n d  a l t h o u g h  I t  I s  more  l i k e l y  t h a t  b o t h  
p e r c e p t u a l  a n d  f u n c t i o n a l  b a s e s  a r e  I n v o l v e d  in  
c h i l d r e n / s  f i r s t  w ord  m e a n i n g s  ( B l e w i t t ,  1982; N e l s o n ,  
1 9 74 ,  1 977a ,  1983a> .  In  t h e  m e t a p h o r  domain  G a r d n e r  
a n d  h i s  a s s o c i a t e s  ( V i n n e r ,  M cC ar th y ,  & G a r d n e r ,  1980)  
h a v e  shown a  d e v e l o p m e n t a l  p r o g r e s s i o n  f rom  m e t a p h o r s  
b a s e d  on a c t i o n  t o  t h o s e  b a s e d  on p e r c e p t u a l  t o  t h o s e  
b a s e d  on c o n c e p t u a l  g r o u n d s .
R e c e n t  r e p o r t s  on t h e  r e l a t i o n  b e tw e e n  m e t a p h o r  
a n d  c a t e g o r i z a t i o n  y i e l d  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s .  One s e t  
o f  s t u d i e s  ( e . g . ,  M end e lso h n  e t  a l  . ,  1984;  S h a n t l r l s ,  
1983)  w i t h  c h i l d r e n  f rom  a p p r o x i m a t e l y  4 t o  7 y e a r s  o f
3a g e  show t h a t  y o u n g  c h i l d r e n  h a v e  t h e  c a t e g o r i c a l  
f l e x i b i l i t y  t o  I n t e n t i o n a l l y  v i o l a t e  c a t e g o r y  
b o u n d a r i e s .  T h e s e  s t u d i e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  by 
m i n i m i z a t i o n  o f  m e t a l i n g u i s t i c  a n d  t a s k  dem ands  a n d  t h e  
u s e  o f  b o t h  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  m a t e r i a l s  ( e . g . ,  
M e n d e lso h n  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  O t h e r  s t u d i e s  ( e . g . .  B i l l o w ,  
1975s Cometa & E s o n ,  1978s R l c c o  & O v e r t o n ,  1985)  
p u r p o r t  t o  show t h a t  o p e r a t i o n a l  t h o u g h t ,  i f  n o t  a  
n e c e s s a r y  p r e c u r s o r .  I s  s t i l l  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e t a p h o r i c  s i m i l a r i t y  a l t h o u g h  
m e t a l i n g u i s t i c  a n d  t a s k  demands  w e re  a p p r e c i a b l y  m ore  
d i f f i c u l t  a n d  b a s e d  on v e r b a )  m a t e r i a l s  ( e x c e p t  f o r  t h e  
B i l l o w ,  1975 s t u d y ) .
C a t e g o r i z a t i o n . T h e r e  a r e  two i s s u e s  I n v o l v e d  
h e r e .  One i s  t h e  r o l e  o f  c a t e g o r i z a t i o n  In  human 
d e v e l o p m e n t .  I t  I s  m i s l e a d i n g  t o  c l a i m  t h a t  " a  s t a b l e  
s e t  o f  c o n v e n t i o n a l  c a t e g o r i e s  u n d e r l i e  a n y  
1 l t e r a l / n o n - 1 i t e r a l  d i s t i n c t i o n *  In o r d e r  t o  In v o k e  
* t h e  n e c e s s i t y  o f  o p e r a t i o n a l  t h o u g h t  f o r  m e t a p h o r i c a l  
t h o u g h t *  ( R l c c o  & O v e r t o n ,  1 9 85 ,  p p .  1 - 2 )  when t h e s e  
c a t e g o r i e s  d o  n o t  a r i s e ,  s u i  g e n e r i s . a t  t h e  
c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  s t a g e . 3  E lm as  e t  a l . ( 1 9 7 1 )  a n d  
B o r n s t e l n  ( 1 9 8 1 )  h a v e  shown t h a t  y o ung  I n f a n t s  p o s s e s s  
a d u l t  " c a t e g o r i e s *  f o r  b o t h  p e r c e i v i n g  p h o n e m ic  
b o u n d a r i e s  a n d  d i s t i n g u i s h i n g  c o l o r  h u e s .  E lm as  e t  a l .
( 1 9 7 1 )  d e s c r i b e  " c a t e g o r i c a l  p e r c e p t i o n *  a s  f o l l o w s *
4" I n f a n t s  a r e  a b l e  t o  s o r t  a c o u s t i c  v a r i a t i o n s  o f  a d u l t  
p h o n em es  I n t o  c a t e g o r i e s  w i t h  r e l a t i v e l y  l i m i t e d  
e x p o s u r e  t o  s p e e c h "  ( p .  3 0 6 ) .  I n f a n t s  c a n  a l s o  a s s e s s  
a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  s y n c h r o n y  ( S p e l k e ,  1981)  p r e s u m a b l y  
an  I n c i p i e n t  c r o s s - c a t e g o r y  phenom enon ,  a n d  t h e  c a s e  
c a n  b e  made t h a t  t h i s  k i n d  o f  I n c h o a t e  c r o s s - m o d a l  
u n d e r s t a n d i n g  I s  an  e a r l y  I n s t a n c e  o f  " m e t a p h o r i c a l  
m ap p in g "  (W a g n e r ,  W in n e r ,  C l c c h e t t l  6. G a r d n e r ,  1981 >. 
R e c e n t  work  a t  H a r v a r d  P r o j e c t  Z e r o  a n d  by  O r to n y  an d  
h i s  a s s o c i a t e s  (M e n d e lso h n  e t  a l . ,  1984s V o s n l a d o u  & 
O r t o n y ,  1 9 8 3 )  s u p p o r t s  t h e  v i e w  t h a t  w h i l e  
p r e s c h o o l e r s '  p r e d o m i n a n t  mode o f  c l a s s i f i c a t i o n  I s  
c o n v e n t i o n a l  t h e y  can  I n t e n t i o n a l l y  v i o l a t e  c a t e g o r y  
b o u n d a r i e s  I n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  h a v e  some r u d i m e n t a r y  
m e t a p h o r i c a l  c o m p e t e n c e .  In  a d d i t i o n ,  o u r  own r e s e a r c h  
s u g g e s t s  t h a t  c h i l d r e n  a s  y o u n g  a s  2 y e a r s  10 m o n th s  
a t t r i b u t e  p h y s i o g n o m i c  q u a l i t i e s  t o  p h o t o g r a p h s  o f  
e v e r y d a y  o b j e c t s ,  I n d i c a t i n g  t h e  c r o s s - c l a s s l f 1 c a t  Ion 
o f  v i s u a l / a f f e c t i v e  e x p e r i e n c e ,  p r e s u m a b l y  an  e a r l y  
h a r b i n g e r  o f  m ore  s o p h i s t i c a t e d  m e t a p h o r s  t o  come 
( S e i t z  & B e l l  I n ,  1985>.
R e s e a r c h  by  Rosch  a n d  h e r  c o l l e a g u e s  on t h e  
c a t e g o r i z a t i o n  o f  n a t u r a l  o b j e c t s  ( M e r v l s  & R o s c h ,  
1 9 81)  h a s  shown t h a t  y oung  c h i l d r e n  I n i t i a l l y  s o r t  
o b j e c t s  u s i n g  b a s i c  l e v e l  c a t e g o r i e s  a n d  l a t e r  e n c o d e  
c a t e g o r i e s  u s i n g  s u p e r o r d i n a t e  o r  s u b o r d i n a t e
5d i s t i n c t i o n s .  As t h e y  n o t e ,  " c a t e g o r i z a t i o n  may be  
c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  m os t  b a s i c  f u n c t i o n s  o f  l i v i n g  
c r e a t u r e s .  . . . W i t h o u t  any  c a t e g o r i z a t i o n  an o r g a n i s m  
c o u l d  n o t  i n t e r a c t  p r o f i t a b l y  w i t h  t h e  I n f i n i t e l y
d i s t i n g u i s h a b l e  o b j e c t s  a n d  e v e n t s  I t  e x p e r i e n c e s .  
T h e r e f o r e  e v e n  I n f a n t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  c a t e g o r i z e "  
( H e r v l s  & R o s c h ,  1 9 81 ,  p p .  8 9 ,  9 4 ) .  I n s o f a r  a s
m e t a p h o r i c  p r o d u c t i o n  a n d  c o m p r e h e n s i o n  h a s  b e e n
a c k n o w l e d g e d  t o  b e  a  c r o s s - c a t e g o r y  phenomenon o r  
u n c o n v e n t i o n a l  c a t e g o r i z a t i o n  I t  c o u l d  v e r y  w e l l  b e  
a c c e s s i b l e  In some f o r m ( s )  a t  v e r y  y oung  a g e s .
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  A r i s t o t e l i a n  p o s i t i o n  I s  t h a t  
m e t a p h o r  I s  b a s e d  on s i m i l a r i t y ,  w h ic h  I t s e l f  I s  b a s e d  
on s h a r e d  c a t e g o r y  m e m b e r sh ip  ( A r i s t o t l e ,  1967t  c f .  
T o u r a n g e a u  & S t e r n b e r g ,  1981>.  A r i s t o t l e  <1967> 
c l a i m e d  t h a t  "m a k in g  good  m e t a p h o r s  d e p e n d s  on 
p e r c e i v i n g  t h e  l i k e n e s s  o f  t h i n g s "  ( p .  61> .  He
a s s e r t e d  ( A r i s t o t l e ,  1909 )  t h a t  " I f  we w i s h  t o  a d o r n ,  
we m u s t  t a k e  o u r  m e t a p h o r  f ro m  s o m e t h i n g  b e t t e r  In  t h e  
same c l a s s  o f  t h i n g s  . . . t h e  m e t a p h o r s  by  w h ic h  we
g i v e  names t o  n a m e l e s s  t h i n g s ,  m u s t  n o t  b e  f a r - f e t c h e d ,  
b u t  d rawn f ro m  t h i n g s  s o  k i n d r e d ,  a n d  s o  s i m i l a r ,  t h a t  
t h e  a f f i n i t y  a p p e a r s  a t  f i r s t  s i g h t "  ( p .  1 4 9 ) .  I t
s e e m s  c l e a r  f ro m  t h e s e  p a s s a g e s  t h a t  A r i s t o t l e  
p r e d i c a t e d  m e t a p h o r i c  s i m i l a r i t y  on c l a s s  m e m b e r s h i p .  
T h i s  r e a d i n g  I s  c o n s o n a n t  w i t h  Hannah A r e n d t ' s  ( 1 9 7 8 )
6v ie w :  "But  t h i s  s i m i l a r i t y ,  f o r  A r i s t o t l e  t o o ,  i s  n o t
a  s i m i l a r i t y  p r s s e n t  in  o t h e r w i s e  d i s s i m i l a r  o b j e c t s  
b u t  a  s i m i l a r i t y  o f  r e l a t i o n s  a s  in  an  a n a l o g y "  ( p .  
1 0 3 ) .  Q u ine  ( 1 9 6 9 )  b e l i e v e s  t h a t ,  " a  m a n ' s  J u d g e m e n t s  
o f  s i m i l a r i t y  do  a n d  s h o u l d  d e p e n d  on h i s  t h e o r y ,  on 
h i s  b e l i e f s ;  b u t  s i m i l a r i t y  I t s e l f ,  wha t  t h e  m a n ' s  
J u d g e m e n t s  p u r p o r t  t o  b e  J u d g e m e n t s  o f ,  p u r p o r t s  t o  be  
an  o b j e c t i v e  r e l a t i o n  in  t h e  w o r ld "  ( p .  1 3 4 ) .  B la c k  
( 1 9 6 2 ) ,  m o r e o v e r ,  m a i n t a i n s  t h a t  m e t a p h o r  c r e a t e s  t h e  
s i m i l a r i t y .  " I t  w o u ld  b e  more  I l l u m i n a t i n g  in  some o f  
t h e s e  c a s e s  t o  s a y  t h a t  t h e  m e t a p h o r  c r e a t e s  t h e  
s i m i l a r i t y  t h a n  t o  s a y  t h a t  i t  f o r m u l a t e s  some
s i m i l a r i t y  a n t e c e d e n t l y  e x i s t i n g "  ( p .  3 7 ) .  Goocbnan
( 1 9 7 2 )  a r g u e s  t h a t  m e t a p h o r  e x p l a i n s  t h e  s i m i l a r i t y  
b e t t e r  t h a n  s i m i l a r i t y  e x p l a i n s  t h e  m e t a p h o r .  R e c e n t
r e v i e w s  s u g g e s t  t h a t  s i m i l a r i t y  i s  n o t  a  s u f f i c i e n t  
c o n d i t i o n  f o r  c a t e g o r y  m e m b e r s h i p ,  e . g . ,  Murphy & Medln
( 1 9 8 5 ) .  T h i s  v i e w  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  B o r n s t e i n ' s  
( 1 9 8 4 ) .  He a r g u e s  t h a t  e a r l y  c a t e g o r i e s  a r e
p e r c e p t u a l l y  b a s e d ,  i n c l u d i n g  i n t r a m o d a l  ( e . g . ,  c o l o r  
a n d  s h a p e ) ,  d i m e n s i o n a l  ( e . g . ,  I n f a n t s  t r a n s l a t i n g  f rom  
t w o - d i m e n s i o n a l  t o  t h r e e - d i m e n s i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n s )  
a n d  c r o s s - m o d a l  e q u i v a l e n c e s .  L a t e r  c a t e g o r i e s  a r i s e  
f ro m  c o n c e p t u a l  e q u i v a l e n c e  d e r i v e d  f ro m  s e n s o r y ,  
c o n c e p t u a l  o r  l i n g u i s t i c  e x p e r i e n c e ,  t h e  l a t t e r  two 
r o o t e d  i n  c o n v e n t i o n .  As h e  s a y s ,  " t h e  c a t e g o r i z a t i o n
7p r o c e s s e s  c h i l d r e n  In v o k e  may b e  b u i l t  d i r e c t l y  on 
p r i o r  c a t e g o r y  a b i l i t i e s  a n d  a r e  e v e n  f o r m a l l y  
i d e n t i c a l  t o  a t  l e a s t  one  c a t e g o r y  p r o c e s s  t h e y  h a v e  
n ew ly  m a s t e r e d *  ( p .  3 3 3 ) .  The g i s t  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  I s  t h a t  d e v e l o p m e n t a l l y  e a r l y  * c a t e g o r l e s *  r e s t  
on I n n a t e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  l a t e r  " c a t e g o r i e s *  r e s t  
on e x p e r i e n c e  o r  c o n v e n t i o n  ( c o n c e p t u a l  o r  l i n g u i s t i c ) .
B la c k  ( 1 9 6 2 ,  1977)  a n d  R i c h a r d s  ( 1 9 3 6 )  m a i n t a i n  
t h a t  m e t a p h o r  I s  an  " i n t e r a c t i o n *  b e tw e e n  t h o u g h t s  o f  
d i f f e r e n t  t h i n g s  w h ic h  r e s u l t  In an  e m e r g e n t  m e a n i n g .  
R y le  ( 1 9 4 9 )  d e f i n e s  m e t a p h o r  a s  a  *c a t e g o r y  m i s t a k e *  a s  
f o l l o w s !  " I t  r e p r e s e n t s  t h e  f a c t s  o f  m e n t a l  l i f e  a s  I f  
t h e y  b e l o n g e d  t o  o n e  l o g i c a l  t y p e  o r  c a t e g o r y  ( o r  r a n g e  
o f  t y p e s  o r  c a t e g o r i e s )  when t h e y  a c t u a l l y  b e l o n g  t o  
a n o t h e r ” ( p .  1 6 ) .  T u r b a y n e  ( 1 9 7 0 )  v i e w s  m e t a p h o r  a s  a  
fo rm  o f  " s o r t - c r o s s i n g ” In w h ic h  o b j e c t s  o r d i n a r i l y  in  
o n e  c a t e g o r y  a r e  s e e n  In  some new o r  d i f f e r e n t  
c a t e g o r y .  Goodnan ( 1 9 7 6 )  p r o p o s e s  t h a t  m e t a p h o r  I s  a  
" c a l c u l a t e d  c a t e g o r y  m i s t a k e "  in  w h ic h  a  t e r m  w i t h  an  
e x t e n s i o n  e s t a b l i s h e d  by  h a b i t  i s  a p p l i e d  e l s e w h e r e  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h a t  h a b i t .  T h e r e  i s  t h u s ,  
g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  m e t a p h o r  i n v o l v e s  an  a l t e r a t i o n  
o f  c e r t a i n  c o n v e n t i o n a l  c a t e g o r i z a t i o n s  o r  s y s t e m s  o f  
c o n c e p t s .
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  c l a i m  t h a t  k n o w le d g e  o f  c l a s s  
I n c l u s i o n  o r  i n t e r s e c t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n  i s  n e c e s s a r y
8f o r  t h e  p r o d u c t i o n  an d  c o m p r e h e n s i o n  o f  m e t a p h o r  
a p p e a r s  t o  b e  t o o  s t r o n g  a  c l a i m  t o  Impose on t h e  
p r o c e s s  o f  c r e a t i n g  a n d  c o m p r e h e n d i n g  m e t a p h o r s . 4 Of 
c o u r s e ,  o l d e r  c h i l d r e n  w i l l  b e  b e t t e r  a b l e  t o  e x p l a i n  
t h e  b a s i s  o f  a  m e t a p h o r — p a r t i c u l a r l y  in  t h e  l i n g u i s t i c  
mode— w h e re  t h e y  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e d g e  in  b o t h  
r e a l - w o r l d  k n o w le d g e  a n d  v e r b a l  f a c i l i t y .  However,  
ev en  a d u l t s  h a v e  d i f f i c u l t y  e x p l a i n i n g  t h e  b a s i s  o f  
some common m e t a p h o r s  a n d  p r o v e r b s  ( e . g . ,  R i c h a r d s o n  & 
C h u r c h ,  1959 ,  p . 1 7 6 ) .  I t  f o l l o w s  t h e n  t h a t  c h i l d r e n  o f  
t h e  same a g e  r e g a r d l e s s  o f  " o p e r a t i o n a l  l e v e l " ,  s h o u l d  
show e q u i v a l e n t  p e r f o r m a n c e  on a  t a s k  o f  m e t a p h o r i c  
c o m p r e h e n s i o n .
P i c t u r e  s u p e r i o r i t y  e f f e c t .  The s e c o n d  I s s u e  I s  
t h e  p u t a t i v e  " p i c t u r e  s u p e r i o r i t y  e f f e c t "  In  w h ich  
p i c t u r e s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  f a c i l i t a t e  c h i l d r e n ' s  
p e r f o r m a n c e  o v e r  w o r d s  In p a l r e d - a s s o c l a t e  l e a r n i n g ,  
d i s c r i m i n a t i o n  l e a r n i n g  a n d  r e c o g n i t i o n  t a s k s  ( R e z n l c k ,  
1977>.  Kogan a n d  Chadrow ( 1 9 8 6 ) ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  f i n d  
a  p i c t o r i a l  a d v a n t a g e  o v e r  v e r b a l  m a t e r i a l s  In  a  s t u d y  
o f  m e t a p h o r i c  c o m p r e h e n s i o n  In  2n d  a n d  5 t h  g r a d e r s ,  
a l t h o u g h  t h e  c h i l d r e n  w e re  s i g n i f i c a n t l y  o l d e r ,  r a n g i n g  
f ro m  7 1 / 2  t o  10 y e a r s  a n d  7  m o n t h s .  A l t h o u g h  I t  c o u l d  
b e  a r g u e d  t h a t  when w o r d s  a p p e a r  In  s e n t e n c e s  a n d  
p a r a g r a p h s  c o m p r e h e n s i o n  I s  f a c i l i t a t e d ,  t h e  same c o u l d  
b e  e x p e c t e d  o f  p i c t u r e s  ( e . g . .  D e n t ,  1984>. The I s s u e
9I s  r e a l l y  w h e t h e r  p i c t u r e s ,  b e c a u s e  t h e y  c a p i t a l i z e  on 
t h e  " p r i m a c y  o f  t h e  v i s u a l  image" (G o m b r l c h ,  1982)  In  
o u r  e x p e r i e n c e ,  a r e  by  t h e i r  v e r y  n a t u r e  e a s i e r  t o  
c o m p r e h e n d .  R e s e a r c h  g e n e r a l l y  s u p p o r t s  t h e  v i e w  t h a t  
some f o r m s  o f  p i c t o r i a l  r e c o g n i t i o n  i n d i c a t e  an 
u n l e a r n e d  a b i l i t y  ( D i r k s  & G i b s o n ,  1979* H o c h b e rg  & 
B r o o k s ,  1 9 6 2 ) .  R e t e n t i o n  o f  p i c t o r i a l  m a t e r i a l s  by 
p r e s c h o o l e r s  I s  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  a d u l t s  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  p r o c e s s  p i c t o r i a l  m a t e r i a l s  n o n v e r b a l l y  
d e v e l o p s  r a p i d l y  ( R e z n l c k ,  1 9 77 ,  p .  1 5 9 ) .  C o v e r t  
v e r b a l i z a t i o n  p r o c e d u r e s  ( l a b e l i n g  a n d / o r  r e h e a r s i n g )  
h a v e  b e e n  a d v a n c e d  t o  e x p l a i n  t h e  p i c t u r e  s u p e r i o r i t y  
e f f e c t ,  b u t  b e c a u s e  t h e y  r e l y  on l a n g u a g e  f a c i l i t y ,  
t h e i r  e f f e c t  w o u ld  b e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  d u r i n g  t h e  
l a t e r  p r e s c h o o l / s c h o o l  a g e  y e a r s  ( 5  t o  7 y e a r s  
a p p r o x i m a t e l y ) .  Y ounger  c h i l d r e n  w o u ld  s u f f e r  f rom  
p r o d u c t i o n  d e f i c i e n c i e s  In  w h ich  t h e r e  w o u ld  b e  a  
f a i l u r e  t o  p r o d u c e  l i n g u i s t i c  m e d i a t o r s  i n  o r d e r  t o  
p r o c e s s  p i c t o r i a l  I n f o r m a t i o n  ( F l a v e l l ,  1 9 7 1 ) .  The 
a s s u m p t i o n  f o l l o w s  t h a t  y o u n g e r  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  u s e  
o n l y  I c o n i c / i m a g i n e ]  c o d e s  In  p r o c e s s i n g  p i c t o r i a l  
i n f o r m a t i o n  b u t  by  6  o r  7 y e a r s  an  I n d e p e n d e n t  v e r b a l  
c h a n n e l  e m e r g e s  w i t h  i t s  own v e r b a l  c o d e s  ( R e z n l c k ,  
19 7 7 ,  p .  1 5 9 ) .  T h e r e f o r e  d u r i n g  t h e  p r e s c h o o l  p e r i o d  
t h e  y o u n g e r  c h i l d  ( a p p r o x i m a t e l y  3  t o  4  y e a r s  o f  a g e )  
w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  u s e  v e r b a l  c o d e s  In  p r o c e s s i n g
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p i c t o r i a l  m a t e r i a l  w h e r e a s  t h e  o l d e r  p r e s c h o o l  c h i l d ,  
a c c o r d i n g  t o  R e z n l c k ,  w i l l  h a v e  beg u n  t o  I n t e g r a t e  t h e  
v e r b a l  a n d  I c o n i c  c h a n n e l s  l e a d i n g  t o  s u p e r i o r  
p e r f o r m a n c e  on  p i c t u r e / w o r d  t a s k s . 5  Honeck ,  Sowry & 
V o e g t l e  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  In  7 t o  9 - y e a r - o l d s ,  t h e m a t i c  
p i c t u r e s  f a c i l i t a t e d  c o m p r e h e n s i o n  o f  p r o v e r b s  
s u g g e s t i n g  t h e  I n c r e a s i n g  I n t e g r a t i o n  o f  t h e s e  two 
c h a n n e l s .  M o r e o v e r ,  R e z n l c k / s  f o r m u l a t i o n  I s  c o n s o n a n t  
w i t h  P a l v l o ' s  ( 1 9 7 9 )  d u a l - c o d i n g  a p p r o a c h .  P a i v l o  
c l a i m s  t h a t  p i c t u r e s  a n d  c o n c r e t e  w o r d s  a r e  m ore  e a s i l y  
r e c a l l e d  a n d  make f o r  e f f i c i e n t  I n f o r m a t i o n  s t o r a g e  
b e c a u s e  t h e y  a r e  m u l t i m o d a l ,  I . e . ,  p r o v i d e  b o t h  v i s u a l  
a n d  v e r b a l  s t o r a g e ,  a n d  b e c a u s e  t h e y  b o t h  p o s s e s s  h i g h  
l m a g e a b l l l t y  a n d  a r e  r e d i n t e g r a t l v e  ( a c c e s s  t o  one  p a r t  
a c c e s s e s  t h e  w h o l e ) .  They s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  p r o v i d e  
an  a d d i t i o n a l  s u b j e c t i v e ,  r e f e r e n t i a l  c o n t e x t  a n d  t h u s  
a i d  c o m p r e h e n s i o n .
I t  f o l l o w s  t h a t  In a  m e t a p h o r  t a s k  In  w h ic h  
p i c t o r i a l  a n d  v e r b a l  m a t e r i a l s  a r e  e q u i v a l e n t ,  y o u n g e r  
c h i l d r e n  s h o u l d  show a  p i c t u r e  s u p e r i o r i t y  e f f e c t  a n d  
s h o u l d  do  b e t t e r  on a  p i c t u r e  m e t a p h o r  t a s k  t h a n  on  a  
v e r b a l  t a s k  o f  m e t a p h o r i c  c o m p r e h e n s i o n .  In  o l d e r  
c h i l d r e n  t h e  p i c t u r e  s u p e r i o r i t y  e f f e c t  s h o u l d  
I n c r e a s e ,  b u t  b e c a u s e  k n o w le d g e  s t o r e s  a r e  b o t h  
m u l t i m o d a l  a n d  r e d i n t e g r a t l v e ,  t h e r e  s h o u l d  b e  l i t t l e  
d i f f e r e n c e  In  p e r f o r m a n c e  on t h e  two t a s k s .  I t  was
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p r e d i c t e d  t h a t  (1> y o u n g e r  c h i l d r e n  w o u ld  p e r f o r m  
b e t t e r  on a  v i s u a l  m e t a p h o r  t a s k  a n d  <2> o l d e r  c h i l d r e n  
w o u ld  o u t p e r f o r m  t h e i r  y o u n g e r  c o u n t e r p a r t s  on b o t h  a  
v i s u a l  a n d  v e r b a l  t a s k  o f  m e t a p h o r i c  c o m p r e h e n s i o n  b u t  
t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  on t h e  v e r b a l  t a s k .
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N o t e s
* O r tony  p r o p o s e s  t h a t  " m e t a p h o r l c l t y *  r e q u i r e s  
t h a t  h i g h  s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  v e h i c l e  a r e  l i n k e d  t o  
n o n s a l i e n t  s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  t e n o r .  An asym m etry  
I s  I n v o k e d  b e tw e e n  t h e  p r e d i c a t e  ( v e h i c l e )  a n d  t h e  
s u b j e c t  ( t o p i c  o r  t e n o r ) .  The p r e d i c a t e  i s  t h e n  a b l e  
t o  o r g a n i z e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s u b j e c t  In  new w a y s .  
Only  In p e r c e p t u a l l y  g r o u n d e d  m e t a p h o r s  ( s e e  t e x t )  d o e s  
t h e r e  a p p e a r  t o  b e  a  m ore  s y m m e t r i c a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  p r e d i c a t e  a n d  t h e  s u b j e c t ,  i . e . ,  l i t t l e ,  I f  
a n y ,  s a l i e n c e  I m b a l a n c e .  C om p ar in g  a  p i c k l e  t o  a  n o s e  
d o e s  n o t  l o s e  I t s  f o r c e  by  r e v e r s i n g  t h e  t e r m s  o f  
c o m p a r 1s o n .
^The u s e  o f  t h e  t e r m s  " l i t e r a l "  a n d  " n o n l i t e r a l "  
I s  e x p r e s s e d  c l e a r l y  i n  B a r f i e l d / s  ( 1 9 6 0 )  
d l c h o t o m l z a t l o n :  "Ve c a l l  a  s e n t e n c e  ' l i t e r a l '  when I t
m e an s  w h a t  I t  a f f i r m s  on t h e  f a c e  o f  I t ,  an d  n o t h i n g  
e l s e .  I f  some s e n t e n c e s  a r e  n o t  l i t e r a l ,  t h a t  I s  
b e c a u s e  I t  I s  p o s s i b l e ,  by  r e c o g n i z e d  u s a g e ,  t o  a f f i r m  
o n e  t h i n g  a n d  t o  mean a n o t h e r  t h i n g ,  e i t h e r  i n s t e a d  o f  
o r  a s  w e l l  a s  t h e  f i r s t  . . . t h a t  I s ,  t o  s e n t e n c e s
w h ic h  c o n v e y  a  s e c o n d a r y  m e a n i n g ,  w h i l e  s t i l l  In  some 
m e a s u r e  r e t a i n i n g  t h e  p r i m a r y ,  o r  l i t e r a l ,  one  ( I  w i l l  
c a l l  t h i s  ' c o n c o m i t a n t  m e a n i n g ' ) ,  we h a v e  a l r e a d y  
c r o s s e d  t h e  f r o n t i e r  b e t w e e n  p r o s e  a n d  p o e t r y "  ( p .  4 6 ) .  
L a k o f f  d i s t i n g u i s h e s  4 k i n d s  o f  U t e r a l l t y  o f  w h ic h  t h e  
a b o v e  w o u ld  b e  c a t e g o r i z e d  a s  " n o n m e t a p h o r l e a )  
U t e r a l l t y . "  F o r  an  e x t e n d e d  d i s c u s s i o n  s e e  L a k o f f
( 1 9 8 6 ) .  M a r s c h a r k  & N a l l  ( 1 9 8 5 )  c l a i m  t h a t  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  e x a c t l y  w h a t  i s  n o n l i t e r a l  f ro m  
t h e  c h i l d ' s  p o i n t  o f  v i e w .  T h i s  c o n s e r v a t i v e  p o s i t i o n ,  
h o w e v e r ,  I s  u n w a r r a n t e d ,  r a i s i n g  a  r e d  h e r r i n g  a n d  
f a l l i n g  t o  c o n s i d e r  e i t h e r  t h e  fo r m a l  c r i t e r i a  a d v a n c e d  
by  V i n n e r  ( 1 9 7 9 )  o r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  I n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  t h e  l i t e r a l  a n d  t h e  m e t a p h o r i c  " w o r l d s "  ( e . g ,  
L a k o f f  & J o h n s o n ,  1980)  e s s e n t i a l  t o  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t .
3As V o s n i a d o u  & O r t o n y  ( 1 9 8 3 )  n o t e ,  t h e  r e a l  
q u e s t i o n — I f  m e t a p h o r  I s  d e f i n e d  In  t e r m s  o f  non l i t e r a l  
s i m i l a r i t y — I s  w h e t h e r  t h e  c h i l d  c a n  d i s t i n g u i s h  
l i t e r a l  f rom  non l i t e r a l  s i m i l a r i t y ,  r a t h e r  t h a n  d o e s  
s / h e  h a v e  c o m p l e t e  k n o w le d g e  o f  c l a s s - I n c l u s i o n  a n d  
h i e r a r c h i c a l  o r d e r i n g .
* T h e s e  c l a i m s  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  made o n l y  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  l i n g u i s t i c  m e t a p h o r s  p r e s e n t e d  t o  
c h i l d r e n .  C o n s i d e r  S p e n c e ' s  a r g u m e n t  ( S p e n c e ,  1982)  
t h a t  l a n g u a g e  s o  f r a c t i o n a t e s  t h o u g h t  by  r e q u i r i n g  a
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t r a n s l a t i o n  t o  a  s e c o n d a r y  c o d a  l a r g e l y  c u l t u r a l  in  
n a t u r e  t h a t  i t  w o u l d  u n d e r r e p r e s e n t  t h e  
p h e n o m e n o l o g i c a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  a n a l y s a n d  a n d ,  
m u t a t l s  m u t a n d i s ,  o f  t h e  c h i l d  t o o .
® P ar t  o f  t h e  p i c t u r e  s u p e r i o r i t y  e f f e c t  i s  
p r e d i c a t e d  on  t h e  f a c t  t h a t  c h i l d r e n  s t a r t  r e a d i n g  a t  a  
s i g n i f i c a n t l y  l a t e r  a g e  t h a n  t h e y  b e g i n  s p e a k i n g . 
C o n s i d e r e d  a s  a  symbol s y s t e m ,  w r i t t e n  l a n g u a g e  
" p i g g y b a c k s "  on t h e  symbol s y s t e m  o f  s p o k e n  l a n g u a g e .
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l a .  M e ta p h o r  t a s k s
P i c t u r e / w o r d  t a s k s .  The p r e s e n t  s t u d y  a d d r e s s e d  
t h e  t w o  c l a i m s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  i . e . ,  t h e  
c a t e g o r i z a t i o n  i s s u e  a n d  t h e  p i c t u r e  s u p e r i o r i t y  e f f e c t  
by  p r e s e n t i n g  c h i l d r e n  a t  2 a g e  l e v e l s  ( 4 - y e a r - o l d s  a n d  
6 - y e a r - o ! d s >  two m e t a p h o r i c  c o m p r e h e n s i o n  t a s k s  <MCT>, 
o n e  in  p i c t u r e s  a n d  o n e  in  w o r d s ,  in  w h i c h ,  a s  much a s  
p o s s i b l e ,  n e a r - i d e n t i c a l  c o n t e n t  was  m a i n t a i n e d .  Both  
t a s k s  c o n s i s t e d  o f  a  s e r i e s  o f  3 s e t s  o f  p i c t u r e s  o r  
w o r d s  in  w h ich  t h e r e  w e re  2  p a i r i n g  p o s s i b i l i t i e s ,  one  
o f  w h ic h  was  m e t a p h o r i c .  P o r  I n s t a n c e ,  one  t r i a d  
i n c l u d e d  t h e  i t e m s  " u n f r i e n d l y  m an ,"  " r o c k "  a n d  " s h o e s "  
( i n  e i t h e r  p i c t u r e s  o r  w o r d s )  a n d  t h e  c h i l d  was  
r e q u i r e d  t o  c o n n e c t  a n d  e x p l a i n  t h e  n o n l i t e r a l  p a i r .  
C h i l d r e n  w e r e  a s s i g n e d  t o  e i t h e r  t h e  p i c t u r e  ( s u b t a s k j )  
o r  w ord  ( s u b t a s k 2 > c o n d i t i o n .  T h i s  t y p e  o f  m e th o d  h a s  
b e e n  u s e d  in  a  number o f  s t u d i e s  (K ogan ,  C o n n e r ,  G r o s s ,  
& F a v a ,  1980;  M o r i s o n  & G a r d n e r ,  1 9 7 8 t R i c c o  & O v e r t o n ,  
1985s V o s n l a d o u  & O r t o n y ,  1 9 8 3 ) .  In  a l l  c a s e s  t h e  
t o p i c ,  e . g . ,  " u n f r i e n d l y  m an ,"  h a d  a  p i c t u r e / w o r d  i t e m  
t h a t  w as  r e l a t e d  by  l i t e r a l  c o n t i g u i t y ,  e . g . ,  " s h o e s "  
( a s  a  p a r t  o f  c l o t h i n g )  a n d  one  by  non l i t e r a l  
s i m i l a r i t y ,  e . g . ,  " r o c k "  ( a s  i n  c o m p a r i n g  a n  u n f r i e n d l y  
man t o  a  r o c k ) .  The c h i l d  m a t c h e d  in  e i t h e r  c a s e  u s i n g  
a n  a s s o c i a t i v e  o r  m e t a p h o r i c  r e l a t i o n  b u t  t h e  d e f i n i n g  
c r i t e r i a  w e re
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b a s e d  on t h e  c h l l d / s  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  m a t c h .  S i n c e  
c o n t i g u i t y  c a n  a l s o  b e  c a t e g o r i z e d  a s  s y n t a g n a t l c  o r  
m e to n y m ic ,  a n d  n o n l l t e r a l  s i m i l a r i t y  a s  p a r a d i g m a t i c  o r  
m e t a p h o r i c  ( c f .  J a k o b s o n ,  1 9 8 1 j N e l s o n ,  1977b ,  V i n n e r ,  
M cC a r th y ,  & G a r d n e r ,  1 9 8 0 ) ,  t h e  w ays  c h i l d r e n  
c a t e g o r i z e  p r i n c i p a l l y  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e s e  two 
d e f i n i n g  d i m e n s i o n s .
C o n n e r v a t  I o n / C l a s s i f i c a t i o n  t a a k a .  To t e s t  t h e  
c l a i m  t h a t  o p e r a t i o n a l  t h o u g h t  I s  n e c e s s a r y  f o r  
m e t a p h o r i c  c o m p r e h e n s i o n ,  c h i l d r e n  In  t h e  o l d e r  a g e  
g r o u p  w e r e  g i v e n  a  s e r i e s  o f  c o n s e r v a t i o n  t a s k s  <CT>,
I . e . ,  c o n s e r v a t i o n  o f  l i q u i d  a n d  s o l i d  q u a n t i t i e s ,  a n d  
a  c l a s s i f i c a t i o n  t a s k  ( c l a s s  I n c l u s i o n )  p r i o r  t o  t h e  
MCT t a s k s  a n d  w e re  a s s i g n e d  t o  one  o f  two g r o u p s < 
p r e o p e r a t l o n a l  ( P 0 )  o r  c o n c r e t e -  o p e r a t i o n a l  (C0>. The 
two g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  In a g e  a n d  
e v e r y  e f f o r t  w as  made t o  d raw  c h i l d r e n  f rom  t h e  normal  
IQ r a n g e .  I n s o f a r  a s  t e s t  d a t a  w e re  a v a i l a b l e  f rom  
s c h o o l  r e c o r d s .  T h i s  was  n e c e s s a r y  b e c a u s e  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  s u g g e s t s  a  s u b s t a n t i a l  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  IQ 
a n d  P l a g e t l a n  t a s k s  (H um phreys ,  R i c h ,  & Davey ,  1985)  
a n d  b e t w e e n  10 a n d  m e t a p h o r i c  c o m p r e h e n s i o n  ( S e i t z  & 
B e i l i n ,  1 9 8 5 ) .  The o l d e r  a g e  g r o u p s  w e r e  t r e a t e d  
I d e n t i c a l l y  t o  t h e  y o u n g e r  a g e  g r o u p  > t h e y  w e re  
a s s i g n e d  t o  e i t h e r  t h e  p i c t u r e  o r  w ord  c o n d i t i o n  a n d  
w e r e  e x p e c t e d  t o  p a i r  t h e  s t i m u l i .
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C l a s s  i n c l u s i o n  t a s k .  A c l a s s  I n c l u s i o n  t a s k  was 
I n c l u d e d  w i t h  t h e  c o n s e r v a t i o n  t a s k s  b e c a u s e  Hj c l a i m s  
t h a t  " o p e r a t l v i t y "  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  m e t a p h o r  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  c l a s s  i n c l u s i o n  i s  a  s t r o n g  m e a s u r e  
o f  c l a s s i f i c a t i o n  s k i l l s ,  i . e . ,  c h i l d r e n  m u s t  m a i n t a i n  
t h e  w h o le  c l a s s  in  m in d  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  a t t e n d i n g  
t o  i t s  s u b c l a s s e s .  N o te  t h a t  I n h e l d e r  a n d  P i a g e t  
( 1 9 6 9 )  d e f i n e  " c l a s s  i n c l u s i o n "  a s  " t h e  c o n d i t i o n s  o f  
' c l a s s  i n c l u s i o n '  a r e  s a t i s f i e d  i f  a n d  o n l y  i f  t h e  
f o l l o w i n g  p r o p o s i t i o n s  b o t h  o b t a i n s  <1> A i l  A a r e  some 
B; ( 2 )  A < B" ( p .  8 ) .
M e t a p h o r i c a l  t y p e s .  S i n c e  m e t a p h o r  h a s  b e e n  
d e f i n e d  a s  a  c r o s s - c a t e g o r y  phenonemon ( s e c t i o n  I )  i t  
w as  n e c e s s a r y  t o  a d d r e s s » <1 > w h a t  k i n d s  o f  m e t a p h o r i c
c a t e g o r i e s  a r e  m o s t  n a t u r a l  in  t h e  c h i l d ' s  n a t i v e  
e x p e r i e n c e  a n d  ( 2 > w ha t  c a t e g o r i e s  a r i s e  i n  t h e  c h i l d ' s  
d e v e l o p m e n t  t h a t  a r e  m ore  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d .  The 
b u l k  o f  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  p o i n t s  t o  e a r l y  
m e t a p h o r s  u t t e r e d  by c h i l d r e n  a r i s i n g  f ro m  t h e  
p e r c e p t u a l  a t t r i b u t e s  o f  o b j e c t s ,  p r e d o m i n a n t l y  c o l o r  
a n d  s h a p e .  T h i s  p r e f e r e n c e  i s  n o t  l i m i t e d  t o  m e t a p h o r ,  
e . g . ,  Suchman & T r a b a s s o  ( 1 9 6 6 ) ,  a s  i t  o c c u r s  in  
s y m b o l i c  p l a y  o r  o t h e r  e v e n t / a c t i o n  c o n t e x t s  ( e . g . ,  
G a r d n e r ,  1974; G a r d n e r ,  V i n n e r ,  B e c h h o f e r  & W o l f ,  1978; 
V e r b r u g g e ,  1979 ;  V i n n e r ,  1979 ;  V i n n e r ,  M cC a r th y ,  
K le inm an  & G a r d n e r ,  1979 ;  V i n n e r ,  V a p n e r ,  C ic o n e  &
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G a r d n e r , 1 9 7 9 ) .  T h e r e f o r e ,  n a t u r a l  c a n d i d a t e s  f o r
e a r l y  m e t a p h o r s  w o u ld  b e  t h o s e  t h a t  r e s t  on  n o n l i t e r a l  
s i m i l a r i t y  p r e d i c a t e d  on  t h e  p e r c e p t u a l  f e a t u r e s  o f  
c o l o r  a n d  s h a p e .  T h i s  c a t e g o r y  d o e s  n o t  e x h a u s t  t h e  
p o s s i b i l i t i e s ,  h o w e v e r .  A n o t h e r  e a r l y  c l a s s  o f  
m e t a p h o r s  I n c l u d e s  t h o s e  t h a t  a r i s e  f r o m  t h e  
" p h y s i o g n o m ic *  q u a l i t i e s  o f  a n i m a t e  a n d  I n a n i m a t e  
o b j e c t s  b a s e d  o n  t h e  c r o s s - c 1 a s s l f i c a t l o n  o f  
p h y s i o g n o m l c - a f f e c t l v e  e x p e r i e n c e  ( e . g . ,  Kogan e t  a l . ,  
1 980 ;  S e i t z  & B e i l i n ,  1985 ;  W e r n e r ,  1 9 48 ,  1956} W erner  
& K a p l a n ,  1984 ;  E. W in n e r ,  p e r s o n a l  commun1c a t  1o n , 
O c t o b e r ,  1 9 8 5 ) . 1 S u p p o r t  f o r  t h i s  " I n n a t e "  c a t e g o r y  
r e s t s  a d d i t i o n a l l y  on two l i n e s  o f  r e s e a r c h .  C h i l d r e n  
a s  y oung  a s  3  y e a r s  c a n  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  a n i m a t e  
a n d  I n a n i m a t e  o b j e c t s  ( B u l l o c k ,  1985;  D o l g l n  & B e h r e n d ,  
1984)  a n d  a t  an  e a r l i e r  a g e  t h a n  p r e v i o u s l y  p re s u m e d  
( P i a g e t ,  1 9 6 0 ) .  M o r e o v e r ,  I n f a n t s  e v i d e n c e  a  " s o c i a l "  
s m i l e  a s  e a r l y  a s  21 d a y s  ( M e l t z o f f  & M oore ,  1977)  a n d  
c a n  d i s c r i m i n a t e  a  r a n g e  o f  e m o t i o n s  i n  a d u l t  human 
f a c e s  w h ic h  u n d e r g o e s  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  f i r s t  2  y e a r s  
( e . g . ,  I z a r d ,  H u e b n e r ,  K i s s e r ,  McGinnes  & D o u g h e r t y ,  
1 9 8 0 ;  S t e r n ,  1 9 8 5 ) .  T h e s e  p r e s u m a b l y  e a r l y  
p h y s i o g n o m i c  e x p e r i e n c e s  may f o r e s h a d o w  A s c h ' s  
p s y c h o l o g i c a l - p h y s i c a l  a d j e c t i v e s  w h ic h  a p p e a r  t o  b e  
e m p lo y e d  a s  m e t a p h o r s  d u r i n g  t h e  l a t e r  s c h o o l  y e a r s  
( A s c h ,  1952 ,  1958 ;  Asch & N e r l o v e ,  1 9 6 0 ) .
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P r i o r  t o  t h i s  a g e ,  h o w e v e r .  W in n e r ,  R o s e n s t l e l  & 
G a r d n e r  ( 1 9 7 6 )  n o t e  t h a t  c r o s s - n o d a l  c r o s s -  
c l a s s i f i c a t i o n s  o f  e x p e r i e n c e  o r  s y n e s t h e t l c  m e t a p h o r s  
( G a r d n e r ,  1974i  Kogan e t  a l . ,  1 9 8 0 j O sgood ,  I 9 6 0 )  p r o v e  
e a s i e r  t o  co m p re h en d  t h a n  p s y c h o l o g i c a l - p h y s i c a l  
m e t a p h o r s .  S u p p o r t  f o r  s y n e s t h e s i a  a s  a  " I n n a t e *  
c a t e g o r y  comes  f rom  I n f a n t  s t u d i e s .  I n f a n t s  p o s s e s s  
some c o m p e t e n c e  f o r  a s s e s s i n g  t h e  s i m i l a r i t y  o f  
e x p e r i e n c e  a r i s i n g  s i m u l t a n e o u s l y  In  two s e n s o r y  
m o d a l i t i e s  ( e . g . ,  M e l t z o f f  & B o r t o n ,  1979s  S p e l k e ,  
1 976 ,  1981s  S t e r n ,  1 9 8 5 i .  J S t e r n ,  H o f e r ,  H a f t  & D o r e ,  In 
p r e s s s  S t a r k e y ,  S p e l k e  & Gelm an ,  1983)  a n d  a p p e a r s  t o  
h a v e  I m p o r t a n t  I m p l i c a t i o n s  f o r  s o c 1o e m o t 1on a I  
d e v e l o p m e n t  ( S t e r n  e t  a l . .  In  p r e s s )  In  s p i t e  o f  
p r e v i o u s  c l a i m s  f o r  a m o d a l l t y  In  I n f a n c y  (B ow er ,  1982s 
W e r n e r ,  1 9 4 8 ) .  N e u r o p h y s l o l o g l c a l  e v i d e n c e  a l s o  shows 
t h e  I m p o r t a n c e  o f  t h e  c r o s s - m o d a l  z o n e s  In  t h e  c e r e b r a l  
c o r t e x  f o r  I n t e g r a t i n g  s e n s o r y  I n f o r m a t i o n  f rom  
d i f f e r e n t  m o d a l i t i e s  ( e . g . ,  G e sc h w ln d ,  1 9 6 4 ) .  M o r e o v e r ,  
t h e  c r o s s - m o d a l  z o n e s  d o  n o t  d e v e l o p  c o m p l e t e l y  In  
o t h e r  I n f r a - h u m a n  p r i m a t e s .  T h e s e  c a t e g o r i e s  
( p e r c e p t u a l :  c o l o r / s h a p e ,  p h y s i o g n o m i c - a f f e c t i v e  &
c r o s s - m o d a l )  s h o u l d  b e  e a s i e s t  a n d  m o s t  a c c e s s i b l e  t o  
m e t a p h o r i c a l  p r e s e n t a t i o n  In  y o u n g  c h 1 1 d r e n . V o s n l a d o u  
& O r to n y  ( 1 9 8 3 )  p r e s e n t  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  t h a t  
c h i l d r e n  3 - y e a r s - o l d  a r e  o n l y  c a p a b l e  o f
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u n d i f f e r e n t i a t e d  s i m i l a r i t y  d i s t i n g u i s h i n g  i t  f rom  
a n o m a l y .  By t h e  a g e  o f  4 y e a r s ,  h o w e v e r ,  i t  becom es  
d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  l i t e r a l  ( c o n v e n t i o n a l )  an d  
n o n l i t e r a l  ( u n c o n v e n t i o n a l )  s i m i l a r i t y .  M e t a p h o r i c a l  
c o m p a r i s o n s  i n i t i a l l y  r e s t  on d e s c r i p t i v e  o r  p e r c e p t u a l  
p r o p e r t i e s  w i t h  l a t e r  c o m p a r i s o n s  o f  a  m ore  a b s t r a c t  o r  
r e l a t i o n a l  n a t u r e ,  t h e  l a t t e r  a l l o w i n g  m o r e  
d i f f e r e n t i a t e d  s a l i e n c e  l e v e l s  ( s e e  n o t e  o n e ) .  They 
s p e c u l a t e  t h a t  f a m i l i a r i t y ,  p e r c e p t u a l  a n d  f u n c t i o n a l  
s a l i e n c e ,  a n d  n o n v e r b a l  t a s k s  may e n a b l e  c h i l d r e n  t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  l i t e r a l  a n d  m e t a p h o r i c a l  
c o m p a r i s o n s  a t  an e a r l i e r  a g e .
L a t e r  m e t a p h o r s ,  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d ,  w o u ld  
r e f l e c t  3 c l a s s e s  o f  e x p e r i e n c e :  p s y c h o l o g l c a l -
p h y s i c a l , t a x o n o m ic  a n d  c o l  1e c t i o n a l . The f i r s t  two 
a p p e a r  t o  b e  t h e  m os t  d i f f i c u l t  f o r  c h i l d r e n .  As n o t e d  
p r e v i o u s l y  (W in n e r  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) ,  young  c h i l d r e n  a r e  
n o t  a s  a d e p t  a t  c o m p r e h e n d i n g  p s y c h o l o g i c a l - p h y s i c a l  
m e t a p h o r s .  Cl c o n e ,  G a r d n e r  a n d  W inner  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  
t h a t  t h e  d i f f i c u l t y  a p p e a r s  t o  b e  r e l a t e d  n o t  t o  t h e  
l a c k  o f  k n o w le d g e  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  d o m a in ,  b u t  t h e  
i n a b i l i t y  t o  l i n k  tw o ,  a p p a r e n t l y ,  i n o r d i n a t e l y  
d i s p a r a t e  d o m a i n s .  T o u r a n g e a u  a n d  S t e r n b e r g  ( 1 9 8 1 )  
c l a i m  t h a t  i t  i s  n o t  s i m p l y  "domain  I n c o n g r u e n c e "  
( O r t o n y ,  1979)  t h a t  i m p l i c a t e s  non l i t e r a l  s i m i l a r i t y  o r  
t h a t  f e a t u r e s  m u s t  b e  l i t e r a l l y  s h a r e d  ( B l a c k ,  1 9 6 2 ) ,
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s i n c e  in  c o m p a r i n g  a  p e r s o n  t o  a  r o c k  a  p e r s o n  I s  n o t  
l i t e r a l l y  " h a r d . ” R a t h e r ,  i t  i s  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  
o f  t h e  c o m p a r i s o n  w i t h i n  t h e  r e s p e c t i v e  d o m a in s  o f  ( a s  
i n  t h e  ex am p le  a b o v e )  e m o t i o n a l i t y  a n d  p h y s i c a l l t y  t h a t  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  a  m e t a p h o r .  T h i s  
p r e s e n t s  a  s u b s t a n t i a l  d i f f i c u l t y  f o r  young  c h i l d r e n  
b e c a u s e  I t  I n v o l v e s  an  a b s t r a c t  r e l a t i o n  b e tw e e n  two 
c l a s s e s ,  I n c l u d i n g  a  k n o w le d g e  o f  t h e  c l a s s  members  
( e x t e n s l o n a l  c r i t e r i a )  a n d  t h e  c l a s s  a t t r i b u t e s  
( l n t e n s l o n a l  c r i t e r i a ) .  T h i s  I s  a p p r e c i a b l y  more  
a b s t r a c t  t h a n  a  p e r c e p t u a l l y  g r o u n d e d  m e t a p h o r .  
Taxonomic  o r g a n i z a t i o n ,  i . e . ,  r e l y i n g  on s h a r e d  
s u p e r o r d i n a t e  c a t e g o r i e s ,  w o u ld  a l s o  r e f l e c t  an  
a b s t r a c t  r e l a t i o n  b e tw e e n  two I t e m s  In  t h e  aam* 
c a t e g o r y  b a s e d  on  s h a r e d  c o n c e p t u a l  f e a t u r e s .  
P s y c h o l o g i c a l - p h y s i c a l  m e t a p h o r s  I n v o l v e  t a x o n o m ic  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  In v o k e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s .  They 
a r e  a  s p e c i a l  c a s e  o f  a  more  g e n e r a l  c a t e g o r y  o f  
t a x o n o m ic  m e t a p h o r s  t h a t  i n v o l v e  s h a r e d  c o n c e p t u a l  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  s u p e r o r d i n a t e  
c a t e g o r i e s ,  e . g . ,  c o m p a r i n g  a  v i o l i n  t o  a  s i n g i n g  
c a n a r y  (Kogan e t  a l . ,  1 9 8 0 ) .  T v e r s k y  ( 1 9 8 5 )  o b s e r v e s  a  
s h i f t  t o w a r d  a  t a x o n o m ic  b a s i s  f o r  o r g a n i z a t i o n  In  b o t h  
named a n d  p i c t u r e d  o b j e c t s  In  c h i l d r e n  f ro m  3  t o  8  
y e a r s  o f  a g e .  A l t h o u g h  t h e r e  I s  no m o d a l i t y  e f f e c t ,  
p i c t u r e s  f a c i l i t a t e d  a r t i c u l a t i o n  o f  p e r c e p t u a l
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J u s t i f i c a t i o n s .  However,  a  m o d a l i t y  e f f e c t  c a n n o t  b e  
r u l e d  o u t  s i n c e  o n l y  s i m p l e  l i n e  d r a w i n g s  w e r e  u s e d .  
M o r e o v e r ,  T v e r s k y  was  n o t  t e s t i n g  f o r  c h i l d r e n ' s  
c o m p r e h e n s i o n  o f  m e t a p h o r i c a l  r e l a t i o n s h i p s  w h e re  m ed ia  
o f  p r e s e n t a t i o n  may p l a y  a  more c r u c i a l  r o l e  in  
h i g h l i g h t i n g  s i m i l a r i t y . 2
A s h i f t  f rom  p e r c e p t u a l l y  g r o u n d e d  t o  more  
c o n c e p t u a l l y  o r g a n l 2 e d  m e t a p h o r s  may I n v o l v e  an 
i n t e r m e d i a t e  s t e p ,  t h a t  o f  c o l l e c t i o n s ,  b a s e d  on a  
r e l a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  p e o p l e ,  o b j e c t s  a n d  t h i n g s  
(Markman,  1983; s e e  s e c t i o n  I I I ) .  T h i s  r e l a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  I n v o l v e s  a  c l a s s  o f  m e t a p h o r s  t e r m e d  
c o l l e c t l o n a l  b e c a u s e  t h e y  r e f l e c t  more  l i t e r a l  
p a r t - w h o l e  r e l a t i o n s ,  a s  d i s t i n c t  f rom  c l a s s  i n c l u s i o n  
r e l a t i o n s ,  a n d  p r o v i d e  g r e a t e r  p s y c h o l o g i c a l  c o h e r e n c e  
t h a n  do  t a x o n o m ic  o r g a n i z a t i o n s .  They t h u s  b r i d g e  t h e  
g a p  b e tw e e n  p e r c e p t u a l l y  g r o u n d e d  m e t a p h o r s  a n d  
h i g h e r - o r d e r  t a x o n o m i c  o r g a n i z a t i o n s .  An e x a m p le  i s  a  
c o m p a r i s o n  b e tw e e n  a  g r o u p  o f  m a r c h i n g  men a n d  a  f l o c k  
o f  b i r d s  o r  c o m p a r i n g  a  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  t o  a  
c o l l e c t i o n  o f  b l o c k s .
The c a t e g o r i e s  o f  p s y c h o l o g l c a l - p h y s i c a l , 
t a x o n o m i c  a n d  c o l l e c t l o n a l  m e t a p h o r s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  b e c a u s e  t h e y  r e l y  e x t e n s i v e l y ,  
i n t e r  a l i a , on l i n g u i s t i c  f a c i l i t y  a n d  r e a l - w o r l d  
k n o w l e d g e .  They r e f l e c t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h e r -
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o r d e r  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  t h a t  h a v e  d e e p  r o o t s  In  
t h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  ( e . g . .  C o l e  & 
S c r i b n e r ,  1974t  P i a g e t ,  1966s S c r i b n e r  & C o l e ,  1981s 
V y g o t s k y ,  1962s V y g o t s k y ,  1978s  V y g o t s k y ,  1 9 8 5 ) .
In  summary , t h e r e  w e r e  s e v e n  d i f f e r e n t  
m e t a p h o r i c a l  t y p e s .  P e r c e p t u a l  m a t c h e s  w e r e  b a s e d  
p r i m a r i l y  on c o l o r  a n d  s h a p e .  F o r  I n s t a n c e ,  a  c h i l d  
m i g h t  co m p are  a  c h e r r y  l o l l i p o p  t o  a  f r y i n g  p a n  ( s h a p e )  
o r  t o  b l o o d  ( c o l o r ) .  H ere  t h e  c h i l d  I s  s p e c i f y i n g  a  
s i m i l a r i t y  b e tw e e n  two o b j e c t s  t h a t  on t h e  s u r f a c e  
w o u ld  a p p e a r  t o  h a v e  l i t t l e  In common. The s i m i l a r i t y  
o r  " g ro u n d "  f o r  t h e  m a tc h  i s  b a s e d  on non l i t e r a l  
f e a t u r e s  o f  s h a p e  o r  c o l o r  r a t h e r  t h a n  l i t e r a l  
f e a t u r e s ,  s u c h  a s  c o m p a r i n g  a  c h e r r y  l o l l i p o p  t o  an 
o r a n g e  o n e .  C r o s s - m o d a l  o r  s v n e s t h e t l c  m e t a p h o r s  
c r o s s - c 1 a s s 1 f 1e d  s e n s o r y  m o d a t i t l e s  a s  In c o m p a r 1n g  a  
s o u n d  t o  a  s m e l l  o r  v i s u a l  e x p e r i e n c e  t o  a  t o u c h ,  e . g . ,  
" t h e  s m e l l  o f  h e r  p e r f u m e  w as  b r i g h t  s u n s h i n e . "  
P h v s l o o n o m l c  m a t c h e s  I n v o l v e d  c o m p a r i n g  e m o t i o n a l  
q u a l i t i e s  t o  I n a n i m a t e  a n d  a n i m a t e  o b j e c t s ,  a s  In  
s a y i n g  t h a t  a  p r e t z e l  l o o k s  l i k e  a  human f a c e  t h a t  I s  
s m i l i n g .  C o l l e c t l o n a l  m a t c h e s  I n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  
c o l l e c t i v e  noun t o  co m p are  a  g r o u p  o f  o b j e c t s  a s  In  t h e  
c a s e  o f  a  c h i l d  c o m p a r i n g  a  " f a m i l y "  r e l a t i o n s h i p  t o  a  
c o l l e c t i o n  o f  d o l l s  o r  b l o c k s ,  e . g . ,  " t h i s  I s  t h e  
d a d d y ,  t h i s  I s  t h e  mommy a n d  t h e s e  a r e  t h e  b a b i e s . "
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P a v c h o  1 o o l  c a  l - p h v i c i  1 m a t c h e s  c o m p ar ed  a  p h y s i c a l  
a s p e c t  o f  an  o b j e c t  t o  a  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c  
o r  m e n t a l  s t a t e  o f  a  p e r s o n ,  e . g . ,  " h e  w as  a s  h a r d  a s  a  
r o c k . "  Taxonom ic  m a t c h e s  I n v o l v e d  c o m p a r i n g  an  
a b s t r a c t  p r o p e r t y  o f  two d i f f e r e n t  t h i n g s ,  w h e re  t h e r e  
I s  no  p h y s i c a l  r e s e m b l a n c e  b e t w e e n  t h e  two t h i n g s ,  
e . g . ,  c o m p a r i n g  a  v i o l i n  t o  a  s i n g i n g  c a n a r y .
M e ta p h o r  t y p e  t a a k a . C h i l d r e n  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  
19 t r i a d s  o f  p i c t u r e s  o r  w o r d s  In  w h ic h  e a c h  k i n d  o f  
m e t a p h o r i c a l  r e l a t i o n s h i p  w as  d e p i c t e d  o r  d e s c r i b e d  In  
g r o u p s  o f  t h r e e  t r i a d s  ( e x c e p t  p e r c e p t u a l  m a t c h e s  w h ic h  
I n c l u d e d  two t r i a d s  e a c h ) ;  p e r c e p t u a l  ( c o l o r / s h a p e ) ,  
p h v a l o a n o m l c .  c r o s s - m o d a l . c o l  1 a c t i o n a l . t a x o n o m i c  an d  
p s y c h o l o g i c a l -  p h y s i c a l . I n d e p e n d e n t  a d u l t  J u d g e s  w e re  
r e c r u i t e d  t o  p r o v i d e  r e l i a b i l i t y  In  c a t e g o r i z i n g  t h e  
I t e m s .  I t e m s  w e r e  c o n s t r u c t e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  Kogan 
e t  a l .  ( I 9 6 0 )  w i t h  e x t e n s i v e  m o d i f i c a t i o n s  f o r  young  
c h i l d r e n  a n d  e i t h e r  g e n e r a t e d  a f r e s h  o r  d rawn f ro m  a  
v a r i e t y  o f  s o u r c e s  ( B i l l o w ,  1975;  C h u k o v sk y ,  1963; 
C l c o n e ,  G a r d n e r  & W in n e r ,  1981 ;  F a l n s l l b e r  & Kogan,  
1984;  G a r d n e r ,  1974;  G a r d n e r  & V i n n e r ,  1982;  G a r d n e r ,  
W i n n e r ,  B e c h h o f e r  & W o l f ,  1 978 ;  G a r d n e r  & W o l f ,  1983;  
Kogan e t  a l . ,  1980; M en d e lso h n  e t  a l . ,  1984;  
S l l b e r s t e l n ,  G a r d n e r ,  P h e l p s  & W i n n e r ,  1982 ;  V e r b r u g g e  
& M c C a r r e l l ,  1 977 ;  V o s n l a d o u  & O r t o n y ,  1983 ;  W in n e r ,  
1 979 ;  V i n n e r ,
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Engel & G a r d n e r ,  1980s W in n e r ,  M cCarthy  & G a r d n e r ,  
1980s W i n n e r ,  M cC a r th y ,  K le Inman & G a r d n e r ,  1979s 
W in n e r ,  R o s e n t l e l  & G a r d n e r ,  1 9 7 6 ) .
In  c o n s t r u c t i n g  p s y c h o l o g l e a l - p h y s i c a l  m e t a p h o r s  
c h r o n o l o g i c a l  w o rd  norm s  f o r  e m o t i o n  w o r d s  w e re  d e r i v e d  
f rom  R id g e w a y ,  W a t e r s  a n d  KuczaJ  ( 1 9 8 5 ) .  Only 
b a s i c - l e v e l  t e r m s  In  t h e  t o p  75  o f  t h e  l i s t  w e re  u s e d .  
I t  was  h y p o t h e s i z e d  t h a t  a  d e v e l o p m e n t a l  p a t t e r n  w o u ld  
em erge  p r o c e e d i n g  f ro m  m e t a p h o r i c  e x t e n s i o n s  b a s e d  on 
p e r c e p t u a l / c r o s s - m o d a l / p h y s i o g n o m i c  q u a l i t i e s  t o
c o l l e c t l o n a l  t o  t a x o n o m l c / p s y c h o l o g i c a l - p h y s l c a l
r e l a t i o n s .  B e c a u s e  c r o s s - m o d a l  m e t a p h o r s  w e re
p r e s e n t e d  in  t h e  v i s u a l  a n d  v e r b a l  m o d a l i t i e s  r a t h e r  
t h a n  In  t h e  m o d a l i t i e s  o f  I n t e r e s t  ( v i s u a l - o l f a c t o r y ,  
a u d i t o r y - h a p t i c ,  a n d  o l f a c t o r y - a u d i t o r y )  t h e y  s h o u l d  b e  
more  d i f f i c u l t  t h a n  p e r c e p t u a l  a n d  p h y s i o g n o m i c  
m e t a p h o r s .  T h e r e f o r e ,  among t h e  " i n n a t e "  c a t e g o r i e s ,  
c r o s s - m o d a l  m e t a p h o r s  w e re  p r e d i c t e d  t o  b e  more  
d i f f i c u l t  f o r  y o u n g e r  c h i l d r e n  a n d  w o u ld  a p p r o a c h  In 
d i f f i c u l t y  c o l l e c t l o n a l  m e t a p h o r s .
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N o t e s
1Kogan a t  a l . <1980)  d a f l n a  p h y s i o g n o m i c
p a r c e p t l o n  a a  " t h e  f u s i o n  o f  p o s t u r a l - a f f e c t i v e  s t a t e s  
a n d  o b j e c t i v e l y  ' n e u t r a l '  s t i m u l i  ( e . g . ,  t h e  
a t t r i b u t i o n  o f  e m o t i o n a l  p r o p e r t i e s  t o  l i n e  p a t t e r n s ) "  
( p .  1 ) .  E.  W i n n e r ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  O c t o b e r ,  
1 985 ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  p h y s i o g n o m i c  
m e t a p h o r  b e  l i m i t e d  t o  I n a n i m a t e  o b j e c t s .  The p r o b l e m  
w i t h  t h i s ,  h o w e v e r .  I s  t h a t  I t  may p l a y  a  g r e a t e r  r o l e  
In  t h e  a b i l i t y ,  o s t e n s i b l y  s t a r t i n g  In  I n f a n c y ,  t o  
l e a r n  t o  r e a d  f a c i a l  a n d  b o d i  1 v e x p r e s s i o n s  o f  
e m o t i o n s .  W h i le  some r i g o r  may be  g a i n e d  by l i m i t i n g  
t h e  d e f i n i t i o n ,  m ore  i s  l o s t  In  n a r r o w i n g  t h e  r a n g e  o f  
t h e  phenom enon .
2 ft r e c e n t  s t u d y  r e p o r t s  e v i d e n c e  a g a i n s t  a  s h i f t  
t o  a  t a x o n o m ic  p r e f e r e n c e  a n d  I n s t e a d  a  p r e f e r e n c e  f o r
c o m p le m e n ta r y  p a i r i n g s  In t h e  a g e  r a n g e  3  t o  15 y e a r s
( G r e e n f i e l d  & S c o t t ,  1 9 8 6 ) .  T h e r e  a r e  a  number o f  
p r o b l e m s  w i t h  t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r .  F o r  o n e ,  a s k i n g  
q u e s t i o n s  l i k e  "Where do  you p u t  t h i s ? "  an d  "Why do  t h e
  a n d  ______  go  t o g e t h e r ? "  f a v o r s  a  l i t e r a l  ( I n
t h e i r  t e r m s ,  c o m p l e m e n t a r y )  r e s p o n s e .  We h a v e  f o u n d  a  
c l e a r  p r e f e r e n c e  ( d u r i n g  p i l o t i n g )  f o r  l i t e r a l  m a t c h e s  
w i t h  q u e s t i o n s  t h a t  I n c l u d e  "go  t o g e t h e r "  a n d  "go  
w i t h , "  w h e r e a s  w i t h  " l i k e , "  " l o o k  l i k e , "  a n d  " a l i k e "  a  
d e f i n i t e  p r e f e r e n c e  f o r  n o n l i t e r a l  m a t c h e s  I s  
e v i d e n c e d .  When a s k e d  f o r  a  l i t e r a l  m a tc h  ( " g o
t o g e t h e r " )  c h i l d r e n  w i l l  p a i r  on t h e  b a s i s  o f  h i g h
a s s o c 1a t  1o n .
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I I . S y m b o l i c  p l a v  a n d  m e t a p h o r
S y m b o l i c  f u n c t i o n i n g  In  c h i l d h o o d ,  In  one  v i e w ,  
h * s  b e e n  a r g u e d  t o  b e  a  u n i t a r y  phenomenon ( P i a g e t ,  
1 9 62 ,  1969)  a n d  p r e t e n d  b e h a v i o r  t o  mark  t h e  b e g i n n i n g  
o f  r e p r e s e n t a t i o n a l  t h o u g h t  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  
s e m l o t l c  f u n c t i o n  ( F e i n ,  1981>. G a r d n e r  (1983> a r g u e s ,  
h o w e v e r ,  f o r  dom ain  s p e c i f i c i t y  i n  s y m b o l i c  d e v e lo p m e n t  
a t  l e a s t  In some a r e a s  ( e . g . ,  m u s i c  & l a n g u a g e ) ,  b u t  
r e c o g n i z e s  t h e  I m p o r t a n c e  o f  t h e  a d v e n t  o f  p r e t e n s e  
( N o r I s o n  & G a r d n e r ,  1 9 7 8 ) .  The r e l a t i o n  o f  p r e t e n d  
b e h a v i o r  t o  v a r i o u s  c o g n i t i v e  d o m a in s  h a s  b e e n  
I n v e s t i g a t e d  in  l a n g u a g e  ( e . g . ,  Hudson & N e l s o n ,  1984s 
S h o r e ,  O ' C o n n e l l ,  & B a t e s ,  1 9 8 4 )  i n  s y m b o l i c  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  o b j e c t s  ( e . g . ,  U n g e r e r ,  Z e l a z o ,  
K e a r s l e y ,  & O ' L e a r y ,  1981)  a n d  in  c o n s e r v a t i o n  t a s k s  
( e . g . ,  Golomb & C o r n e l i u s ,  1 9 7 7 ) .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  
r e p o r t e d  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  p l a y  on 
p r o b l e m - s o l v i n g  s k i l l  ( e . g . ,  S y l v a ,  B r u n e r  & Genova ,
1 9 76)  a n d  d i v e r g e n t - t h i n k i n g  I n d i c e s  ( e . g . ,  Oansky & 
S i l v e r m a n ,  1973s F e i t e l s o n  & R o s s ,  1 9 7 3 ) .  To q u o t e  
V a n d e n b e r g  ( 1 9 8 0 ,  p .  6 4 ) ,  " p l a y  s ee m s  t o  d e v e l o p  a  m ore  
g e n e r a l i z e d  a t t i t u d e  a n d / o r  s chem a w h ic h  p r e d i s p o s e s  
t h e  I n d i v i d u a l  t o  c r e a t i n g  a n d  u s i n g  n o v e l t y . "
T h e r e  I s  l i t t l e  o r  no  d i r e c t  e v i d e n c e  on t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  s y m b o l i c  p l a y  a n d  m e t a p h o r  
c o m p r e h e n s i o n .  U n g e r e r  e t  a l . ( 1 9 8 1 )  s t r e s s  t h a t
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a c t i o n  a n d  p e r c e p t u a l  c u e s  a r e  i m p o r t a n t  i n  young  
c h i l d r e n ' s  u s e  o f  s y m b o l s  i n  p l a y  i n  o b j e c t -  
s u b s t i t u t i o n  t a s k s  a n d  p a r a l l e l  b o t h  e a r l y  w ord  
a c q u l s t l o n  i n  w h ic h  p e r c e p t u a l  f e a t u r e s  a r e  g i v e n  
h e i g h t e n e d  s a l l e n c y  ( a s  d i s c u s s e d  ab o v e  in  s e c t i o n  I )  
a s  w e l l  a s  d e v e l o p m e n t a l  s t u d i e s  o f  m e t a p h o r  i n  w h ich  
m e t a p h o r s  b a s e d  on p e r c e p t u a l  g r o u n d s  i n c r e a s e  w i t h  a g e  
( W i n n e r ,  1979) W inner  e t  a l . ,  1979) a s  d i s c u s s e d  ab o v e  
i n  s e c t i o n  I > .  Oolomb c l a i m s  (Golomb & C o r n e l i u s ,
1977) Golomb & Bonen ,  1981)  t h a t  u n d e r l y i n g  s y m b o l i c  
p l a y  a n d  c o n s e r v a t i o n  a r e  s i m i l a r  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e s  
a s  a d v a n c e d  by P i a g e t ,  n a m e l y ,  r e v e r s i b l e  m e n ta l  
o p e r a t i o n s ,  t h e  h a l l m a r k  o f  c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  
t h o u g h t .  She m a i n t a i n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  p r i m i t i v e  f o r m s  
o f  t h e  r e v e r s i b l e  m e n t a l  o p e r a t i o n s  o f  I d e n t i t y ,  
i n v e r s i o n  a n d  c o m p e n s a t i o n  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
p r e o p e r a t l o n a l  c h i l d .  P r e t e n d  p l a y  a l s o  u t i l i z e s  t h e s e  
o p e r a t i o n s  w i t h i n  t h e  two d u a l  r e f e r e n c e  s y s t e m s ,  
r e a l i t y  a n d  m a k e - b e l i e v e ,  w h ich  a r e  c o o r d i n a t e d  v i a  
r e v e r s i b l e  m e n t a l  o p e r a t i o n s !  t h e y  * (a>  m a i n t a i n  t h e  
e n d u r i n g  i d e n t i t y  o f  o b j e c t s  a n d  r o l e s ,  (b> r e g u l a t e  
t h e  c o m p e n s a t o r y  r e l a t i o n s  w h ic h  e x i s t  b e tw e e n  t h e  
a d o p t e d  a n d  t h e  r e a l  i d e n t i t i e s  a n d ,  f i n a l l y ,  (c>  
c a n c e l  t h e  p r e t e n d  t r a n s f o r m a t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
game" (Golumb & Bonen ,  1 9 81 ,  p .  1 4 0 ) .
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The s e c o n d  p e r t  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  m e k es  t h e  
c l a i m  t h a t  In  t h e  a c t  o f  u n d e r s t a n d i n g  a  m e t a p h o r i c a l  
r e l a t i o n  b e tw e e n  two t h i n g s ,  a  d u a l  s y s t e m  o f  r e f e r e n c e  
I s  In v o k e d  b e tw e e n  l i t e r a l  s i m i l a r i t y  ( t h e  "w or ld*  o f  
r e a l i t y 1 ) a n d  non l i t e r a l  s i m i l a r i t y  ( t h e  " w o r ld "  o f  t h e  
m e t a p h o r ) .  S u p p o r t  f o r  t h i s  c l a i m  comes  f ro m  R l c o e u r / s
( 1 9 7 8 )  t h e o r y  o f  m e t a p h o r  In  w h ic h  u n d e r s t a n d i n g  
m e t a p h o r  I s  b a s e d  on s u s p e n s i o n  o f  r e f e r e n c e  t o  t h e  
e v e r y d a y  w o r l d ,  w h a t  i s  t e r m e d  n o n - o s t e n s l v e  r e f e r e n c e ,  
In  o r d e r  t o  make p o s s i b l e  a  new c r e a t i v e  r e f e r e n c e ,  a  
" r e m a k i n g "  o f  r e a l i t y .  I t  w as  p r o p o s e d ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  c o g n i t i v e  o p e r a t i o n s  t h a t  a p p e a r  In  p r i m i t i v e  fo rm 
p r i o r  t o  o p e r a t i o n a l  t h o u g h t  e n a b l e  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
m e t a p h o r i c  c o m p r e h e n s i o n  p r i o r  t o  t h e  
c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  p e r i o d .
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N o t e s
1 "World" I s  r o u g h l y  t r a n s l a t e d ,  a c c o r d i n g  t o  
B l a c k ' s  ( 1 9 6 2 )  n o t i o n  o f  a  " s y s t e m  o f  a s s o c i a t e d  
co m m o n p la ce s " i  s e e  B la c k  ( 1 9 7 7 )  a n d  R l c o e u r  ( 1 9 8 1 )  f o r  
f u r t h e r  d i s c u s s i o n .
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I I I . S y m b o l i c  o l a v  a n d  c a t e g o r i z a t i o n
V y g o tsk y  ( 1 9 6 6 )  m a i n t a i n s  t h a t  s y m b o l i c  p l a y  I s  a  
l s a d l n g  f a c t o r  In  clave 1 o p m e n t . I t  o p e r a t e s  In  t h e  
f o l l o w i n g  way. In  s y m b o l i c  p l a y ,  t h e  symbol 
( d e n o t a t u m ) ,  a c t s  a s  a  " p i v o t "  f o r  s e v e r i n g  t h e  m e a n i n g  
o f  s o m e t h i n g  ( I . e . ,  I t s  s e n s e  o r  I n t e n s i o n )  f ro m  I t s  
r e f e r e n t  ( I . e . ,  I t s  r e f e r e n c e  g r o u p  o r  e x t e n s i o n ) .  
E a r l y  In  d e v e l o p m e n t ,  s i n c e  p e r c e p t i o n  a n d  a c t i o n  a r e  
I n e x t r i c a b l y  I n t e r t w i n e d  ( c f .  M i c h o t t e ,  1950)  t h e  
p l v o t / s y m b o l  I s  f u n c t i o n a l l y  a n d  p e r c e p t u a l l y  s i m i l a r  
t o  I t s  r e f e r e n t .  In  V y g o t s k y ' s  w o r d s ,  t h o u g h t  I s  
I n s e p a r a b l e  f rom  t h e  r e a l  s i t u a t i o n ,  e . g . ,  a  s t u f f e d  
h o r s e  w i l l  s t a n d  In  p l a c e  o f  a  r e a l  h o r s e .  L a t e r  In  
d e v e l o p m e n t  a  s t i c k  may s t a n d  In  p l a c e  o f  o r  b e  u s e d  a s  
a  h o r s e .  The p l v o t / s y m b o l  I s  a  c r e a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  
I m a g i n a t i o n  e n a b l i n g  h im  w i t h  t h e  a i d  o f  s y m b o l s  t o  go  
b e y o n d  Im m ed ia te  r e a l i t y .  T h i s  s y m b o l i c  r e l a t i o n s h i p  
h o l d s  a s  w e l l  f o r  a c t i o n s  a s  I t  d o e s  f o r  o b j e c t s  
( I n c l u d i n g  p r e s u m a b l y  p i c t u r e s )  a n d  w o r d s  ( V y g o t s k y ,  
1 9 6 6 ,  p .  1 4 ) .  S i n c e  t h e  p l v o t / s y m b o l  f u n c t i o n s  t o  t i e  
an  I n c i p i e n t  r e f e r e n c e  c l a s s  o f  a c t i o n s / o b j e c t s / w o r d s  
t o  a  m e a n i n g / s e n s e .  I t  r e p r e s e n t s  an  e a r l y  d e v e l o p m e n t  
o f  c a t e g o r i z a t i o n  t h a t  g o e s  b e y o n d  t h e  I m m e d i a t e l y  
p e r c e i v e d  t o  a  l e v e l  o f  s y m b o l i c  t h o u g h t  ( c f .  P i a g e t ,  
1 9 6 2 ) .  R e c e n t  r e s e a r c h  s u p p o r t s  t h i s  p o s i t i o n  ( s e e
3 1
R u b i n ,  F e i n  & V a n d e n b e r g ,  1983 ,  p p .  7 1 6 - 7 2 8  f o r  a  
r e v i e w  o f  t h e  e v i d e n c e ) .
S u b s e q u e n t  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s y m b o l i c  t h o u g h t ,  
p r e s c h o o l  c h i l d r e n  b e g i n  t o  n o t i c e  r e l a t i o n s  t h a t  e x i s t  
b e t w e e n  o b j e c t s  b a s e d  on  e x t e n s l o n a l  c r i t e r i a  t h a t  
Markman ( 1 9 8 3 )  h a s  t e r m e d  " c o l l e c t i o n s "  a f t e r  P i a g e t  
( I n h e l d e r  & P i a g e t ,  1 9 6 9 ) .  As s h e  n o t e s ,  " c o l l e c t i o n s  
a r e  s i m i l a r  t o  e v e n t s  o r  th e m e s  t h a t  a l s o  h a v e  
r e l a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n "  ( p .  1 6 8 ) ,  a n d  t h e r e f o r e  a r e
p r e s u m a b l y  e a s i e r  f o r  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  t o  com prehend  
( c f .  N e l s o n ,  1 9 8 1 ) .  They h a v e  more l i t e r a l  p a r t - w h o l e  
r e l a t i o n s  t h a n  c l a s s e s  ( I n h e l d e r  & P i a g e t ,  1969)  a n d  
g r e a t e r  p s y c h o l o g i c a l  c o h e r e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
c o l l e c t i v e  noun ' f a m i l y '  h a s  a  s t r o n g  p s y c h o l o g i c a l  
m e a n i n g  f o r  t h e  c h i l d  s i n c e  I t  c o h e r e s  n a t u r a l l y  a s  a  
u n i t .  T h i s  I s  b e c a u s e  c o l l e c t i o n s  r e l y  more  on 
c o n t e x t u a l  I n f o r m a t i o n  t h a n  a b s t r a c t  r e l a t i o n s  o f  a  
fo r m a l  c a t e g o r y  t h a t  w o u ld  d e p e n d  on c l  a s s - I n c l u s i o n  
r e l a t i o n s  ( I n h e l d e r  & P i a g e t ,  1 9 6 9 ) .  T h i s  l a s t  
d e v e l o p m e n t  w o u ld  s i g n a l  movement I n t o  a  l a t e r  p e r i o d ,  
I . e . ,  t h e  c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  s t a g e ,  a n d  t h e  e v e n t u a l  
d e v e l o p m e n t  o f  I n t e r s e c t  I o n a 1 c l a s s i f i c a t i o n  (C om eta  & 
E s o n ,  1978;  I n h e l d e r  & P i a g e t ,  1 9 5 8 ) .
Markman ( 1 9 8 4 )  d e f i n e s  c o l l e c t i o n s  a s  t h e  
" r e f e r e n t s  o f  c o l l e c t i v e  n o u n s"  ( p .  3 8 8 ) .  They w o u ld  
I n c l u d e ,  f o r  e x a m p l e ,  f o r e s t ,  p i l e ,  f a m i l y ,  b e c a u s e
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t h e y  a r e  s t r u c t u r a d  i n t o  p a r t - w h o l a  h i e r a r c h i e s ,  e . g . ,  
a  t r a e  l a  p a r t  o f  a  f o r a a t ,  a  b l o c k  l a  p a r t  o f  a  p i  l a ,  
a  c h i l d  l a  p a r t  o f  a  f a m i l y .  Col I a c t  I o n a  a r a  a l m p l a r  
h l a r a r c h l a a  t h a n  c l a a a  l n c l u a l o n  b a c a u a a  t h a  p a r t - w h o l a  
r a I  a t  I o n a  a r a  m ore  m a n l f a a t .  At t l m a a ,  Markman h a a  
a r g u a d  a a  th o u g h  t h a  u n d a r a t a n d l n g  o f  c o l l a c t l o n a  a n d  
c l a a a a a  l a  m a d l a t a d  t h r o u g h  l a n g u a g a .  T h a t  l a ,  a  
s y n t a c t i c  f r a m e  d i s t i n g u i s h e s  t h a  " p a r t  o f*  r e l a t i o n  o f  
a  c o l l e c t i o n  ( a a  In  " t h e  c h i l d  l a  p a r t  o f  t h a  f a m i l y " )  
f r o m  t h a  " l a  a" r e l a t i o n  o f  c l a a a  l n c l u a l o n  ( a s  In  " t h e  
d o g  l a  a  k i n d  o f  a n i m a l ” ) .  In  t h a  l a t t e r ,  t h a  m u tu a l  
e x c l u s i v i t y  o f  s u b o r d i n a t e  a n d  s u p e r o r d i n a t e  c l a a a a a  l a  
m a i n t a i n e d ,  I . e . ,  t h a  d o g  l a  a  do g  b u t  a l s o  I s  an  
a n i m a l .  In  t h a  f o r m e r ,  t h a  c h i l d  l a  a  c h i l d  b u t  p a r t  
o f  a  f a m i l y .  I . e . ,  m u tu a l  e x c l u s i v i t y  l a  n o t  
m a i n t a i n e d .  At o t h e r  t l m a a ,  a  s y n t a c t i c  f r am e  l a  n o t  
p r o v i d e d  (Markman, 1984 ,  p .  3 9 0 ) .  F o r  I n s t a n c e ,  t h a  
w o rd  " c l a s s "  l a  s u b s t i t u t e d  f o r  " c h i l d r e n "  In  " H a r e  a r a
soma k i n d e r g a r t e n  ________ ."  Tha p r e s e n t  s t u d y  a r g u e s
t h a t  an  e x p l i c i t  s y n t a c t i c  f r a m e  l a  n o t  n e c e s s a r i l y  
n e e d e d  b e c a u s e  t h e  c o l l e c t l o n a l  n a t u r e  o f  t h e  m a t e r i a l s  
l a  a l r e a d y  I m p l i c i t  In  t h e  r e f e r e n t s  o f  t h e  c o l l e c t i v e  
n o u n s  ( p i c t u r e s  a n d  w o r d s ) .
T h u s ,  d u r i n g  l a t e  I n f a n c y  a n d  t h e  p r e s c h o o l  y e a r s ,  
s y m b o l i c  p l a y  may l i e  a t  t h e  v e r y  h e a r t  o f  t h e  c h i l d ' s  
d e v e l o p i n g  a b i l i t y  t o  c a t e g o r i z e  t h e  w o r l d .  W inner
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( 1 9 7 9 )  a n d  U n g e r e r  a t  a l . ( 1 9 8 1 )  a r ^ j e  t h a t  a a r l y
m a t a p h o r s  a r l a a  o u t  o f  s y m b o l i c  p l a y  o b j a c t  
t r a n a f o r m a t I o n a  a n d  o n a  w o u ld  p raau m a  a o c l a l  a n d  o t h a r  
u a a a  t o  w h ic h  s y m b o l i c  p l a y  i s  p u t  by  y o ung  c h i l d r e n  
( c f .  B i l l o w ,  1981;  R u b i n ,  F a i n  & V a n d e n b e r g ,  1 9 8 3 ) .  At 
a  l a t a r  s t a g e ,  m e t a p h o r i c  e x t e n s i o n s  u t t e r e d  by  t h a  
c h i l d  w o u ld  b e g i n  t o  r e f l e c t  t h a  c o l l e c t i v e  n a t u r e  o f  
t h e i r  c a t e g o r i e s  a a  a  r e s u l t  o f  g r e a t e r  p s y c h o l o g i c a l  
c o h e r e n c e ,  more  l i t e r a l  p a r t - w h o l e  r e l a t i o n s  a n d  t h e  
u s e  o f  m ore  c o n t e x t u a l  i n f o r m a t i o n .  In  t h i s  r e g a r d  
H ad ley  ( 1 9 8 3 )  d e m o n s t r a t e s  t h a t  y o u n g e r  c h i l d r e n  n e e d  
m ore  c o n t e x t u a l  s u p p o r t  i n  t h e i r  f i g u r a t i v e  a s s e r t i o n s  
t h a n  o l d e r  c h i l d r e n .  At some p o i n t ,  p r e s u m a b l y  t h e  
c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  s t a g e ,  m e t a p h o r i c  o v e r e x t e n s i o n s  
w o u ld  b e g i n  t o  r e f l e c t  c l a s s - i n c l u s l o n  r e l a t i o n s  o r  
h l g h e r - o r d e r  t a x o n o m ic  r e l a t i o n s h i p s .  The e v i d e n c e  f o r  
t h i s  l a s t  d e v e l o p m e n t  i s  t w o f o l d .  One i s  t h e  c l a i m  
t h a t  s o - c a l l e d  p r o p o r t i o n a l  m e t a p h o r s  w h e re  f o u r  o r  
more  e l e m e n t s  a r e  c o m p a r e d ,  s u c h  a s  "my h e a d  i s  an  
a p p l e  w i t h o u t  a  c o r e "  ( h e a d t a p p l e i t b r a i n t c o r e ) , a n d  
" s p r i n g  i s  a  l a d y  in  a  new c o a t "  t u r n  on an a n a l o g i c a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  two r e f e r e n c e  c l a s s e s  t h a t  r e f l e c t  
h l g h e r - o r d e r  a b s t r a c t  r e l a t i o n s .  As s u c h  t h e y  w o u ld  
p r e s u m a b l y  b e  t o o  d i f f i c u l t  f o r  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  t o  
f u l l y  co m p re h en d  a l t h o u g h  some h a v e  c l a i m e d ,  p r o b a b l y  
e r r o n e o u s l y ,  t h a t  t h e y  c a n n o t  b e  c o m p re h e n d e d  u n t i l  t h e
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f o r m a l - o p e r a t l o n a l  s t a g e  < c f .  B i l l o w ,  1 9 7 5 ) .  
U n d e r s t a n d i n g  may o f  c o u r s e  t u r n ,  i n t e r  a l l a . on  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  l i n g u i s t i c  f a c i l i t y  and  r e a l - w o r l d  
k n o w l e d g e .  B i l l o w  ( 1 9 7 5 )  a n d  R i c h a r d s o n  & Church
( 1 9 5 9 )  h a v e  f o u n d  t h a t  v i r t u a l l y  no  p r o v e r b s  a r e  s o l v e d  
by c h i l d r e n  y o u n g e r  t h a n  11  y e a r s  o f  a g e .  T h i s
c o n t r a d i c t s  a  more  r e c e n t  s t u d y  w h e r e i n  7 t o
9 - y e a r - o l d s  showed a b o v e - c h a n c e  c o m p r e h e n s io n  a c r o s s
s u b j e c t s ,  a g e s  a n d  p r o v e r b s  (H oneck ,  Sowry & V o e g t l e ,
1 9 7 8 ) .  To m i n i m i z e  l i n g u i s t i c  a n d  r e a l - w o r l d  k n ow ledge  
demands  s u b j e c t s  w e re  r e q u i r e d  t o  m a tch  e a c h  p r o v e r b  
a g a i n s t  two t h e m a t i c  p i c t u r e s ,  one  a  non l i t e r a l  c o r r e c t  
I n t e r p r e t a t i o n  a n d  t h e  o t h e r  a  f o i l .
I t  I s  e v i d e n t  t h a t  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n  c a n n o t  
I n t e r p r e t  p r o v e r b s  In  l i n g u i s t i c  I s o l a t i o n  a s  som e,  b u t  
p r o b a b l y  n o t  a l l ,  a d u l t s  a r e  a b l e  t o  d o .  However ,  
p i c t u r e s  f a c i l i t a t e d  c o m p r e h e n s i o n .  M o r e o v e r ,  p r o v e r b s  
l i k e  p r o p o r t i o n a l  m e t a p h o r s  seem t o  d raw  on a n a l o g i c a l  
r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  d i s p a r a t e  r e f e r e n c e  c l a s s e s  t h a t  
r e f l e c t  h i e r a r c h i c a l  a n d  a b s t r a c t  r e l a t i o n s ,  e . g . ,  
" ev e n  a  s t r o n g  man w o n ' t  go  I n t o  a  t i g e r ' s  c a g e "  a n d  " a  
s m a l l  f a n  c a n ' t  b lo w  away a  b i g  f o g . "  T h e s e  w o u ld  
a w a i t  t h e  a d v e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c l a s s -  
l n c l u s l o n  r e l a t i o n s ,  n o t  f o r m a l - o p e r a t i o n a l  r e a s o n i n g .
O v e r a l l ,  t h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  e a r l y  
m e t a p h o r s  a r i s e  o u t  o f  s y m b o l i c  p l a y .  In  w h ic h  a
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p l v o t / s y m b o l  f u n c t i o n s  t o  t i e  an  I n c i p i e n t  r e f e r e n c e  
c l a s s  o f  o b j e c t s  t o  a  m e a n i n g .  T h i s  m e a n i n g  i s  t h e n  
e x t e n d e d  t o  c o l l e c t i o n s  o f  o b j e c t s  v i a  a  m e ta p h o r*  a s  
In  t h e  c a s e  o f  a  c h i l d  c o m p a r i n g  a  " f a m i l y 11 
r e l a t i o n s h i p  t o  a  c o l l e c t i o n  o f  d o l l s  o r  b l o c k s ,  e . g . ,  
" t h i s  I s  t h e  d a d d y ,  t h i s  I s  t h e  mommy a n d  t h e s e  a r e  t h e  
b a b i e s . "  F i n a l l y ,  c h i l d r e n  a r e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  o f  m ore  d i s p a r a t e  r e f e r e n c e  c l a s s e s  o f  
o b j e c t s  t h a t  h a v e  m ore  a b s t r a c t  r e l a t i o n s  p r e s u m a b l y  o f  
a  h i e r a r c h i c a l  a n d  c l  a s s - I n c l u s i o n  k i n d .
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I l i a .  S y m b o l i c  p l a v  t a s k s
In  o r d e r  t o  t e s t  t h e  c l a i m  o f  a  r e l a t i o n  b e tw e e n  
m e t a p h o r  c o m p r e h e n s i o n  a n d  s y m b o l i c  p l a y ,  t h e  MCT t a s k s  
w e r e  s u p p l e m e n t e d  by  s y m b o l i c  p l a y  t a s k s  ( S P T ) .  T h e r e  
w e r e  two t a s k  c o n d i t i o n s .  In  c o n d i t i o n  1 ( S P T j ) .  a  
s e r i e s  o f  s y m b o l i c  p l a y  t a s k s  a d a p t e d  f rom  Golomb & 
C o r n e l i u s  <1977> a n d  Golomb a n d  Bonen ( 1 9 8 1 ) ,  b o t h
" c h i  I d - I n i t i a t e d "  a n d  " a d u l t - i n l t l a t e d " . w e r e  g i v e n  t o  
h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  a t  e a c h  a g e  f o l l o w e d  by t h e  
m e t a p h o r  t a s k s  w i t h  a  s h o r t  b r e a k  In  b e t w e e n .  In  t h e
" c h i l d - i n i t i a t e d "  p a r t ,  t h e  c h i l d  was  a s k e d  t o  t e a c h
t h e  a d u l t  ( t h e  e x p e r i m e n t e r )  a  m a k e - b e l i e v e  game. 
D u r i n g  t h e  game a n d  a t  t h e  c o n c l u s i o n ,  t h e  c h i l d  was  
a s k e d  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  In  o r d e r  t o  f i x  t h e  c h i l d ' s  
a t t e n t i o n  on t h e  m a k e - b e l i e v e  a s p e c t s  a n d  t o  e l i c i t  a  
v e r b a l  a c c o u n t  f ro m  t h e  c h i l d  f o r  t h e  p r e t e n d
t r a n s f o r m a t  1on <
The q u e s t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  a  
v e r b a l  a c c o u n t  o f  t h e  p r e t e n d  t r a n s f o r m a t i o n  a s  
p r o c e e d e d  f ro m  t h e  c h i l d ' s  o r  t h e  o b j e c t ' s  
o r i g i n a l  I d e n t i t y  t o  a  m a k e - b e l i e v e  o n e  a n d  
r e t u r n e d  t o  t h e  o r i g i n a l  i d e n t i t y .  The c h i l d ' s  
d u a l  r o l e  In  p r e t e n s e  a n d / o r  t h e  d u a l  n a t u r e  o f  
t h e  o b j e c t  In  p r e t e n s e  w e r e  f o c u s e d  u p o n ,  a n d  
t h e  c h i l d  w as  a c t i v e l y  e n c o u r a g e d  t o  e x p l a i n  h i s  
o r  h e r  b e h a v i o r s  a n d  t h o u g h t s  r e g a r d i n g  p r e t e n d
I
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p l a y .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c h i l d  who u s e d  a  
s h o e  box t o  r e p r e s e n t  an  a i r p l a n e ,  n i g h t  e x p l a i n  
t h a t  t h e  box c a n  b e  an  a i r p l a n e  a s  w e l l  a s  a  
s h o e  b o x ,  t h a t  I t  b eco m es  an  a i r p l a n e  f o r  t h e  
s * k e  o f  t h e  game,  when you p r e t e n d  I t  t o  b e  a  
p l a n e ,  t h a t  I t  r e a l l y  I s  o n l y  a  bo x  a n d  t h a t  I t  
b ecom es  a  box a g a i n  o n c e  t h e  game I s  o v e r  
(Golomb 8. Bonen ,  p p .  1 4 6 - 1 4 7 ) .
The p r o b e  q u e s t i o n s  w e r e  o p e n - e n d e d  d e p e n d i n g  upon t h e  
c h i l d ' s  u s e  o f  t h e  m a t e r i a l s  a t  h a n d  a n d  h i s  o r  h e r  
r e s p o n s e s  t o  t h e  p r o b e s .  T h e r e  w as  no  r u l e - g o v e r n e d  
p r o c e d u r e  on t h e  u s e  o f  t h e s e  " a d  hoc"  p r o b e s  e x c e p t  
I n s o f a r  a s  t h e y  e x e m p l i f i e d  t h e  f l a v o r  o f  t h e  p r o c e d u r e  
q u o t e d  a b o v e .  In  t h e  " a d u l t - l n l t l a t e d "  p a r t ,  an  a d u l t  
e n g a g e d  t h e  c h i l d  In p r e t e n s e  b u t  t h e n  " p l a y s  dumb" in  
o r d e r  t o  I n q u i r e  o f  t h e  c h i l d  how t h e  p l a y  o b j e c t  c o u l d  
b e  two d i f f e r e n t  t h i n g s  a t  o n c e .  I . e . ,  I t s e l f  a n d  a
m a k e - b e l i e v e  t h i n g .  F o r  e x am p le  (Golomb & C o r n e l i u s ,
1977)*
The s u b j e c t  w as  a s k e d  t o  p i c k  a  " k i t t e n "  f ro m  an  
a r r a y  o f  o b j e c t s  ( t w o  s t u f f e d  f o r m s ,  a  pan  
s c r u b b e r ,  a  s p o n g e ,  a  f u r r y  h a t )  In a  " p e t
s t o r e . "  Once t h e  s e l e c t i o n  w a s  m ade ,  t h e
e x a m i n e r  t u r n e d  away t o  g e t  a  b e d  f o r  t h e  p e t  
a n d  on r e t u r n i n g  a s k e d  f o r  t h e  k i t t e n ,  o n l y  t o  
e x c l a i m  t h a t  t h e  c h i l d  h a d  n o t h i n g  b u t  a  s p o n g e
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( o r  s t u f f e d  f o r m ,  e t c . )  In h i s / h e r  h a n d .  ( p .
2 4 9 )
In  b o t h  t h e  c h i l d - l n l t l a t e d  a n d  t h e  a d u 1t - I n i t i a t e d  
p a r t s  t h e  c h i l d  I s  p r o m p t e d  t o  e x p l a i n  b o t h  t h e  
s y m b o l i c  f u n c t i o n  a n d  I t s  r e v e r s i b l e  n a t u r e .  
A p p r o p r i a t e  p l a y  m a t e r i a l s  w e r e  p r o v i d e d .
In  c o n d i t i o n  2  <SPT2 >. t h e  o t h e r  h a l f  o f  s u b j e c t s  
w e r e  g i v e n  a  c o l o r e d ,  p l a s t i c  fo rm  b o a r d  p r i o r  t o  t h e  
MCT t a s k s .  The m a t e r i a l  was  c h o s e n  b e c a u s e  I t  I n v o l v e s  
m a n i p u l a t i n g  p h y s i c a l  o b j e c t s  a n d  t h u s  w o u ld  n o t  
I n t e r f e r e  w i t h  t h e  MCT t a s k s .  I t  w as  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
s y m b o l i c  p l a y  w o u ld  " f a c i l i t a t e 11 m e t a p h o r  c o m p r e h e n s i o n  
b e c a u s e  o f  an  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r a l  s i m i l a r i t y  common 
t o  b o t h .  I r r e s p e c t i v e  o f  t h e  o p e r a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  
c h i  I d .
S e m a n t i c  a n a l y s i s . S i n c e  In  p i l o t i n g ,  c h i l d r e n  In 
t h e  s y m b o l i c  p l a y  c o n d i t i o n  w o u ld  o f t e n  r e s p o n d  t o  t h e  
m a t e r i a l s  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d s  " r e a l , "  " p r e t e n d , "  
" m a k e - b e l i e v e "  a n d  " f a k e , "  a  s e m a n t i c  a n a l y s i s  was  made 
o f  t h e  f o u r  w o r d s  u s i n g  a  p r o c e d u r e  m o d i f i e d  f rom  C arey  
( 1 9 8 5 ) .  Equal  g r o u p s  o f  4 -  a n d  6 - y e a r - o l d s  w e r e  a s k e d  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o rd  a n d  t h e n  t o  name some t h i n g s  
t h a t  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  w o r d .  The J u s t i f i c a t i o n  f o r  
t h i s  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  w a s  t o  a d u m b r a t e  c h i l d r e n ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w ord
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" p r e t e n d ” e n d  t h u s  t h e  s y m b o l i c  f u n c t i o n  o f  t h e  game, 
g i v e n  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  u s e d  t h e  w ord  In e  s y m b o l i c  
c o n t e x t .
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IV. MaJor h v p o t h f  ■ o f  s t u d y
H^i " O p e r a t i v l t y "  s h o u l d  n o t  c o n t r i b u t e  
s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  m e t a p h o r .  
P r e o p e r a t i o n a l  c h i l d r e n  in  t h e  o l d e r  g r o u p  s h o u l d  show 
no  s i g n i f i c a n t  d i s a d v a n t a g e  on e i t h e r  o f  t h e  MCT 
s u b t a s k s  in  c o m p a r i s o n  t o  p e r f o r m a n c e  by o p e r a t i o n a l  
c h i l d r e n .  O v e r a l l ,  t h e r e  s h o u l d  b e  an a g e  e f f e c t  w i t h  
t h e  o l d e r  g r o u p s  m a k in g  more  m e t a p h o r i c  m a t c h e s .
H2 ’ V i s u a l  m e t a p h o r  t a s k s  s h o u l d  p r o v e  e a s i e r  t o  
co m p re h en d  a t  l e a s t  f o r  y o u n g e r  c h i l d r e n .  In  t h e  MCT 
t a s k s ,  t h e  p i c t u r e  s u b t a s k  s h o u l d  " f a c i l i t a t e "  
c o m p r e h e n s i o n  in  t h e  y o u n g e r  g r o u p ,  b u t  t h e r e  s h o u l d  be  
a  g r e a t e r  e f f e c t  a s  a  f u n c t i o n  o f  a g e  t h a n  medium.
H3 : Y ounger  c h i l d r e n  s h o u l d  p r e f e r  n a t u r a l ,
c o n c r e t e  m a t c h e s  w h e r e a s  o l d e r  c h i l d r e n  s h o u l d  p r e f e r  
m o r e  a b s t r a c t ,  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  o n e s .  
D e v e l o p m e n t a l l y ,  MCT t a s k s  s h o u l d  r e f l e c t  a  t r e n d  
p r o c e e d i n g  f rom  m e t a p h o r i c  e x t e n s i o n s  b a s e d  on 
p e r c e p t u a l / p h y s i o g n o m i c  q u a l i t i e s  t o  c r o s s - m o d a l  t o  
c o l l e c t l o n a l  t o  t a x o n o m i c / p s y c h o l o g i c a l - p h y s i c a l  
r e l a t i o n s .  T h a t  i s ,  c h i l d r e n  s h o u l d  i n i t i a l l y  v i o l a t e  
c a t e g o r y  b o u n d a r i e s  f ro m  an  i n n a t e  s e n s e  o f  s i m i l a r i t y ,  
w i t h  an  I n c r e a s i n g  a b i l i t y ,  w i t h  a g e ,  t o  v i o l a t e  
c a t e g o r y  b o u n d a r i e s  t h a t  r e l y  on l e a r n i n g  an d  t h e  
r e j e c t i o n  o f  c o n v e n t i o n s .
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H^s " T r a i n i n g "  in  s y m b o l i c  p l a y  s h o u l d  l e a d  t o  
i n c r e a s i n g  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  m e t a p h o r .  SPT t a s k s  
s h o u l d  " f a c i l i t a t e "  p e r f o r m a n c e  on b o t h  MCT s u b t a s k s  
b u t  s h o u l d  d i f f e r e n t i a l l y  a f f e c t  t h e  y o u n g e r  g r o u p  t o  a  
g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h e  o l d e r  g r o u p s .
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V. Method
A. S u b j e c t s
S u b j e c t s  c o n s i s t e d  o f  60 4 - y e a r - o l d s  ( 4  t o  4 .1 1  
y e a r s )  an d  100 6 - y e a r - o l d s  ( 6  t o  6 .1 1  y e a r s ) .  They 
w e re  r e c r u i t e d  f rom  day c a r e  c e n t e r s ,  p r i v a t e  an d  
p u b l i c  s c h o o l s  in  M a n h a t t a n .  Only c h i l d r e n  w i t h  a
s i g n e d  p a r e n t a l  c o n s e n t  fo rm  a n d  who s p o k e  E n g l i s h  a s  
t h e i r  f i r s t  l a n g u a g e  w e re  u s e d .
B. D e s ig n
The o v e r a l l  d e s i g n  c a l l e d  f o r  160 s u b j e c t s .  F o r t y  
4 - y e a r - o l d s  an d  80 6 - y e a r - o l d s  p l u s  40 a d d i t i o n a l  
s u b j e c t s  f o r  t h e  w ord  r e c o g n i t i o n  t a s k ,  s e m a n t i c
f e a t u r e s  t a s k  a n d  s e m a n t i c  a n a l y s i s .  H a l f  o f  t h e  
4 - y e a r - o l d s  r e c e i v e d  t h e  s y m b o l i c  p l a y  t a s k s  (20  
s u b j e c t s )  w h i l e  t h e  o t h e r  h a l f  r e c e i v e d  t h e
c o n s t r u c t i v e  p l a y  t a s k s .  H a l f  o f  e a c h  o f  t h e s e  g r o u p s  
( 1 0  s u b j e c t s  e a c h )  r e c e i v e d  t h e  m e t a p h o r  t a s k s  in  
e i t h e r  p i c t u r e s  o r  w o r d s .  The 6 - y e a r - o l d s  w e re  
i n i t i a l l y  d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s  (40  s u b j e c t s  e a c h )  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p e r f o r m a n c e  on t h e  c o n s e r v a t i o n  a n d  
c l a s s i f i c a t i o n  p r e t e s t s .  H a l f  r e c e i v e d  t h e  s y m b o l i c  
p l a y  t a s k s  ( 2 0  s u b j e c t s  e a c h )  w h i l e  t h e  o t h e r  h a l f
r e c e i v e d  t h e  c o n s t r u c t i v e  p l a y  t a s k s .  H a l f  o f  e a c h  o f  
t h e s e  g r o u p s  ( 1 0  s u b j e c t s  e a c h )  r e c e i v e d  t h e  m e t a p h o r  
t a s k s  in  e i t h e r  p i c t u r e s  o r  w o r d s .
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A summary o f  t h e  t a s k s  t o  f o l l o w  i s  p r e s e n t e d  In 
T a b l e  1 b e lo w .
T a b l e  1
gl-oaaarv of taaKg
M etap h o r  T a s k s  
A t a s k  o f  m e t a p h o r i c  c o m p r e h e n s i o n  p r e s e n t e d  
b o t h  in  p i c t u r e s  a n d  w o r d s  i n  a  t r i a d s  p r o c e d u r e  
( t a r g e t ,  n o n l i t e r a l  m a t c h ,  l i t e r a l  m a t c h ) .  A 
l i t e r a l  m a tc h  was  b a s e d  on c o n t i g u i t y  w h e r e a s  a 
n o n l i t e r a l  m a tc h  was  b a s e d  on s i m i l a r i t y  ( s e e  
t e x t  a b o v e ) .  A l l  p r i n c i p a l  a n a l y s e s  w e re  b a s e d  
on t h e  non l i t e r a l  m a t c h e s .
C o n s e r v a t  1o n / C 1a s s l f  i c a t  1on T a s k s  
C o n s e r v a t i o n  o f  I i g u l d  q u a n t i t y  ( c o l o r e d  w a t e r ) .  
C o n s e r v a t i o n  o f  s o l i d  q u a n t i t y  ( p l a y d o u g h ) .
C l a s s  i n c l u s i o n  ( c o l o r e d  p l a s t i c  o b j e c t s ) .
S y m b o l i c  P l a y  T a s k s  
5 m a k e - b e l i e v e  games b o t h  c h i  I d - i n i t l a t e d  an d  
a d u l t - i n i t i a t e d .  A “n e u t r a l *  c o n s t r u c t i v e  p l a y  
t a s k .
S e m a n t i c  F e a t u r e s  Task  
A s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  m e t a p h o r  t a s k  
i t e m s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  t h e  e c o l o g i c a l  v a l i d i t y  
o f  t h e  i t e m s ,  i . e . ,  t h e  c h l l d r e n / s  r e a l - w o r l d  
know1 e d g e .
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Word R e c o g n i t i o n  Task  
A t a s k  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  c h i l d r e n ' s  k n o w le d g e  
o f  t h e  w o r d s  p r e s e n t e d  in  t h e  m e t a p h o r  t a s k s ,  
i . e . ,  t h e i r  l e v e l  o f  v e r b a l  a b i l i t y  a s  r e g a r d s  
t h e s e  i t e m s .
S e m a n t i c  A n a l y s i s  
An a n a l y s i s  o f  4 -  a n d  6 - y e a r - o l d s  u s e  o f  t h e  
w o r d s  " r e a l , "  " p r e t e n d , "  " m a k e - b e l i e v e "  an d  
" f a k e , "  i . e . ,  t h e i r  m e a n i n g s  a n d  r e f e r e n t s .
d . HeUphsr taaKa
M a t e r i a l s . T h e r e  w e re  19 t r i a d s .  Each p i c t u r e  o r  
w ord  was  d rawn o r  p r i n t e d  on 1 2 . 5  cm ( 4 . 9  i n . )  by 1 7 . 5  
cm ( 6 . 8  l n . >  h e a v y  a r t  s u p p l y  c a r d s .  Words w e re  
g e n e r a t e d  on an A p p le  M a c i n t o s h  PC, c e n t e r e d ,  b o l d f a c e  
a n d  a p p r o x i m a t e l y  one  i n .  in  h e i g h t .  P i c t u r e s  w e re  
h a n d  drawn by  an a r t i s t  u s i n g  p e n ,  ink  a n d  c o l o r e d  
p e n c i l s .  From an o r i g i n a l  s a m p l e  o f  42  t r i a d s  t h a t  
w e r e  p i l o t e d ,  19 w e re  s e l e c t e d  f rom  s e v e n  c a t e g o r l e s t  
2  p e r c e p t u a l /  c o l o r ,  2  p e r c e p t u a 1/ s h a p e , a n d  t h r e e  e a c h  
o f  p h y s i o g n o m i c ,  c r o s s - m o d a l ,  c o l l e c t i o n a l , 
p s y c h o l o g i c a l - p h y s i c a l  a n d  t a x o n o m i c .  F o r  a  l i s t  o f  
i t e m s  s e e  A pp en d ix  A.
P r o c e d u r e . The s u b j e c t  an d  e x a m i n e r  w e re  s e a t e d  
a c r o s s  f ro m  e a c h  o t h e r  a t  a  s m a l l  d e s k  o r  t a b l e  
( w h a t e v e r  was  a v a i l a b l e  a t  t h e  s c h o o l  l o c a t i o n ) .  The
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e x a m i n e r  l a i d  o u t  t h e  t a r g e t  i t e m  in  f r o n t  o f  t h e  c h i l d  
on t h e  t a b l e  a n d  t h e n ,  in  r a n d o m i z e d  o r d e r ,  t h e  l i t e r a l  
o r  non l i t e r a l  i t e m s  a b o v e ,  a n d  t o  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  o f  
t h e  c h i l d .  The e x a m i n e r  p o i n t e d  t o  t h e  b o t t o m  i t e m  
( t a r g e t ) a n d  a s k e d  t h e  c h i l d  t o  p i c k  one  o f  t h e  t o p  two 
i t e m s  t h a t  was  " l i k e 11 t h e  b o t t o m  one* " I s  t h i s  l i k e  
t h i s  o r  l i k e  t h i s ?  Why?" F o r  w o r d s ,  t h e  e x a m i n e r  r e a d  
t h e  w o r d ,  i f  t h e  c h i l d  c o u l d  n o t  r e a d  t h e  w ord  h im -  o r  
h e r s e l f .  I f  t h e  c h i l d  made a  1 i t e r a l  m a tch  on t h e
f i r s t  t r i a l ,  t h e n  t h e  c h i l d  w as  a s k e d  i f  he  o r  s h e  
c o u l d  m a tch  t h e  n o n l l t e r a l  i t e m s ,  i . e . ,  p o i n t i n g  t o  t h e  
n o n l i t e r a l  i t e m ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  a s k e d  t h e  c h i l d  
w h e t h e r  i t  " i s  l i k e "  t h e  t a r g e t  i t e m .  P i l o t i n g  
d e t e r m i n e d  t h a t  " l i k e "  f a c i l i t a t e d  m e t a p h o r i c  
( n o n l l t e r a l ) r e s p o n d i n g  w h e r e a s  "go  t o g e t h e r "  p r o m o t e d  
1 1 t e r a l  r e s p o n d i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h e  f o r m e r  was  u s e d .  
S t i m u l i  w e re  l a i d  o u t  in  two " t i e r s "  in  o r d e r  t o
i n h i b i t  t h e m a t i c  r e s p o n d i n g ,  i . e . ,  m a k in g  up  a  s t o r y  
a b o u t  t h e  i t e m s .  C h i l d r e n  h a d  two c h a n c e s  on e a c h  
t r i a d  t o  make a  no n l  i t e r a l  m a t c h .  R e s p o n s e s  w e re  
r e c o r d e d  b o t h  by h a n d  (o n  a  s e p a r a t e  s u b j e c t  s h e e t )  an d  
on an  Aiwa TPS-30 c a s s e t t e  r e c o r d e r .
A d u l t  r a t e r s . F o u r  a d u l t  j u d g e s  w e re  a s k e d  t o  u s e  
t h e  7 - c a t e g o r y  s y s t e m  t o  c l a s s i f y  t h e  o r i g i n a l  42 
p i c t u r e  t r i a d s  f o r  t h e  n o n l 1t e r a l  m a t c h e s  o n l y .  They
w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e  c a t e g o r i e s  w e re  n o t  m u t u a l l y
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e x c l u s i v e  a n d  c o u l d  f i t  u n d e r  more t h a n  one  c a t e g o r y .  
F o r  15 o f  t h e  t r i a d s  (79% ),  o f  t h e  19 i t e m s  f i n a l l y  
s e l e c t e d  in  p i l o t i n g ,  a t  l e a s t  3 o u t  o f  4 j u d g e s  a g r e e d  
on a  p r i m a r y  c l a s s i f i c a t i o n  o f  an i t e m  t o  a  c a t e g o r y .  
F o r  t h e  a d d i t i o n a l  4 i t e m s ,  a  f i f t h  j u d g e  was  r e c r u i t e d  
a n d  a t  l e a s t  3 o f  t h e  5 j u d g e s  a g r e e d  on a  p r i m a r y  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  an  i t e m  t o  a  c a t e g o r y .  Two 
a d d i t i o n a l  j u d g e s  r a t e d  t h e  word  t r i a d s  a n d  t h e r e  was  
85.7% i n t e r r a t e r  a g r e e m e n t  b e tw e e n  them on t h e  
a s s i g n m e n t  o f  an  i t e m  t o  a  p r i m a r y  c l a s s i f i c a t i o n .
S c o r i n g . A 3 - p o i n t  s c a l e  was  u s e d  t o  q u a n t i f y  
s u b j e c t s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n o n l i t e r a l  s i m i l a r i t y  
w i t h i n  e a c h  t r i a d .  The s c a l e  was  d i r e c t l y  a d a p t e d  f rom  
Kogan e t  a l . ( 1 9 8 0 ) :
0 S u b j e c t  m a t c h e s  on a  l i t e r a l  b a s i s  o r  g i v e s  
no r e s p o n s e  a t  a l 1 .
1 S u b j e c t  m a t c h e s  on a  n o n l i t e r a l  b a s i s  b u t  
g i v e s  an I n a p p r o p r i a t e  e x p l a n a t i o n .
2  S u b j e c t  m a t c h e s  on a  n o n l i t e r a l  b a s i s  an d  
g i v e s  an  a p p r o p r i a t e  e x p l a n a t i o n .
A s c o r e  o f  1 r e p r e s e n t e d  p a r t i a l  k n o w le d g e  on t h e  
s u b j e c t / s  p a r t ,  b u t  a  f a i l u r e  t o  o f f e r  an  a d e q u a t e  
e x p l a n a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  a  s u b j e c t  g a v e  a  p u r e l y  
p e r c e p t u a l  r e s p o n s e  f a l l i n g  t o  g r a s p  t h e  u n d e r l y i n g  
c r o s s - m o d a l  e q u i v a l e n c e  on t r i a d  number  11: " T h a t ' s
s p r a y i n g  a n d  t h e  s u n  i s  s h i n i n g . "  A s c o r e  o f  2
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r e p r e s e n t e d  c o m p l e t e  k n ow ledge  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
s i m i l a r i t y  d e m o n s t r a t e d  In an  a p p r o p r i a t e  e x p l a n a t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  a s u b j e c t  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  t h e  
u n d e r l y i n g  c o n c e p t u a l  e q u i v a l e n c e  on t r i a d  number 17: 
“The b i r d  s i n g s  s o m e t i m e s  a n d  you can  u s e  I t  ( v i o l i n )  
t o  make m u s i c . "  A t o t a l  s c o r e  was  o b t a i n e d  by summing 
a c r o s s  t r i a d s .  S u b s c o r e s  w e re  d e r i v e d  f rom  t h e  t o t a l  
s c o r e d  on a  p e r - t y p e  b a s i s .  S c o r i n g  a l s o  d i s t i n g u i s h e d  
b e tw e e n  " c r i t e r i o n "  a n d  " n o n c r I t e r  ion" m a t c h e s  a s  w e l l .  
A c r i t e r i o n  m a tch  r e f l e c t e d  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  
a d u l t  c r i t e r i a  ( t h e  7 m e t a p h o r i c a l  t y p e s )  w h e r e a s  a  
n o n c r i t e r i o n  m a t c h  r e f l e c t e d  a n  a p p r o p r i a t e  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  e x p l a n a t i o n  b u t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  a d u l t  c r i t e r i a .  I n t e r r a t e r  
r e l  l a b i  1 i t v  was  a s s e s s e d  u s i n g  a  s a m p le  o f  30% o f  t h e  
p r o t o c o l s  a n d  2  I n d e p e n d e n t  a d u l t  j u d g e s  t o  e s t a b l i s h  
r e l i a b i l i t y  o f  s c o r i n g .
E. C onservat i o n /C 1a s s l f  i c a t  ion t a s k s
M a t e r i a l s . The c o n s e r v a t i o n  o f  l i q u i d  q u a n t i t y  
s u b t a s k  c o n s i s t e d  o f  3 g l a s s e s ,  two 7 . 3  cm ( 2 . 9  i n . )  by 
7 . 6  cm ( 3 . 0  i n . ) ,  one  t a l l e r  and  t h i n n e r ,  6 . 3  cm ( 2 . 5  
i n . )  by  1 2 . 9  cm ( 5 . 0  i n . ) ,  a n d  y e l l o w - c o l o r e d  w a t e r .  
The c o n s e r v a t i o n  o f  s o l i d  q u a n t i t y  s u b t a s k  c o n s i s t e d  o f  
two b a l l s  o f  y e l l o w  p l a y d o u g h  a p p r o x i m a t e l y  5  cm ( 2 . 0  
i n . )  i n  d i a m e t e r .  The c l a s s  i n c l u s i o n  t a s k  c o n s i s t e d
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o f  5 b l u e  p l a s t i c  b i t s  an d  3 r e d  p l a s t i c  b i t s  e a c h  
a p p r o x i m a t e l y  one  i n .  In d i a m e t e r .
P r o c e d u r e . On t h e  f i r s t  t r i a l  t h e  c h i l d  w as  
p r e s e n t e d  w i t h  2  g l a s s e s  i d e n t i c a l  in  s i z e  an d  a s k e d  t o  
v e r i f y  t h a t  b o t h  h a d  t h e  same amount o f  w a t e r  in  e a c h .  
I f  t h e  s u b j e c t  d i s a g r e e d ,  t h e  e x a m i n e r  a d j u s t e d  t h e  
w a t e r  l e v e l  u n t i l  t h e  s u b j e c t  a g r e e d  t h a t  b o t h  g l a s s e s  
h a d  t h e  same amount o f  w a t e r .  The e x a m i n e r  t h e n  p o u r e d  
t h e  w a t e r  f rom  one o f  t h e  two g l a s s e s  i n t o  t h e  t h i r d  
g l a s s  w h ich  was  t a l l e r  a n d  t h i n n e r .  The c h i l d  w as  
a s k e d ,  "Does  t h i s  one  h a v e  m o re ,  l e s s  o r  t h e  same 
amount o f  w a t e r  a s  t h i s  g l a s s ?  Can you t e l l  me why?" 
As t h e  w a t e r  was  p o u r e d  b a ck  i n t o  t h e  o r i g i n a l  g l a s s  
t h e  c h i l d  w as  a s k e d ,  "Now I 'm  g o i n g  t o  p o u r  t h i s  b a c k .  
T e l l  me, d o e s  t h i s  one  h a v e  t h e  same amount o f  w a t e r  a s  
t h i s  o n e ?  Why?"
On t h e  2nd  t r i a l  t h e  c h i l d  w as  p r e s e n t e d  w i t h  2 
b a l l s  o f  y e l l o w  p l a y d o u g h .  A g a i n ,  t h e  e x a m i n e r  
i n q u i r e d  i f  t h e  2  b a l l s  w e re  e q u a l  a n d  i f  n o t  a d j u s t e d  
them in  s i z e  by  r e m o v in g  p l a y d o u g h  f rom  one  b a l l  a n d  
a d d i n g  i t  t o  t h e  s e c o n d .  The e x a m i n e r  t h e n  r o l l e d  o n e  
o f  t h e  b a l l s  i n t o  a  s a u s a g e  a n d  a s k e d  t h e  c h i l d ,  "Does  
t h i s  one  h a v e  m o r e ,  l e s s ,  o r  t h e  same amount o f  c l a y  a s  
t h e  b a l l ?  Can you t e l l  me why?" As t h e  s a u s a g e  w as  
r o l l e d  b a c k  i n t o  i t s  o r i g i n a l  s h a p e  t h e  c h i l d  w as  
a s k e d ,  "Now I am g o i n g  t o  make a  b a l l  a g a i n .  T e l l  me,
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d o e s  t h i s  one  h a v e  a s  much c l a y  a s  t h a t  o n e ? ” The 
p r o c e d u r e  an d  s c o r i n g  ( b e l o w )  w e re  d i r e c t l y  a d o p t e d  
f rom  Golomb & C o r n e l i u s  ( 1 9 7 7 ) .
On t h e  3 r d  t r i a l  t h e  c h i l d  was  p r e s e n t e d  w i t h  5 
b l u e  a n d  3 r e d  p l a s t i c  b i t s  an d  t h e  e x a m i n e r  s a i d :  
“H e re  a r e  some f l o w e r s .  T h e s e  a r e  t h e  b l u e  f l o w e r s  
( p o i n t s  t o  b l u e  p l a s t i c  b i t s )  a n d  t h e s e  a r e  r e d  f l o w e r s  
( p o i n t s  t o  r e d  p l a s t i c  b i t s )  a n d  t h e s e  a r e  t h e  f l o w e r s  
a l l  t o g e t h e r  ( d e l i n e a t e s  g r o u p  a s  a  w h o l e ) .  Are  t h e r e  
m ore  b l u e  f l o w e r s  o r  a r e  t h e r e  more  f l o w e r s  a l )  
t o g e t h e r ? "
S c o r i n g . A 3 - p o i n t  s c a l e  was  a d o p t e d .  A s c o r e  o f  
0 r e f l e c t e d  an  i n c o r r e c t  c o n s e r v a t i o n  J u d g e m e n t ,  a  
s c o r e  o f  1 a  c o r r e c t  c o n s e r v a t i o n  Ju d g em e n t  w i t h  an 
I n a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n ,  a n d  a  s c o r e  o f  2  a  c o r r e c t  
c o n s e r v a t i o n  Ju d g em e n t  w i t h  an  a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n .  
Only  e x p l a n a t i o n s  i n v o k i n g  i d e n t i t y ,  i n v e r s i o n  an d  
c o m p e n s a t i o n  ( P i a g e t  & I n h e l d e r ,  1969)  w e re  c l a s s i f i e d  
a s  c o n s e r v i n g  r e s p o n s e s .  Two I n d e p e n d e n t  a d u l t  r a t e r s  
w e re  r e c r u i t e d  t o  J u d g e  r e l i a b i l i t y  o f  s c o r i n g  on 30% 
o f  t h e  p r o t o c o l s .  C l a s s  i n c l u s i o n  r e s p o n s e s  w e r e  
s c o r e d  on a  p a s s / f a l l  b a s i s .
F .  S y m b o l i c  o l a v  t a s k s
M a t e r i a l s . F o r  t h e  “c h i  I d - i n i t i a t e d ” p a r t  (game 
1 ) ,  s y m b o l i c  p l a y  s t i m u l i  c o n s i s t e d  o f  an  a n im a l  h a n d  
p u p p e t  ( M in n ie  M o u se ) ,  5 c o l o r e d  b l o c k s ,  a n d  a  s t u f f e d
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a n im a l  ( G a r f i e l d ) .  Fo r  t h e  " a d u l t - l n t i a t e d "  p a r t ,  
s t i m u l i  c o n s i s t e d  o f  r e d  p l a y d o u g h  (game 2 ) t  b a l l  o f  
y a r n ,  f l u f f y  b e a n y  c a p ,  2 k i t c h e n  s p o n g e s  (game 3>» 
a n im a l  h and  p u p p e t  ( g r e e n  f r o g ) ,  p e b b l e s ,  a n d  a  s h o e b o x  
(g am es  4 a n d  5 ) .
P r o c e d u r e . The 5  p r e t e n s e  p l a y  s i t u a t i o n s  w e re  
p r e s e n t e d  on 2 s e p a r a t e  d a y s .  Each game e n g a g e d  t h e  
c h i l d  In a  p r e t e n s e  s i t u a t i o n  a n d  t h e n  t h e  e x a m i n e r  
" p l a y s  dumb" in  o r d e r  t o  i n q u i r e  o f  t h e  c h i l d  how t h e  
p l a y  o b j e c t  c o u l d  be  2  d i f f e r e n t  t h i n g s ,  i t s e l f  a n d  a 
m a k e - b e l i e v e  o n e .  The c h i l d  was  p r o m p t e d  t o  e x p l a i n  
t h e  s y m b o l i c  f u n c t i o n  a n d  I t s  r e v e r s i b l e  n a t u r e .
In  t h e  " c h i l d - i n i t i a t e d "  p a r t ,  t h e  e x a m i n e r  a s k e d  
t h e  c h i l d  t o  t e a c h  him a  m a k e - b e l i e v e  game. Q u e s t i o n s  
f o l l o w e d  t o  f o c u s  t h e  c h l l d / s  a t t e n t i o n  on h i s  o r  h e r  
m a k e - b e l i e v e  a c t i o n s  in  o r d e r  t o  e l i c i t  f rom  t h e  c h i l d  
t h e  o b j e c t ' s  o r i g i n a l  i d e n t i t y  an d  I t s  m a k e - b e l i e v e  
o n e .  The c h i l d  was  e n c o u r a g e d  t o  e x p l a i n  h i s  o r  h e r  
t h o u g h t s  a n d  b e h a v i o r s  r e g a r d i n g  t h e  d u a l  n a t u r e  o f  
p r e t e n d  p l a y .
In  t h e  " a d u l t - i n i t i a t e d "  p a r t ,  t h e  games i n v o l v e d  
f u r t h e r  r o l e  a d o p t i o n  an d  o b j e c t  t r a n s f o r m a t i o n .  T h e r e  
w e r e  4 games  ( s e e  A ppend ix  B ) .  The e x a m i n e r  a s k e d  t h e  
c h i l d  t o  do  s o m e t h i n g  ( e . g . ,  go  on a  p i c n i c )  a n d  t h e n  
a s  t h e  game moved a l o n g ,  s t e p p e d  o u t  o f  h i s  p r e t e n d  
r o l e  a n d  a s k e d  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  r e q u i r i n g  t h e
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c h i l d  t o  e l a b o r a t e  on t h e  p r e t e n d  a c t i o n  a n d  o b j e c t ,  
e . g . ,  "How can  p l a y d o u g h  b e  a  h a m b u r g e r ?  Why?” The 
c h i l d  was  e n c o u r a g e d  t o  e x p l a i n  how an o b j e c t  c an  b e  
b o t h  I t s e l f  a n d  a  m a k e - b e l i e v e  t h i n g  a n d  how t h i s  was
b r o u g h t  a b o u t .  The t a s k s  w e re  d i r e c t l y  a d a p t e d  f rom
Golomb & C o r n e l i u s  ( 1 9 7 7 )  a n d  Golomb & Bonen ( 1 9 8 1 ) .  
SPT t a s k s  w e re  a c t n l n i s t e r e d  g e n e r a l l y  on 2  c o n s e c u t i v e  
d a y s ,  t h e  2 nd  a d m i n i s t r a t i o n  I m m e d i a t e l y  p r i o r  t o
acb i in l  s t r a t i  on o f  t h e  m e t a p h o r  t a s k s .
S c o r i n g . A s e p a r a t e  r e c o r d  was  k e p t  o f  t h e  amount  
o f  p r o d u c t i v e  m e t a p h o r  f o r  e a c h  c h i l d .  C r i t e r i a  f o r  
d e c i d i n g  wha t  i s  a  m e t a p h o r  was  d i r e c t l y  a d o p t e d  f rom  
W inner  ( 1 9 6 9 ) .  A P e a r s o n  p r o d u c t  moment c o r r e l a t i o n
was  c o m p u te d  b e t w e e n  m e t a p h o r i c a l  u t t e r a n c e s  (am oun t  
a n d  k i n d )  made In  t h e  s y m b o l i c  p l a y  a n d  in  t h e  m e t a p h o r  
c o m p r e h e n s i o n  t a s k s .
G. S e m a n t i c  a n a l y s i s
Ten 4 - y e a r - o l d s  a n d  10 6 - y e a r - o l d s  w e r e  a s k e d  I f  
t h e y  knew what  I t  m eans  f o r  s o m e t h i n g  t o  b e  " r e a l , "  
" p r e t e n d , "  " m a k e - b e l i e v e "  a n d  " f a k e . "  A f t e r  a n s w e r i n g ,  
t h e y  w e r e  a s k e d  t o  name some t h i n g s  t h a t  a r e  " r e a l , "  
" p r e t e n d , "  " m a k e - b e l i e v e "  a n d  " f a k e "  a n d  some t h i n g s  
t h a t  a r e  n o t .  T h i s  p r o c e d u r e  was  a d a p t e d  f ro m  C a r e y  
( 1 9 8 5 ,  p .  2 3 ) .
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H. S e m a n t i c  f e a t u r e s  t a s k
In  o r d e r  t o  a s s e s s  t h a t  4 -  a n d  6 - y e a r - o l d s  know 
c e r t a i n  key  f e a t u r e s  n e c e s s a r y  f o r  c o m p r e h e n d i n g  t h e  
v i s u a l  m e t a p h o r s  u s e d  in  t h e  MCT t a s k s ,  a  s e p a r a t e  
p i l o t  g r o u p  o f  5 s u b j e c t s  in  e a c h  a g e  g r o u p  w e re  a s k e d  
a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  f o r  e a c h  p i c t u r e  in  e a c h  t r i a d  
( s e e  A p p e n d ix  C ) .  The q u e s t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  t a p  
t h e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  com prehend  t h e  
m e t a p h o r i c a l  r e l a t i o n s ,  s u c h  a s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
g r o u n d ,  a n d  key  f e a t u r e s  in  t h e  p i c t u r e s ,  s u c h  a s  t h e  
c h i l d ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  p i c t o r i a l  ‘‘r u n e s "  (K en n ed y ,  
1 9 8 2 ) .  C h i l d r e n  a p p e a r  t o  be  we 1 1 - a c q u a i n t e d  w i t h  t h i s  
k i n d  o f  n o n - m i m e t i c  i n f o r m a t i o n  ( e . g . ,  w a f t  l i n e s  t o  
c o n n o t e  o d o r )  by 4 - y t e a r s - o f - a g e '  ( F r i e d n a n  & S t e v e n s o n ,  
1 9 7 5 ,  1980;  Newton,  1 9 8 5 ) .  The t a s k  was  a d a p t e d  f rom  
N i p p o l d ,  L e o n a r d  & K a i 1 ( 1 9 8 4 ) .
I . Word r e c o g n i t i o n  t a s k
F o r  a l l  57  w o r d s  ( 3  by 19 t r i a d s ) ,  a  s e p a r a t e
p i l o t  g r o u p  o f  s u b j e c t s ,  5  4 - y e a r - o l d s  a n d  5 6 - y e a r -
o l d s  w e re  a s k e d  t o  i d e n t i f y  a n d  d e f i n e  t h e  w ord  on e a c h
c a r d .  The t a s k  was  a d a p t e d  f rom  N i p p o l d  e t  a l . ( 1 9 8 4 ) .
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vi.  stftllaticftl  analysis
A m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w i t h  AlAflft 
(PO,  CO), Aflfi <4,  6 ) ,  t a s k  ( S P T j ,  SPT2 ) a n d  medium
( p i c t u r e s ,  w o r d s )  a s  b e t w e e n - s u b j e c t  v a r i a b l e s  ( 2  x 2  x 
2 x 2 ) an d  £ x b a  ( s h a p e ,  c o l o r ,  p h y s i o g n o m i c ,  
c r o s s - m o d a l ,  c o  1 1 e c 1 1 o n a 1 , t a x o n o m i c  a n d  
p s y c h o l o g i c a l - p h y s i c a l ) a s  t h e  w i t h t n - s u b j e c t  v a r i a b l e ,  
c o m p r i s e d  t h e  i n d e p e n d e n t  an d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
r e s p e c t i v e l y  ( s e e  A ppend ix  D).  D e p en d en t  v a r i a b l e  
s c o r i n g  c o n s i s t e d  o f  a  3 - p o i n t  s c a l e  o f  m e t a p h o r i c  
c o m p r e h e n s i o n  ( 0 - 2 )  a s  o u t l i n e d  in  Kogan e t  a l  . ( 1 9 8 0 j  
s e e  a b o v e ) .  A d d i t i o n a l  s c o r i n g  c o n s i s t e d  o f  a t o t a l  
s c o r e  summed a c r o s s  t r i a d s  a n d  a  s u b s c o r e  f o r  t y p e s  (on  
a  mean p e r - t y p e  b a s i s ) .  C r i t e r i o n  a n d  n o n c r i t e r i o n  
m a t c h e s  w e r e  s c o r e d  a n d  a n a l y z e d  s e p a r a t e l y .  
M u l t i v a r i a t e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  u s i n g  a  h i e r a r c h i c a l  
i n c l u s i o n  model a s s e s s e d  t h e  n o n o r t h o g o n a l i t y  o f  
f a c t o r s  w i t h  a g e  a n d  medium p r e s u m e d  t o  a d d  t h e  m os t  
v a r i a n c e  f o l l o w e d  by  t a s k  a n d  s t a g e .  S e p a r a t e  one-w ay  
a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  a s s e s s e d  m ain  e f f e c t s  ( s t a o e . a a e . 
t a s k  a n d  m e d l u r n ) a n d  t w o - w a y  ANOVAs a s s e s s e d  
s i g n i f i c a n t  h i g h e r  o r d e r  i n t e r a c t i o n s  f o r  c r i t e r i o n  a n d  
n o n c r i t e r i o n  m a t c h e s .  A P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  
c o r r e l a t i o n  a s s e s s e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s p o n t a n e o u s  m e t a p h o r  g e n e r a t e d  in  s y m b o l i c  p l a y  an d  t h e  
m e t a p h o r  c o m p r e h e n s i o n  t a s k s .
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A. I n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y . 30% o f  t h e  m e t a p h o r  
c o m p r e h e n s i o n  t a s k  p r o t o c o l s  w e r e  r a t e d  b y  2  
I n d e p e n d e n t  J u d g e s .  T h e r e  was  98.7% a g r e e m e n t  on t h e  
a s s i g n m e n t  o f  a  s c o r e  ( 0 ,  1 ,  2 )  t o  a  t r i a d .  30% o f  t h e
c o n s e r v a t i o n  o f  l i q u i d  a n d  s o l i d  q u a n t i t y  t a s k
p r o t o c o l s  w e re  r a t e d  by  t h e  same 2 I n d e p e n d e n t  J u d g e s .  
T h e r e  was  98% a g r e e m e n t  on t h e  a s s i g n m e n t  o f  a  s c o r e  
( 0 , 1 , 2 ) t o  a  c o n s e r v a t i o n  t a s k .
B. C r i t e r i a l  m a t c h e s  on s e c o n d  p a i r i n g s .  A 
s e p a r a t e  a n a l y s i s  was  done  on t h e  number o f  n o n l 1 t e r a l  
m a t c h e s  ( c r i t e r i a )  m a t c h e s )  t h a t  w e re  made on t h e  
s e c o n d  p a i r i n g  a f t e r  a  l i t e r a l  m a tch  was  made on t h e  
f i r s t  p a i r i n g  on t h e  same t r i a d ,  f o r  b o t h  p i c t u r e s  an d
w o r d s .  9.1% o f  non l  1 t e r a l  m a t c h e s  w e re  made on t h e
s e c o n d  p a i r i n g .  T h i s  t r e n d  was  e v i d e n t  a c r o s s  a g e ,  
s t a g e  a n d  medium. S i n c e  t h i s  w as  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  
e f f e c t ,  i t  was  n o t  I n c l u d e d  in  any  f u r t h e r  a n a l y s e s  
( s e e  T a b l e  2 b e l o w ) .
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T a b le  2
C r i t a r i a l  M a tc h e s  on S e c o n d  P a i r i n g s *
Age S t a g e Task Medium P e r c e n t a g e
4 PO SPT P 7.9%
4 PO SPT W 3.7%
4 PO CP w 13.7%
4 PO CP p 16.6%
6 CO SPT w 3.7%
6 PO SPT w 8.9%
6 PO SPT p 8.4%
6 CO SPT p 14.7%
6 PO CP p 6.8%
6 CO CP p 8.4%
6 PO CP w 7.4%
6 CO CP V 8.9%
a SPT -  
P la y
' symbol 1c 
t a s k .
P l a y t a s k , CP * c o n s t r u c t i v e
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VI I .  R e s u l t s
M eta p h o r  c o m p r e h e n s i o n  t a s k s .  S e p a r a t e
m u l t i v a r i a t e  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  <SPSSx. 1966 ,  p p .
4 7 6 - 5 5 1 )  w e r e  p e r f o r m e d  on c r l t e r l a l  a n d  n o n c r l t e r l a l  
m a t c h e s .  Main e f f e c t s  w e re  f u r t h e r  a s s e s s e d  u s i n g  
on e -w ay  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  (ANOVA) f o r  e a c h  
b e t w e e n - s u b j e c t  e f f e c t  ( s t a g e . a a e . t a s k  a n d  m e d i u m ) . 
The e f f e c t  o f  a g e ,  I n d e p e n d e n t  o f  medium, w as  a s s e s s e d  
u s i n g  s e p a r a t e  ANOVAs a n d  t h e  e f f e c t  o f  medium, 
i n d e p e n d e n t  o f  a g e ,  w as  a l s o  a s s e s s e d  u s i n g  s e p a r a t e  
ANOVAs. The o n l y  s i g n i f i c a n t  h l g h e r - o r d e r  I n t e r a c t i o n  
w as  a  two-way I n t e r a c t i o n  b e tw e e n  a g e  a n d  medium a n d  
w as  a s s e s s e d  u s i n g  two-way a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  f o r  
b o t h  c r i t e r i a !  a n d  n o n c r l t e r l a l  m a t c h e s .  M u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  f o r  b o t h  c r i t e r i o n  a n d  n o n c r i t e r i o n  
m a t c h e s  w e r e  a s s e s s e d  t o  f u r t h e r  e v a l u a t e  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  b e t w e e n - s u b j e c t  v a r i a b l e s  <SPSSx . 1986, 
p p .  6 6 2 - 6 8 6 ) .
C r i t e r i o n  m a t c h e s  a r e  p r e s e n t e d  f i r s t ,  t h e n  
n o n c r i t e r i o n  m a t c h e s ,  In  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  F o r  
e a c h  s e c t i o n ,  MANOVA r e s u l t s  a r e  r e p o r t e d  f i r s t  i n  t h e  
o r d e r :  m u l t i v a r i a t e  t e s t s ,  f o l l o w e d  by  two-way a n d
on e -w ay  ANOVA r e s u l t s .  N o te  t h a t  c r i t e r i o n  m a t c h e s  
r e f l e c t e d  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  a d u l t  c r i t e r i a  ( t h e  7 
m e t a p h o r i c a l  t y p e s ) ,  w h e r e a s  a  n o n c r i t e r i o n  m a tc h  
r e f l e c t e d  an  a p p r o p r i a t e  1 d e n t l f i c a t I n n  a n d  e x p l a n a t i o n
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b u t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  a d u l t  
c r i t e r i a .  See  A p p en d ix  E f o r  t y p i c a l  e x p l a n a t i o n s .
C r i t e r i o n  m a t c h e s  -  p o o l e d  w i t h i n  g r o u p
c o r r e l a t i o n s  f o r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T a b l e  3 p r e s e n t s  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p o o l e d  w i t h i n  g ro u p  c o r r e l a t i o n s  f o r  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( m e t a p h o r i c a l  t y p e s > .
T a b l e  3
P o o l e d  W i t h i n  Group C o r r e l a t i o n s  f o r  M e t a p h o r i c a l  T y p e s
Type P /C  P / S  PHYS COLL C-M P - P  TAX
P/C
P / S . 1 0
PHYS .0 8 .3 3
COLL .0 9 .3 5
C-M .0 8 .2 4
P - P
(M• . 2 6
TAX
ino• . 2 9
29
25 .1 4
41 .2 3 .3 6
2 0 .2 8 .2 7 . 3 2
The c o r r e l a t i o n s  i n d i c a t e  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  
m e t a p h o r i c a l  t y p e s  a r e  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e d  f ro m  one  
a n o t h e r ,  t h e r e  a r e  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  them ,  
e x c e p t  f o r  p e r c e p t u a l / c o l o r  m a t c h e s  w h ic h  h a v e  low 
c o r r e l a t i o n s  w i t h  5  o f  t h e  6  m e t a p h o r i c a l  t y p e s .
C r i t e r i o n  m a t c h e s  -  m a in  e f f e c t / m e d i u m .  The m ain  
e f f e c t  o f  medium w as  s i g n i f i c a n t ,  P i l l a l / s  £
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<7, 102)  ■ 1 2 . 8 0 ,  fi. < . 0 0 1 .  P l l l a l ' e  T r a c e  ( N o r u s l s ,  
1 9 85 ,  p p .  2 2 0 - 2 2 1 ) ,  i s  t h e  m o s t  r o b u s t  c r i t e r i o n  o f  
s i g n i f i c a n c e  g i v e n  on t h e  SPSSx o u t p u t ,  I n c l u d i n g  
W i l k s '  Lambda, H o t e l l i n g ' s  T r a c e  a n d  R o y ' s  L a r g e s t  
R o o t .  C o n s e q u e n t l y ,  a  on e -w ay  ANOVA was  c o m p u te d  f o r  
e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t o  f u r t h e r  a s s e s s  t h e  m a in  
e f f e c t  o f  medium. Mean s c o r e s  a n d  t h e i r  a c c o m p a n y in g  F 
v a l u e s  a r e  p r e s e n t e d  In  T a b l e  4 f o r  t h e  madium m ain  
e f f e c t .
T a b l e  4
Mean S c o r e s  f o r  t h e  Medium Main E f f e c t  bv  Type
Medium ANOVA R e s u l t s
Type P i c t u r e s Words F<1 ,  118) A lp h a
P/C 3 . 0 8 2 . 1 0 2 4 . 4 5 . 0 0 1
P / S 3 . 2 8 2 . 5 7 7 . 6 7 . 0 1
PHYS 3 . 2 8 3 . 4 5 n s
COLL 4 . 1 7 2 . 7 5 1 7 .6 9 . 0 0 1
C-M 1 . 4 2 2 . 8 3 3 5 .0 1 . 0 0 1
P - P 2 . 0 0 2 . 4 5 n s
TAX 2 . 0 2 2 . 6 5 5 . 7 6 . 0 2
The r e s u l t s I n d i c a t e d  t h a t p i c t u r e s f a c l 1 l t a t e d
t h e c o m p r e h e n s i o n o f  p e r c e p t u a l  a n d c o l l e c t l o n a l
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m a t c h e s  w h e r e a s  w o r d s  f a c i l i t a t e d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
c r o s s - m o d a l  a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s .
C r i t e r i o n  m a t c h e s  -  m a in  e f f e c t / a o e .  T a b l e s  5 ,  6  
a n d  7 h i g h l i g h t  t h e  Aflft e f f e c t ,  c o m p a r i n g  c u m u l a t i v e  
s c o r e s ,  p e r c e n t a g e s  a n d  mean s c o r e s  p e r  t r i a d  g r o u p ,  
r e s p e c t i v e l y ,  f o r  a l l  s u b j e c t s  In  e a c h  a g e  g r o u p  by  
m e t a p h o r i c a l  t y p e .  As s e e n  In  T a b l e  5 ,  4 - y e a r - o l d s  h a d  
a  f a i r l y  e v e n  number o f  m e t a p h o r i c a l  m a t c h e s  In  t h e  
7 0 -9 0  r a n g e  f o r  p e r c e p t u a l . p h y s i o g n o m i c .  a n d  
c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s .  However,  t h e r e  w as  a  s u b s t a n t i a l  
d r o p  i n t o  t h e  5 0 s  r a n g e  f o r  c r o s s - m o d a l . p s v c h o p h v s i c a l  
a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s .  Fo r  6 - y e a r - o l d s ,  t h e r e  w as  an  
f a i r l y  ev en  number o f  m e t a p h o r i c a l  m a t c h e s  In  t h e  
1 3 0 -170  r a n g e  (when a d j u s t e d  by h a l f  t o  e q u a t e  f o r  
g r o u p s !  f o r  p e r c e p t u a l . p h y s io g n o m ic  a n d  c o l l e c t l o n a l  
m a t c h e s .  A g a i n ,  t h e r e  was  a  s u b s t a n t i a l  d r o p  I n t o  t h e  
1 0 0 - 1 2 0  r a n g e  f o r  c r o s s - m o d a l . b u t  a  s l i g h t  r i s e  f o r  
p s v c h o p h v s l c a 1 a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s .  T h i s  t r e n d  I s  
o b s e r v e d  in  T a b l e  6  a s  r e g a r d s  p e r c e n t a g e s  o f  
n o n l l t e r a )  m a t c h e s  a n d  T a b l e  7 a s  r e g a r d s  mean s c o r e s  
w h ic h  a r e  n u m e r i c a l  v a l u e s  o f  t h e  t h e  p e r c e n t a g e s  in  
T a b l e  6 . N o te  t h a t  s i n c e  s u b j e c t s  h a d  2  o p p o r t u n i t i e s  
t o  make a  n o n l i t e r a l  m a t c h ,  t h e  s c o r e  d a t a  ( 1  o r  2 > 
r e p o r t e d  in  T a b l e  6  i s  n o t  e x p l i c a b l e  in  t e r m s  o f  
c h a n c e  p r o b a b i l i t i e s .  T h a t  i s ,  o n l y  i n  a  f o r c e d - c h o i c e  
s i t u a t i o n ,  w h e re  e q u a l  p r o b a b i l i t i e s  a r e  I n v o l v e d ,
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c o u l d  t h e  r e s u l t s  b e  e x p l a i n e d  In t e r m s  o f  a  5 0 -5 0  
c h a n c e  p r o b a b l 1 1 t y .
T a b l e  5
M e t a p h o r i c a l  W a tch es  bv Aoe a n d  Type*
MCT ( c r i t e r i o n m a t c h e s )
Age P/C P / S PHYS COLL C-M P - P TAX
4 y e a r s 79 73 93 89 53 58 56
6  y e a r s 259 283 338 316 2 0 2 235 224
<1/ 2 ) 130 142 169 158 1 0 1 118 1 1 2
a The 6 - y e a r - o l d s  w e re  a d j u s t e d  by h a l f  t o  e q u a t e  
f o r  g r o u p  num ber .  V a l u e s  r e p r e s e n t  c u m u l a t i v e  
s c o r e s  f o r  a l l  s u b j e c t s  in  e a c h  a g e  g r o u p .  The 
maximum s c o r e  p o s s i b l e  f o r  t h e  4 - y e a r - o l d s  i s  160 
( 4  X 4 0 )  f o r  P / C ,  P / S  a n d  240 ( 6  X 4 0 )  f o r  a l l  
o t h e r s .  F o r  6 - y e a r - o l d s ,  t h e  maximum s c o r e  
i s  320 ( 4  X 8 0 )  f o r  t h e  f o r m e r  a n d  480 ( 6  X 8 0 )  
f o r  t h e  l a t t e r .
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Tab1e 6
P e r c e n t a g e  o f  Non l i t e r a l  M a tc h e s  bv Aoe a n d  Type*
MCT ( c r i t e r i o n m a t c h e s )
Age P/C P / S PHYS COLL C-M P - P TAX
4 y e a r s 49 46 39 37 2 2 24 23
s c o r e  1 14 1 2 26 2 1 21 23 17
s c o r e  2 35 34 13 16 1 1 6
6  y e a r s 81 8 8 70 6 6 42 49 47
s c o r e  1 17 3 27 2 0 29 45 2 3 . 5
s c o r e  2 64 85 43 46 13 4 2 3 . 5
a V a l u e s  f o r  ro w s  1 a n d  4 r e p r e s e n t  p e r c e n t a g e s  
o f  t o t a l  s c o r e s  p o s s i b l e  f o r  a l l  s u b j e c t s  in  e a c h  
a g e  g r o u p .  Rows 2 - 3  an d  4 - 6  r e p r e s e n t  
p e r c e n t a g e s  o f  t o t a l  s c o r e s  In  w h ic h  s u b j e c t s  
r e s p o n d e d  w i t h  e i t h e r  an  I n a d e q u a t e  ( s c o r e  o f  1 ) 
o r  a d e q u a t e  ( s c o r e  o f  2 > e x p l a n a t i o n .
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T ab le  7
Mean S c o r e s  p e r  Tr i a d i c  Gr o u p  f o r  Non l i t e r a l  M a tc h e s  bv 
Aoe and  Type*
MCT ( c r i t e r i o n  m a t c h e s )
Age P /C  P / S  PHYS COLL C-M P - P  TAX
4 y e a r s  1 . 9 6
by t r i a d  . 9 9  
6  y e a r s  3 . 2 4  
by t r i a d  1 . 6 2
1 . 8 3  2 . 3 3  2 . 2 3
. 9 2  . 7 8  .7 4
3 . 5 4  4 . 2 3  3 . 9 5
1 . 7 7  1 .4 1  1 . 3 2
1 . 3 3  1 . 4 5  1 .4 0
.4 4  . 4 8  . 4 7
2 . 5 3  2 . 9 4  2 . 8 0
.8 4  . 9 8  . 9 3
a Mean s c o r e s  a r e  p r e s e n t e d  f i r s t  by  t r i a d i c  
g r o u p  ( 2 - 3  t r i a d s )  a n d  t h e n  by I n d i v i d u a l  t r i a d s .
The m a in  e f f e c t  o f  Aflft was  s i g n i f i c a n t ,  P l l l a l ' s
£ ( 7 ,  102)  ■ 1 2 . 0 5 ,  £  < . 0 0 1 .  C o n s e q u e n t l y ,  a  one-w ay
ANOVA was c o m p u te d  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t o
f u r t h e r  a s s e s s  t h e  Afl£ m ain  e f f e c t .  Each w as
s i g n i f i c a n t ,  w i t h  t h e  6 - y e a r - o l d s  f a v o r e d  In a l l  c a s e s .
Mean s c o r e s  a n d  a c c o m p a n y in g  F v a l u e s  f o r  t h e  m ain
e f f e c t  a r e  p r e s e n t e d  In T a b l e  8 .
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T a b le  8
Mean S c o r e s  f o r  t h e  Aoe Main E f f e c t  bv  Type
Age ANOVA R e s u l t s
Type 4 - Y e a r - 0 1 d s  6 - Y e a r - 0 1 d s  F ( l ,  118)  A lp h a
P /C 1 . 9 3 2 . 9 3 2 2 . 1 1 . 0 0 1
P / S 1 .7 0 3 . 5 4 6 5 . 4 7 . 0 0 1
PHYS 2 . 2 3 3 . 9 4 3 7 . 8 7 . 0 0 1
COLL 2 . 2 3 4 . 0 8 2 9 . 0 7 . 0 0 1
C-M 1 . 3 3 2 . 5 3 2 0 . 1 6 . 0 0 1
P - P 1 . 4 5 2 .6 1 2 3 . 2 5 . 0 0 1
TAX 1 .4 0 2 . 8 0 2 9 . 8 8 . 0 0 1
The r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t ,  f o r  t h e  a g e  
b e t w e e n - s u b j e c t a  v a r i a b l e ,  6 - y e a r - o l d s  d i d  
s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on a l l  7 m e t a p h o r i c a l  t y p e s .
C r i t e r i o n  m a t c h e s  -  main  e f f e c t / t a s k .  The m ain  
e f f e c t  o f  J ju f c  w as  s i g n i f i c a n t ,  P i l l a r s  £ ( 7 ,  102)  -  
3 . 1 9 ,  £  < . 0 0 5 .  C o n s e q u e n t l y ,  a  on e -w ay  ANOVA was
c o m p u te d  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t o  f u r t h e r  a s s e s s  
t h e  t a s k  m ain  e f f e c t .  Mean s c o r e s  a n d  a c c o m p a n y in g  F 
v a l u e s  f o r  t h e  t a s k  m a in  e f f e c t  a r e  p r e s e n t e d  in  T a b l e  
9 .
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T a b l e  9
Mean S c o r e s  f o r  t h e  T ask  Main E f f e c t  bv  Tvoea
Task ANOVA R e s u l t s
Type SPT CP F ( 1 , 118) A lp h a
P/C 2 . 2 6 2 . 9 0 8 . 5 4 .0 0 5
P / S 2 . 6 2 3 . 2 3 5 . 5 9 . 0 2
PHYS 3 . 3 0 3 . 4 3 n s
COLL 3 . 0 7 3 . 6 5 4 . 8 9 .0 5
C-M 1 . 9 2 2 . 3 3 n s
P - P 2 . 1 0 2 . 3 5 n s
TAX 1 . 9 3 2 . 7 3 9 . 4 6 .0 0 5
a SPT ■ s y m b o l i c  p l a y  t a s k ,  CP ■ c o n s t r u c t i v e  
p l a y  t a s k .
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s y m b o l i c  p l a y  t a s k s  
d i d  n o t  f a c i l i t a t e  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  m e t a p h o r  a c r o s s  
any  o f  t h e  7 t y p e s .  A f u l l e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  h y p o t h e s i s  H3 , g i v e n  t h e  
n o n s l g n l f l c a n c e  o f  t h e  s y m b o l i c  p l a y  t a s k s ,  i s  t a k e n  up 
i n  d e t a i l  I n  s e c t i o n  V I I I .  F o r  p e r c e p t u a l ,  
c o l l e c t l o n a l  a n d  t a x o n o m i c  m a t c h e s ,  t h e  c o n s t r u c t i v e  
p l a y  t a s k  f a c i l i t a t e d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  m e t a p h o r ,  
b u t  t h e  e f f e c t  w as  s m a l l ,  g i v e n  t h e  r e l a t i v e l y  low F 
v a l u e s .
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C r i t e r i o n  m a t c h e s  -  m a in  e f f e e t / s t a g e . The m ain  
e f f e c t  o f  a t a o e  was  n o n s i g n i f i c a n t ,  PI H a l ' s  £ ( 1 ,  1 0 2 ) 
■ 1 . 9 9 ,  a  > . 0 5 .  S e p a r a t e  one -w ay  ANOVAs w e r e  co m p u ted  
f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  f o r  t h e  s t a g e  m ain  e f f e c t .  
When 4 - y e a r - o l d s  w e re  rem oved  f rom  t h e  a n a l y s i s ,  In 
o r d e r  t o  a v o i d  t h e  c o n f o u n d i n g  o f  s t a g e  a n d  a g e ,  t h e  
o n l y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  was  f o r  c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s  In 
w h ic h  c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  c h i l d r e n  h a d  an  a d v a n t a g e ,  
£ ( 1 ,  7 8 )  ■ 7 . 0 4 ,  ft < . 0 1 .  Mean s c o r e s  an d  a cc o m p a n y in g  
F v a l u e s  f o r  t h e  s t a g e  m ain  e f f e c t  f o r  6 - y e a r - o l d s  <n ■ 
80> a r e  p r e s e n t e d  In T a b l e  10.
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T a b le  10
Mean S c o r e s  f o r  6 - Y e a r - Q I d a  f o r  t h e  S t a g e  Main E f f e c t  
fay lYPCa
Type
S t a g e
PreOp Con Op
ANOVA R e s u 1 t s  
Ft  1,  7 8 )  A lpha
P /C 2 . 9 3 2 . 9 3 n s
P / S 3 . 5 0 3 . 5 8 n s
PHYS 3 . 7 0 4 . 1 8 n s
COLL 3 . 5 8 4 . 5 8 7 . 0 4  .01
C-M 2 . 2 8 2 . 7 8 n s
P - P 2 . 4 5 2 . 7 8 n s
TAX 2 . 7 8 2 . 8 3 n s
*n «  8 0 .
The r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t  t h e  m ain  e f f e c t  o f  
s t a g e  was  n o t  s i g n  11 l e a n t ,  e x c e p t  f o r  c o l l e c t l o n a l  
m a t c h e s ,  when 4 - y e a r - o l d s  w e re  rem oved  f rom  t h e  
a n a l y s i s ,  i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  c o n f o u n d i n g  o f  a g e  a n d  
s t a g e .
C r i t e r i o n  m a t c h e s  -  a o e  bv medium I n t e r a c t i o n .  
The a g e  X medium i n t e r a c t i o n  w as  s i g n i f i c a n t ,  P l l l a i ' s  
£ ( 7 ,  102)  ■ 4 . 0 4 ,  g  < . 0 0 1 .  A s e p a r a t e  two-way ANOVA 
w a s  a s s e s s e d  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
P e r c e o t u a 1/ c o 1o r  m a t c h e s  w e re  s i g n i f i c a n t ,  £ ( 1 ,
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116) ■ 5 . 1 5 ,  ft < . 0 2 5 ;  a s  w e l l  a s  o e r c e o t u a  1 / s h a p e
m a t c h e s ,  £ ( 1 , 116)  ■ 7 . 5 6 ,  ft < . 0 1 ;  p h y s i o g n o m i c
m a t c h e s ,  £ ( 1 ,  116)  ■ 1 9 . 2 1 ,  ft < . 0 0 1 ;  c o l  l e c t l o n a l
m a t c h e s ,  £ ( 1 ,  116)  ■ 5 . 0 9 ,  ft < . 0 5 ;  c r o s s - m o d a l
m a t c h e s ,  £ ( 1 ,  116)  ■ 1 9 . 8 8 ,  ft < . 0 0 1 ;  p s v c h o o h v s 1c a 1
m a t c h e s ,  £ ( 1 ,  116) -  4 . 3 1 ,  ft < . 0 5 ;  an d  t a x o n o m ic
m a t c h e s ,  £ ( 1 ,  116) -  3 . 7 1 ,  ft < . 0 6  I n d i c a t i n g  an  a g e  X 
medium I n t e r a c t i o n  f o r  a l l  7 t y p e s  o f  m e t a p h o r .
The ab o v e  r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t ,  f o r  a l l  7 
m e t a p h o r i c a l  t y p e s ,  6 - y e a r - o l d s  h a d  l a r g e r  mean
d i f f e r e n c e s  on b o t h  t h e  word  an d  p i c t u r e  t a s k s .  The 
mean d i f f e r e n c e s  w e re  g r e a t e r ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  w ord  
t a s k s .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a g e  X medium 
I n t e r a c t i o n  w as  d r i v e n  by t h e  g r e a t e r  number  o f  
6 - y e a r - o l d  s u b j e c t s .  T h e r e f o r e ,  In o r d e r  t o  make
g r e a t e r  s e n s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  t e s t s ,  f u r t h e r  
a n a l y s e s  a r e  r e p o r t e d  b e lo w .
S e p a r a t e  one -w ay  ANOVAs w e re  c o m p u te d  f o r  4 -  a n d  
6 - y e a r - o l d s  In o r d e r  t o  t e a s e  o u t  t h e  medium e f f e c t .
T a b l e  11 p r e s e n t s  t h e  mean s c o r e s  a n d  a c c o m p a n y in g  F
v a l u e s  f o r  4 - y e a r - o l d s  ( n  -  4 0 )  f o r  t h e  medium main  
e f f e c t .
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T a b le  11
Mean S c o r e s  f o r  4 - Y e a r - 0 1 d a  f o r  t h e  Medium Main E f f e c t  
bv  Type*
Medium ANOVA R e s u l t s
Type P i c t u r e s Words F( 1 ,  3 8 ) A lp h a
P /C 2 . 7 0 1 . 1 5 2 1 . 3 6 . 0 0 1
P / S 2 . 4 5 0 . 9 5 1 3 .3 8 . 0 0 1
PHYS 2 . 9 0 1 . 5 5 8 . 1 7 . 0 1
COLL 3 . 4 0 1 . 0 5 2 8 . 4 6 . 0 0 1
C-M 1 . 2 5 1 .4 0 n s
P - P 1 . 5 5 1 . 3 5 n s
TAX 1 .4 0 1 .4 0 n s
a n ■ 4 0 .
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  f o r  4 - y e a r - o l d s ,  
p i c t u r e s  f a c i l i t a t e d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  p e r c e p t u a l ,  
p h y s i o g n o m i c  a n d  c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s ,  b u t  t h e r e  w e re  
no  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  p i c t u r e s  a n d  w o r d s  f o r  
c r o s s - m o d a l , p s y c h o p h y s i c a l  a n d  t a x o n o m i c  m a t c h e s .
T a b l e  12 p r e s e n t s  t h e  mean s c o r e s  a n d  a c c o m p a n y in g  
F v a l u e s  f o r  6 - y e a r - o l d s  ( n  ■ 80> f o r  t h e  medium m ain  
e f f e c t .
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T a b le  12
Mean S c o r e s  f o r  6 - Y e a r - O l d s  f o r  t h e  Medium Main E f f e c t
tox-Iygg*
Medium ANOVA R e s u l t s
Type P i c t u r e s Words F ( 1 ,  7 8 ) A lpha
P /C 3 . 2 7 2 . 5 7 1 1 .6 3 . 0 0 1
P / S 3 . 7 0 3 . 3 8 n s
PHYS 3 . 4 7 4 . 4 0 1 0 .8 0 . 0 0 2
COLL 4 . 5 5 3 . 6 0 6 . 2 9 . 0 2
C-M 1 .5 0 3 . 5 5 6 8 . 3 6 . 0 0 1
P - P 2 . 2 2 3 . 0 0 8 . 9 3 .0 0 5
TAX 2 . 3 2 3 . 2 7 10 .61 . 0 0 2
a n -  8 0 .
The r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t  f o r  6 - y e a r - o l d s ,  
p i c t u r e s  f a c i l i t a t e d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
p e r c e p t u a l / c o l o r  a n d  c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s ,  w h e r e a s  
w o r d s  f a c i l i t a t e d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  p h y s i o g n o m i c ,  
c r o s s - m o d a l , p s y c h o p h y s i c a l  a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s .
In  o r d e r  t o  t e s t  t h e  a g e  e f f e c t  i n d e p e n d e n t  o f  
medium, o ne -w ay  ANOVAs w e re  c o m p u te d  f o r  p i c t u r e s  a n d  
w o r d s .  T a b l e  13 p r e s e n t s  t h e  mean s c o r e s  a n d  
a c c o m p a n y in g  P v a l u e s  f o r  p i c t u r e s  (n  -  6 0 )  f o r  t h e  a o e  
m a in  e f f e c t .
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T a b le  13
Mean S c o r e a  f o r  P i c t u r e d  f o r  t h e  Aoe Main E f f e c t  bv  
Type*
Type
Age
4 - Y e a r - 0 1 d s  6 -- Y e a r - o l d s
ANOVA R e s u l t s  
FC1, 5 6 )  A lp h a
P /C 2 . 7 0 3 . 2 7 4 . 7 2 .0 5
P / S 2 . 4 5 3 . 7 0 1 6 .0 4 . 0 0 1
PHYS 2 . 9 0 3 . 4 7 n s
COLL 3 . 4 0 4 . 5 5 7 . 5 9 . 0 1
C-M 1 . 2 5 1 .5 0 n s
P - P 1 . 5 5 2 . 2 2 n s
TAX 1 .4 0 2 . 3 2 7 . 9 2 . 0 1
a n «  6 0 .
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  6 - y e a r - o l d s  d i d  
s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r ,  a c r o s s  a g e ,  on p e r c e p t u a l ,  
c o l l e c t l o n a l  a n d  t a x o n o m i c  p i c t u r e  t a s k s .
T a b l e  14 p r e s e n t s  mean s c o r e s  a n d  a c c o m p a n y in g  F 
v a l u e s  f o r  w o r d s  (n  ■ 6 0 )  f o r  t h e  Aflfi m a in  e f f e c t .
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T a b le  14
Mean. S c o r e s  f o r  Words. f o r  t h e  Aoe Main E f f e c t  bv Type*
Age ANOVA R e s u l t *
Type 4 - Y e a r - 0 l d s  6 - Y e a r - 0 I d s  F<1 ,  58> A lp h a
P /C 1 . 1 5 2 . 5 7 2 8 .9 1 . 0 0 1
P / S 0 . 9 5 3 . 3 8 7 2 . 9 7 . 0 0 1
PHYS 1 . 5 5 4 . 4 0 6 5 . 0 6 . 0 0 1
COLL 1 . 0 5 3 . 6 0 3 0 . 9 4 . 0 0 1
C-M 1 .4 0 3 . 5 5 3 8 . 5 6 . 0 0 1
P - P 1 . 3 5 3 . 0 0 3 3 . 6 6 . 0 0 1
TAX 1 .4 0 3 . 2 7 2 5 . 9 5 . 0 0 1
*n -  6 0 .
The  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t ,  a c r o s s  a g e ,  
6 - y e a r - o l d s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on a l l  7 
m e t a p h o r i c a l  t y p e s  i n  t h e  l i n g u i s t i c  medium.
C r i t e r i o n  m a t c h e s  -  summary o f  r e s u l t s .  A 
c r i t e r i o n  m a tc h  r e f l e c t e d  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  a d u l t  
c r i t e r i a .  F o r  t h e  m a in  e f f e c t  o f  m ed ium , p i c t u r e s  
f a c i l i t a t e d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  p e r c e p t u a l  a n d  
c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s  a n d  w o r d s  f a c i l i t a t e d  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  c r o s s - m o d a l  a n d  t a x o n o m i c .  F o r  t h e  
a o e  m a in  e f f e c t ,  6 - y e a r - o l d s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  
on a l 1 s e v e n  m e t a p h o r i c a l  t y p e s .  F o r  t h e  iASfc
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m ain  e f f e c t ,  t h e  SPT t a s k  e f f e c t  w as  n o n s i g n i f i c a n t  
o v e r a l l ,  a n d  on t h e  p e r c e p t u a l . c o l l e c t l o n a l  a n d  
t a x o n o m ic  m a t c h e s  t h e  c o n s t r u c t i v e  p l a y  t a s k ,  n o t  t h e  
s y m b o l i c  p l a y  t a s k ,  h a d  a  s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  e f f e c t .  
F o r  t h e  s t a g e  m ain  e f f e c t ,  t h e r e  w as  no  s l g l I f  l e a n t  
d i f f e r e n c e s  a t  t h e  same c h r o n o l o g i c a l  a g e  e x c e p t  f o r  
c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s ,  when 4 - y e a r - o l d s  w e re  rem oved  
f rom  t h e  a n a l y s i s ,  In  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  c o n f o u n d i n g  o f  
s t a g e  a n d  a g e .  Fo r  t h e  two-way I n t e r a c t i o n  o f  a o e  a n d  
m ed ium , w i t h i n  a g e ,  4 - y e a r - o l d s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  
b e t t e r  on p i c t u r e  t a s k s  f o r  p e r c e p t u a l . p h y s i o g n o m i c  
a n d  c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s  a n d  p e r f o r m e d  e q u a l l y  w e l l  on 
b o t h  t h e  p i c t u r e  a n d  w ord  t a s k s  f o r  c r o s s - m o d a l . 
p s v c h o p h v s l c a l  a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s .  6 - y e a r - o l d s ,  
w i t h i n  a g e ,  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on 
p e r c e p t u a l / c o l o r  a n d  c o l l e c t l o n a l  p i c t u r e  t a s k s  a n d  
phyflipgnanic> croaa-mpd&l> pavchophyaical a n d  t a x o n o m ic  
w o rd  t a s k s .  In  t h e  l i n g u i s t i c  medium, a c r o s s  a g e ,  
6 - y e a r - o l d s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on  a l l  
m e t a p h o r i c a l  t y p e s .  In  t h e  p i c t u r e  medium, 6 - y e a r - o l d s  
d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on p e r c e p t u a l . c o l l e c t l o n a l  
a n d  t a x o n o m i c  p i c t u r e  t a s k s .  O v e r a l l ,  t h e r e  w as  a  
g r e a t e r  mean d i f f e r e n c e  on w o rd  t a s k s  o v e r  p i c t u r e  
t a s k s  f o r  6 - y e a r - o l d s  a s  c o m p ared  t o  4 - y e a r - o l d s  f o r  
a l l  s e v e n  m e t a p h o r i c a l  s u b t y p e s .
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N o n c r i t e r i o n  m a t c h e s  -  m a in  e f f e c t / m e d l u m .  The 
m a in  e f f e c t  o f  medium was  s i g n i f i c a n t ,  P l l l a l ' s  £ ( 7 ,  
102)  ■ 2 2 . 6 1 ,  e  < . 0 0 1 .  C o n s e q u e n t l y ,  a  o ne -w ay  ANOVA 
w as  c o m p u te d  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t o  f u r t h e r  
a s s e s s  t h e  medium m ain  e f f e c t .  T a b l e  15 p r e s e n t s  mean 
s c o r e s  a n d  a c c o m p a n y in g  F v a l u e s  f o r  t h e  medium main  
e f f e c t .
T a b l e  15
Mean- Scores for  the Medium Main E f f e c t  by Type -
N o n c r i t e r i o n  M a tc h e s
Type P i c t u r e s
Medium
Words
ANOVA R e s u l t s  
F<1, 118)  A lpha
P/C 3 . 8 8 2 . 1 3 2 1 . 2 9 . 0 0 1
P / S 6 . 0 8 3 . 3 8 2 5 . 8 4 . 0 0 1
PHYS 3 . 4 7 3 . 5 2 n s
COLL 4 . 1 7 2 . 7 5 1 7 . 9 6 . 0 0 1
C-M 1 . 4 2 2 . 8 3 3 5 . 3 6 . 0 0 1
P - P 2 . 0 2 2 . 4 5 n s
TAX 2 . 0 2 2 . 6 5 5 . 7 6
(Mo
•
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  p i c t u r e s  f a c i l i t a t e d  
t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  p e r c e p t u a l  a n d  c o l l e c t l o n a l  
m a t c h e s  a n d  w o r d s  f a c i l i t a t e d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
c r o s s - m o d a l  a n d  t a x o n o m i c  m a t c h e s .
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Moncr i t e r  i o n  m a t c h e s  -  m a in  mi t  m e t / a m . The mein  
e f f e c t  o f  Aflft wee s i g n i f i c a n t ,  P l l l a l ' s  £ ( 7 ,  102) ■ 
7 . 7 9 ,  ft < . 0 0 1 .  C o n s e q u e n t l y ,  a  o ne -w ay  ANOVA w as
co m p u te d  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t o  f u r t h e r  a s s e s s  
t h e  Aftft m a in  e f f e c t .  T a b l e  16 p r e s e n t s  mean s c o r e s  a n d  
a c c o m p a n y in g  F v a l u e s  f o r  t h e  ASft m a in  e f f e c t .
T a b l e  16
HftAD SfifiEAfl  fchfi Ass Main E ffec t  fey Xxca -
N o n c r I t e r I o n  M a tc h e s
Type
Age
4 - Y e a r - 0 I d s  6 -- Y e a r - O l d s
ANOVA R e s u l t s  
FC1, 118)  A lpha
P/C 2 . 6 5 3 . 0 9 n s
P / S 3 . 1 3 5 . 5 4 1 7 .2 4 . 0 0 1
PHYS 2 . 2 6 4 . 1 0 3 8 . 0 9 . 0 0 1
COLL 2 . 2 0 4 . 0 9 3 1 . 0 7 . 0 0 1
C-M 1 .3 0 2 . 5 4 2 1 . 8 8 . 0 0 1
P - P 1 .5 0 2 . 6 0 2 0 . 1 2 . 0 0 1
TAX 1 .4 0 2 . 8 0 2 9 . 8 8 . 0 0 1
The r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t  6 - y e a r - o l d s  d i d  
s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on a l l  m e t a p h o r i c a l  t y p e s  e x c e p t  
f o r  p e r c e p t u a l / c o l o r  m a t c h e s .
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N o n c r i t e r i o n  m a t c h e s  -  m a in  e f f e c t / t a s k .  The main  
e f f e c t  o f  t a s k  waa s i g n i f i c a n t ,  P l l l a l ' s  £ ( 7 ,  102> “  
3 * 1 9 ,  a  < . 0 0 5 .  C o n s e q u e n t l y ,  a  one -w ay  ANOVA 
w as  co m p u ted  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t o  f u r t h e r  
a s s e s s  t h e  t a s k  m a in  e f f e c t .  T a b l e  17 p r e s e n t s  mean 
s c o r e s  an d  a c c o m p a n y in g  F v a l u e s  f o r  t h e  t a s k  m ain  
e f f e c t .
T a b l e  17
NfiDfidterion M a tc h e s*
Type
Task
SPT CP
ANOVA R e s u l t s  
F<1, 118) A lpha
P /C 2 .6 8 3 .3 3 n s
P / S 3 .8 2 5 .6 5 10.66 .002
PHYS 3 .40 3 .58 n s
COLL 3 .0 7 3 .8 5 4 .9 7 .05
C-M 1 .93 2 .32 n s
P - P 2 .0 8 2 .3 8 n s
TAX 1 .93 2 .7 3 9 .4 6 .005
a SPT -  s y m b o l i c  p l a y  t a s k ,  CP -  c o n s t r u c t i v e  
p l a y  t a s k .
The  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s y m b o l i c  p l a y  t a s k s  
w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  A f u l l e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e
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I m p l i c a t i o n s  o f  h y p o t h e s i s  H3 , g i v e n  t h e  
n o n s l g n l f l c a n c e  o f  t h e  s y m b o l i c  p l a y  t a s k s ,  i s  t a k e n  up 
in  d e t a i l  in  s e c t i o n  V I I I .  The c o n s t r u c t i v e  p l a y  
t a s k s ,  h o w e v e r ,  f a c i l i t a t e d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
p e r c e p t u a 1/ s h a p e , c o l l e c t l o n a l  a n d  t a x o n o m i c  m a t c h e s .
N o n c r i t e r i o n  m a t c h e s  -  m a in  e f f e c t / a t a o e . The 
m a in  e f f e c t  o f  s t a g e  was  s i g n i f i c a n t ,  P l l l a l ' s  £ ( 7 ,  
102)  ■ 2 . 3 6 ,  g  < . 0 5 .  C o n s e q u e n t l y ,  s e p a r a t e  one -w ay  
ANOVAs w e re  c o m p u te d  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  f o r  
t h e  s t a g e  m ain  e f f e c t .  When 4 - y e a r - o l d s  w e re  rem oved  
f rom  t h e  a n a l y s i s ,  in  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  c o n f o u n d i n g  o f  
s t a g e  a n d  a g e ,  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  w as  f o r  
c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s  in  w h ich  c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  
c h i l d r e n  h a d  an a d v a n t a g e ,  £ ( 1 ,  7 8 )  «  7 . 4 7 ,  g  < . 0 1 .  
T a b l e  18 p r e s e n t s  mean s c o r e s  f o r  t h e  a t a o e  m ain  e f f e c t  
f o r  6 - y e a r - o l d s  o n l y  (n  ■ 8 0 ) .
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T a b le  18
Mean S c o r e s  f o r  6 - Y e a r - 0 1  d a  f o r  t h e  S t a g e  Main E f f e c t  
by  J y p e  -  N o n c r i t e r i o n  M a tc h e s *
S t a g e  ANOVA R e s u l t s
Type PreOp ConOp F<1, 7 8 )  A lp h a
P /C 3 . 0 3
P / S 5 . 0 8
PHYS 3 . 8 3
COLL 3 . 5 8
C-M 2 . 2 8
P - P 2 . 4 3
TAX 2 . 7 8
3 . 1 5 n s
6 . 0 0 n s
4 . 3 8 n s
4 . 6 0 7 . 4 7
2 . 8 0 n s
2 . 7 8 n s
2 . 8 3 n s
a n -  8 0 .
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s t a g e  e f f e c t  was  
n o t  s i g n i f i c a n t  when 4 - y e a r - o l d s  w e re  rem o v ed  f ro m  t h e  
a n a l y s i s *  in  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  c o n f o u n d i n g  o f  a g e  an d  
s t a g e *  e x c e p t  f o r  c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s .
N o n c r i t e r i o n  m a t c h e s  -  a o e  bv medium i n t e r a c t i o n .  
The  a g e  X medium i n t e r a c t i o n  w a s  s i g n i f i c a n t *  P l l l a l ' s  
£ ( 7 *  102> -  5 .9 0 *  g  < . 0 0 1 .  C o n s e q u e n t l y ,  a s e p a r a t e  
two-way ANOVA w as  c o m p u te d  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
P e r c e o t u a 1/ c o 1 o r  m a t c h e s  w e r e  s i g n i f i c a n t *  £ ( 1 *  116> -  
8 .8 7 *  £  < . 0 0 5 ;  a s
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w e l l  a s  p e r c e p t u a 1/ s h a p e  m a t c h e s ,  £ ( 1 ,  116) -  3 . 8 9 ,  £  < 
. 0 5 i  p h y s i o g n o m i c  m a t c h e s ,  £ ( 1 , 116)  -  1 8 . 8 2 ,  £  < . 0 0 1 ; 
c o l  l e c t l o n a l  m a t c h e s ,  £ ( 1 ,  116) -  4 . 7 0 ,  £  < . 0 5 ;
c r o s s - m o d a  1 m a t c h e s ,  £ ( 1 ,  116) -  2 2 . 4 9 ,  £  < . 0 0 1 ;
p s y c h o p h y s i c a l  m a t c h e s .  £ ( 1 , 116) ■ 5 . 3 3 ,  £  < . 0 5 ;  an d  
t a x o n o m ic  m a t c h e s ,  £ ( 1 ,  116)  -  3 . 7 1 ,  £  < . 0 6 ,
I n d i c a t i n g  a  s i g n i f i c a n t  a g e  X medium i n t e r a c t i o n  f o r  
a l l  s e v e n  s u b t y p e s .
The ab o v e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  6 - y e a r - o l d s  h a d  
l a r g e r  mean d i f f e r e n c e s  on a l 1 7 m e t a p h o r i c a l  t y p e s  on 
b o t h  t h e  p i c t u r e  a n d  w ord  t a s k s .  The mean d i f f e r e n c e s  
w e re  l a r g e r ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  w ord  t a s k s .  N o t e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a g e  X medium i n t e r a c t i o n  w as  d r i v e n  
by  t h e  g r e a t e r  number  o f  6 - y e a r - o l d  s u b j e c t s .  
T h e r e f o r e ,  in  o r d e r  t o  make g r e a t e r  s e n s e  o f  t h e  
s i g n i f i c a n c e  t e s t s ,  f u r t h e r  a n a l y s e s  a r e  r e p o r t e d  
b e lo w .
S e p a r a t e  one -w ay  ANOVAs w e re  c o m p u te d  f o r  4 -  a n d  
6 - y e a r - o l d s  in  o r d e r  t o  t e a s e  o u t  t h e  medium e f f e c t .  
T a b l e  19 p r e s e n t s  mean s c o r e s  a n d  a c c o m p a n y in g  F v a l u e s  
f o r  4 - y e a r - o l d s  f o r  t h e  medium m ain  e f f e c t .
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T a b le  19
M ean_Scorea fo r  4 -Y ea r-O ld a  fo r  th e  Medium Main E f f e c t
bv Type -  H o n c r ite r io n  M atches*
Type P i c t u r e s
Medium
Words
ANOVA 
F ( l ,  38 )
R e s u l t s  
A lp h a
P/C 4 . 5 0 1 .6 4 9 . 9 5 .0 0 5
P / S 5 . 1 5 1 . 9 2 1 1 . 5 3 . 0 0 1
PHYS 3 . 0 5 2 . 1 2 n s
COLL 3 . 3 5 1 . 6 8 1 1 .6 9 . 0 0 1
C-M 1 . 2 5 1 . 7 6 n s
P - P 1 . 6 5 1 . 7 2 n s
TAX 1 .4 0 2 . 0 8 n s
a n ■ 4 0 .
The r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t  4 - y e a r - o l d s  d i d  
s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on p e r c e p t u a l  a n d  c o l l e c t l o n a l  
p i c t u r e  t a s k s .  T h e r e  w e re  no d i f f e r e n c e s  in  
p e r f o r m a n c e  on  p h y s i o g n o m i c ,  c r o s s - m o d a l ,  
p s y c h o p h y s i c a l  a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s .
T a b l e  20 p r e s e n t s  mean s c o r e s  a n d  a cc o m p a n y in g  F 
v a l u e s  f o r  6 - y e a r - o l d s  (n  ■ 8 0 )  f o r  t h e  medium m ain  
e f f e c t .
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T a b le  20
Mean S c o r e s  fo r  6 -Y e a r -O ld s  fo r  th e  Medium Main E f f e c t
bv Tvoe -_ M o n c r ite r lo n  M atches*
Medium ANOVA R e s u l t s
Type P i c t u r e s  Words F<1, 7 8 )  A lp h a
P /C 3 . 5 7 2 . 6 0 1 4 .6 3 . 0 0 1
P / S 6 . 5 5 4 . 5 2 1 4 .0 3 . 0 0 1
PHYS 3 . 6 7 4 . 5 2 7 . 4 8 . 0 1
COLL 4 . 5 7 3 . 6 0 6 . 6 9 . 0 2
C-M 1 .5 0 3 . 5 7 7 0 . 1 3 . 0 0 1
P - P 2 . 2 0 3 . 0 0 9 . 7 5 .0 0 5
TAX 2 . 3 2 3 . 2 7 10 .61 . 0 0 2
a n -  8 0 .
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  6 - y e a r - o l d s  d i d  
s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on  p e r c e p t u a l  a n d  c o l l e c t l o n a l  
p i c t u r e  t a s k s ,  l i k e  t h e  4 - y e a r - o l d s .  U n l i k e  t h e  
4 - y e a r - o l d s ,  h o w e v e r ,  t h e y  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on 
p h y s i o g n o m i c ,  c r o s s - m o d a l ,  p s y c h o p h y s i c a l  a n d  t a x o n o m ic  
w o rd  t a s k s .
In  o r d e r  t o  t e s t  t h e  a g e  e f f e c t  I n d e p e n d e n t  o f  
medium, o ne -w ay  ANOVAs w e r e  c o m p u te d  f o r  p i c t u r e s  a n d  
w o r d s .  T a b l e  21 p r e s e n t s  t h e  mean s c o r e s  a n d
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a c c o m p a n y in g  F v a l u e s  f o r  p i c t u r e s  (n  -  6 0 )  f o r  t h e  AOft 
m a in  e f f e c t .
T a b l e  21
Mean S c o r e s  f o r  P i c t u r e s  f o r  t h e  Aoe Mein E f f e c t  bv 
Type -  M o n c r i t e r i o n  M a tc h e s*
Age ANOVA R e s u l t s
Type 4 - Y e a r - 0 1 d s  6 - Y e a r - 0 I d a  F C l ,  5 8 )  A lp h a
P/C 4 . 5 0 3 . 5 7 n s
P / S 5 . 1 5 6 . 5 5 n s
PHYS 3 . 0 5 3 . 6 7 n s
COLL 3 . 3 5 4 . 5 7 9 . 1 9
C-M 1 . 2 5 1 .5 0 n s
P - P 1 . 6 5 2 . 2 0 n s
TAX 1 .4 0 2 . 3 2 7 . 9 2
a n -  6 0 .
The r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t ,  a c r o s s  a g e ,  
6 - y e a r - o l d s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on  c o l l e c t l o n a l  
a n d  t a x o n o m ic  p i c t u r e  t a s k s .
T a b l e  22  p r e s e n t s  t h e  mean s c o r e s  a n d  a c c o m p a n y in g  
F v a l u e s  f o r  w o r d s  f o r  t h e  ASft m ain  e f f e c t .
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T a b le  22
Mean S c o r e s  fo r  Words fo r  th e  Aoe Main E f f e c t  bv Type -
N o n c r I te r io n  M atches*
Age ANOVA R e s u l t s
Type 4 - Y e a r - 0 I d s  6 - Y e a r - 0 I d s  F<1,  5 8 )  A lp h a
P /C 1 . 2 0 2 . 6 0 2 5 . 7 8 . 0 0 1
P / S 1 . 1 0 4 . 5 2 7 0 . 9 9 . 0 0 1
PHYS 1 .5 0 4 . 5 2 7 7 . 7 9 . 0 0 1
COLL 1 .0 5 3 . 6 0 3 0 . 9 4 . 0 0 1
C-M 1 . 3 5 3 . 5 7 4 4 . 3 5 . 0 0 1
P - P 1 . 3 5 3 . 0 0 3 3 . 6 6 . 0 0 1
TAX 1 .4 0 3 . 2 7 2 5 . 9 5 . 0 0 1
a n ■ 6 0 .
The r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t ,  a c r o s s  a g e ,  
6 - y e a r - o l d s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on a l l  7 
m e t a p h o r i c a l  t y p e s  in  t h e  l i n g u i s t i c  medium.
N o n c r i t e r i o n  m a t c h a a  -  gummarv o f  r a a u l t a .  A 
n o n c r i t e r i o n  m a t c h  r e f l e c t e d  a n  a p p r o p r i a t e  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  e x p l a n a t i o n  b u t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  a d u l t  c r i t e r i a .  F o r  t h e  m a in  
e f f e c t  o f  m e d i u m . p i c t u r e s  f a c i l i t a t e d  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  p e r c e p t u a l  a n d  c o l l e c t i o n a l
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m a t c h e s  a n d  w o r d s  f a c i l i t a t e d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
c r o s s - m o d a l  a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s .  F o r  t h e  AS£ m a in  
e f f e c t ,  6 - y e a r - o l d s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on t h e  
P B f C C P t u a l /S h a P B .  P h y s i o g n o m i c .  c o l l e c t l o n a l . 
c r o s s - m o d a l . p s v c h o p h v s l c a l  a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s .  F o r  
t h e  m ain  e f f e c t  o f  t a s k , t h e  c o n s t r u c t i v e  p l a y  t a s k  was  
s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  p e r c e p t u a l / s h a p e ,  c o l l e c t l o n a l  a n d  
ta x o n o m ic  m a t c h e s !  t h e  s y m b o l i c  p l a y  t a s k  w as  n o t  
s i g n i f i c a n t  a c r o s s  any o f  t h e  s u b t y p e s .  F o r  t h e  s t a g e  
m a in  e f f e c t ,  t h e r e  w as  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  
t h e  same c h r o n o l o g i c a l  a g e  e x c e p t  f o r  c o l l e c t l o n a l  
m a t c h e s ,  when 4 - y e a r - o l d s  w e re  rem oved  f rom  t h e  
a n a l y s i s ,  t o  a v o i d  t h e  c o n f o u n d i n g  o f  s t a g e  a n d  a g e .  
F o r  t h e  two-way I n t e r a c t i o n  o f  a g e  by medium, w i t h i n  
a g e ,  4 - y e a r - o l d s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on p i c t u r e  
t a s k s  f o r  p e r c e p t u a l  a n d  c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s  a n d  
p e r f o r m e d  e q u a l l y  w e l l  on b o t h  t h e  w o rd  a n d  p i c t u r e  
t a s k s  f o r  croaarm flda l > p s y c h o p h y s ic a l  a n d  t a x o n o m i c  
m a t c h e s .  6 - y e a r - o l d s ,  w i t h i n  a g e ,  d i d  s i g n i f i c a n t l y  
b e t t e r  on p i c t u r e  t a s k s  f o r  p e r c e p t u a l  a n d  c o l l e c t l o n a l  
m a t c h e s  a n d  on  w o r d  t a s k s  f o r  p h y s i o g n o m i c . 
c r o s s - m o d a l > p s v c h o p h v s l c a l  a n d  t a x o n o m i c  m a t c h e s .  
A c r o s s  a g e ,  6 - y e a r - o l d s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on  a l l  
m e t a p h o r i c a l  t y p e s  In t h e  l i n g u i s t i c  medium a n d  on 
c o l  l e c t l o n a l  a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s  In  t h e  p i c t o r i a l  
medium. O v e r a l 1, t h e r e  w as  a
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g r e a t e r  mean d i f f e r e n c e  on word  t a s k s  o v e r  p i c t u r e  
t a s k s  f o r  6 - y e a r - o l d s  a s  c o m p a r e d  t o  4 - y e a r - o l d s  f o r  
a l l  s e v e n  m e t a p h o r i c a l  t y p e s .
C o m p ar in g  t h e  c r lU r io n  a n d  n o n c r i t e r i o n  r e s u l t s ,  
t h e y  w e re  n e a r l y  i d e n t i c a l  a c r o s s  s t a g e ,  a g e ,  t a s k ,  
medium an d  t h e  a g e  X medium i n t e r a c t i o n .  However,  
4 - y e a r - o l d s  h a d  a  h i g h e r  number o f  p e r c e p t u a l  m a t c h e s  
f o r  t h e  n o n c r i t e r i o n  m a t c h e s ,  w h e r e a s  6 - y e a r - o l d s  h a d  
o n l y  a  h i g h e r  number  o f  p e r c e p t u a l / s h a p e  m a t c h e s  ( s e e  
T a b l e  2 6 ) .
M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  -  c r i t e r i o n  m a t c h e s .  
A f o r c e d  e n t r y  p r o c e d u r e  ( SPSSx . 1 9 86 ,  p p .  6 6 6 - 6 6 7 ) 1
w as  u s e d  w i t h  s t a o e  e n t e r e d  f i r s t  f o l l o w e d  by  a a e . t a s k  
a n d  m ed ium . The a n a l y s i s  w as  d one  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  a n d  i s  r e p o r t e d  in  T a b l e  2 3 .  The m u l t i p l e  R 
i s  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e tw e e n  t h e  p r e d i c t e d  
a n d  a c t u a l  v a l u e s  a n d  t h e  v a l u e s  r e p o r t e d  a r e  r e l a t i v e  
a n d  c u m u l a t i v e ,  n o t  a b s o l u t e .  T h a t  i s .  T a b l e  23  ( a n d  
T a b l e  24  b e l o w )  I s  t o  b e  r e a d  f rom  l e f t  t o  r i g h t ,  w i t h  
t h e  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  b e t w e e n - s u b j e c t  
f a c t o r  a c c u m u l a t i n g  a c r o s s  r o w s .  As c a n  b e  s e e n ,  t h e  
v a r i a b l e s  Aflft a n d  medium t e n d e d  t o  c o n t r i b u t e  t h e  m os t  
v a r i a n c e  w h e r e a s  s t a g e  a n d  t a s k  c o n t r i b u t e d  t h e  l e a s t  
v a r i a n c e  t o  t h e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  o v e r a l l .
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T a b le  23
C u m u l a t i v e  R2 o f  V a r i a b l e s  f o r  C r i t e r i o n  M a tc h e s*
M eta p h o r S t a g e
E f f e c t  
Age Task Medium
C o l o r . 2 0 .40 .4 7 .6 3
Shape .3 2 .60 .6 3 . 6 6
P h y s io g n o m ic .3 5 .51 .51 .51
C o l l e c t l o n a l .40 .4 9 .5 3 .6 4
C r o s s - m o d a 1 .31 .41 .4 3 .6 4
P s y c h o p h y s i c a l . 2 9 .4 2 .4 3 .4 6
Taxonom ic .2 4 .4 5 .5 3 .5 7
* V a l u e s  r e p o r t e d  In t a b l e  a r e  t h e  m u l t i p l e  R. 
T a b l e d  v a l u e s  a r e  t o  b e  r e a d  f rom  l e f t  t o  r i g h t  
w i t h  t h e  e f f e c t  a c c u m u l a t i n g  a c r o s s  r o w s .
Mul t ipl e  r eg r ess io n  anfllvaca -  o o n c c lte r io n
m a t c h e s . A f o r c e d  e n t r y  p r o c e d u r e  w as  u s e d  w i t h  ASA 
e n t e r e d  f i r s t  f o l l o w e d  by m edium, t a s k  a n d  s t a g e . The 
a n a l y s i s  was  done  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a n d  I s  
r e p o r t e d  In  T a b l e  2 4 .  As c a n  b e  s e e n ,  t h e  v a r i a b l e s  
AflA a n d  medium t e n d e d  t o  c o n t r i b u t e  t h e  m os t  v a r i a n c e  
f o l l o w e d  by t a s k  a n d  s t a g e  In  t h e  o v e r a l l  l i n e a r  
r e g r e s s i o n .  I n d e p e n d e n t  T - t e s t s  (n  -  120) I n d i c a t e d  
t h a t  fl&Aflft w as  o n l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e
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c o l l e c t i o n a l  m a t c h e s ,  1 ( 1 1 3 )  ■ 3 . 0 4 ,  a  < . 0 0 5  a n d
c r o a a - m o d a 1 m a t c h e s ,  1 ( 1 1 3 )  -  2 . 0 6 ,  £  < . 0 5 .
T a b l e  24
C u m u l a t i v e  R2 o f  V a r i a b l e s  f o r  H o n c r i t e r i o n  M atchaa*
M eta p h o r Age
E f f e c t  
Medium Task S t a g e
C o l o r .0 5 .3 9 .4 2 .4 2
S hape .3 5 .5 5 .6 2 .6 5
P h y s i o g n o m i c .4 9 .4 9 .50 .51
C o l l e c t l o n a l . 4 5 .5 8 .61 .6 5
C r o s s - m o d a l . 3 9 .6 2 .6 3 .6 5
P s y c h o p h y s i c a l .3 8 .41 .4 2 .4 4
Taxonomic .4 4 .4 9 .5 6 .5 7
a V a l u e s  r e p o r t e d  In  t a b l e  a r e  t h e  m u l t i p l e  R. 
T a b l e d  v a l u e s  a r e  t o  b e  r e a d  f rom  l e f t  t o  r i g h t  
w i t h  t h e  e f f e c t  a c c u m u l a t i n g  a c r o s s  r o w s .
S y m b o l i c  o l a v  t a s k s . A P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  
c o r r e l a t i o n  ( SPSSx . 1986 ,  p p .  6 3 8 - 6 4 6 )  w as  c a l c u l a t e d  
f o r  t h e  amount o f  s p o n t a n e o u s  m e t a p h o r  p r o d u c e d  d u r i n g  
t h e  s y m b o l i c  p l a y  t a s k s  a n d  t h e  amount o f  m e t a p h o r  
c o m p re h e n d e d  i n  t h e  MCT t a s k s .  T h e r e  w e r e  t h r e e  t y p e s  
o f  m e t a p h o r s  p r o d u c e d  In t h e  SPT t a s k s .  M e t a p h o r s  
p r o d u c e d  w e r e  o f  t h e  p e r c e p t u a l / c o l o r  a n d  
p e r c e p t u a l / s h a p e  v a r i e t y ,  w i t h  a  few p h y s i o g n o m i c
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a t t r i b u t i o n s .  T h e r e f o r e  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f
m e t a p h o r  in  t h e  SPT t a s k s  ( P C o l o r  1 ,  PS hape  1 ,  Phygnom 
1 ) w e re  co m p ared  w i t h  t h e  r e s p e c t i v e  t h r e e  c a t e g o r i e s
in  t h e  MCT t a s k s  ( P C o l o r  2 ,  PShape  2 ,  Phygnom 2> .
T a b l e  25  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  P e a r s o n
p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n s .
T a b l e  25
t ' e a r s o n  f r o a
and Metaphor
u c t - n o m e n t  t o n  
C o m p re h en s io n *
r e l a t i o n s  o r aympoiic r i av
SPT T a s k s
MCT T a s k s P C o lo r 1 P S hape  1 Phygnom 1
P C o l o r  2 - . 0 6 - . 0 8 + . 0 4
PShape  2 4 . 0 2 + .0 9 - . 0 6
Phygnom 2 + . 1 1 + .1 6 + . 1 2
a None s i g n i f i c a n t  a t  p < . 0 5 .
As can  b e  s e e n ,  t h e r e  w e r e  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  
b e tw e e n  t h e  amount a n d  k i n d  o f  m e t a p h o r  p r o d u c e d  i n  t h e  
SPT t a s k s  a n d  t h e  amount a n d  k i n d  o f  m e t a p h o r  
c o m p re h en d e d  in  t h e  MCT t a s k s .
A t a b u l a r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c u m u l a t i v e  s c o r e s  
f o r  b o t h  t h e  4 -  a n d  6 - y e a r - o l d s  m akes  i t s  c l e a r e r  ( s e e  
T a b l e  26  b e l o w ) .  Both  4 -  a n d  6 - y e a r - o l d s  h a d  a  much 
g r e a t e r  number o f  p e r c e p t u a l  a n d  p h y s i o g n o m i c  r e s p o n s e s
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In  t h e  MCT t a s k s  a s  c o m p ar ed  t o  t h e  SPT t a s k .  Fo r  
4 - y e a r - o l d s  t h e r e  w as  a  s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  number o f  
p e r c e p t u a l / c o l o r  a n d  p e r c e p t u a l / s h a p e  m a t c h e s  on t h e  
n o n c r i t e r i o n  ( n o n c r l t )  o v e r  c r i t e r i o n  ( c r l t )  m a t c h e s .  
6 - y e a r - o l d s  h a d  a  g r e a t e r  q u a n t i t y  o f  n o n c r i t e r i o n  
m a t c h e s  o v e r  c r i t e r i o n  m a t c h e s  o n l y  o n  t h e  
p e r c e p t u a l / s h a p e  m e t a p h o r s .
T a b l e  26
P e r c e p t u a l  a n d  P h y s i o g n o m i c  M a tc h e s  f o r  t h e  S y m b o l ic
P l a v  and  M e ta p h o r  C o m p re h en s io n  T a s k s *
M a tc h e s
4 - y e a r - o l d s 6 - y e a r - o l d s
Task P/C  P / S  PHYS P /C  P / S  PHYS
SPT 6 42 2 24 218 13
MCT c r l t 79 73 93 259 283 338
MCT n o n c r l t 114 123 90 247 441 332
• c r l t  ■ c r i t e r i o n ,  n o n c r l t  ■ n o n c r i t e r i o n .
The r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was  l i t t l e  
r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  amount o f  m e t a p h o r  p r o d u c e d  In  t h e  
s y m b o l i c  p l a y  t a s k s  a n d  t h e  q u a n t i t y  o f  m e t a p h o r  
co m p re h e n d e d  In t h e  MCT t a s k s .  M o r e o v e r ,  t h e  
c o m p a r i s o n  l o s e s  I t s  e v i d e n t i a l  f o r c e ,  g i v e n  t h a t  t h e
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t a s k s  s a m p l e d  m e t a p h o r i c  p r o d u c t i o n  a n d  c o m p r e h e n s i o n  
o v e r  v a r y i n g  t i m e  p e r i o d s  f o r  I n d i v i d u a l  s u b j e c t s .
S e m a n t i c  a n a l y s i s . A s e m a n t i c  a n a l y s i s  w as  made 
o f  t h e  w o r d s  " r e a l , ” " p r e t e n d , "  " m a k e - b e l i e v e "  a n d  
" f a k e "  u s e d  by 4 -  a n d  6 - y e a r - o l d s  In  t h e  s y m b o l i c  p l a y  
t a s k s .  Both  g r o u p s  d e f i n e d  " r e a l "  a s  m e a n i n g  e i t h e r  
a l i v e  o r  s o m e t h i n g  one  c a n  s e e  a n d  t o u c h .  They b o t h  
named e i t h e r ,  r e s p e c t i v e l y ,  l i v i n g  t h i n g s  ( e . g . ,  t i g e r ,  
p e r s o n )  o r  e v e r y d a y  o b j e c t s  ( e . g . ,  t a b l e ,  h o u s e ) .  
4 - y e a r - o l d s  d e f i n e d  " p r e t e n d "  a s  e i t h e r  n o t  r e a l ,  
" c a n / t  move" o r  someone  d r e s s e d  up in  a  c o s t u m e ,  an d  
named I n a n i m a t e  t h i n g s  ( e . g . ,  s o c k s ,  t o y s ) ,  o r  
f a n t a s y / i m a g i n a t i o n  I t e m s  ( e . g . ,  d r e a m s ,  c a r t o o n s ) .  
6 - y e a r - o l d s  d e f i n e d  " p r e t e n d , "  In a d d i t i o n  t o  t h e  ab o v e  
named w a y s ,  a s  n e e d i n g  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  I t  t o  s e e  
I t ,  a p p e a r i n g  a s  one  t h i n g  b u t  r e a l l y  a n o t h e r ,  " c a n / t  
e a t  I t , "  a n d  " m a d e - u p . "  They named r e p r e s e n t a t i o n a l  
t h i n g s  ( e . g . ,  d r a w i n g s ,  TV, m o v i e s )  In a d d i t i o n  t o  t h e  
a b o v e .  4 - y e a r - o l d s  e x p l a i n e d  " m a k e - b e l i e v e "  a s  n o t  
r e a l ,  " c a n ' t  m ove ,"  t e l l i n g  a  s t o r y  t o  a n o t h e r  p e r s o n ,  
a n d  w i s h i n g  f o r  t h i n g s  t h a t  a r e n ' t  t r u e .  H o s t  o f  them 
a p p e a r e d  t o  e q u a t e  " p r e t e n d "  a n d  " m a k e - b e l i e v e . "  F o r  
" m a k e - b e l i e v e "  t h e y  named t h i n g s  s u c h  a s  m a sk s  a n d  
m o v i e s .  6 - y e a r - o l d s  e x p l a i n e d  t h e  t e r m  " m a k e - b e l i e v e "  
a s  s o m e t h i n g  one  c a n  t h i n k  a b o u t  In t h e  m in d ,  a s  n o t  
a l i v e ,  a p p e a r i n g  a s  o n e  t h i n g  b u t  r e a l l y  a n o t h e r .
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" m a d e - u p ” a n d  n o t  r e a l .  They a l s o  a p p e a r e d  t o  e q u a t e  
t h e  t e r m s .  They named m e n t a l  t h i n g s  s u c h  a s  d r e a m s  o r  
r e p r e s e n t a t i o n a l  t h i n g s  s u c h  a s  p i c t u r e s .  F o u r -  
y e a r - o l d s  d e f i n e d  " f a k e "  a s  " n o t  r e a l  b u t  l o o k s  r e a l "  
a n d  " n o t  m o v i n g . "  They named t h i n g s  s u c h  a s  w i g s ,  
m ak e -u p  an d  h a u n t e d  h o u s e s .  S l x - y e a r - o l d s  d e f i n e d  
" f a k e "  a s  " n o t  r e a l  b u t  l o o k s  r e a l , "  " a  l i e , "  a n d  
" p r e t e n d , "  a n d  named I n a n i m a t e  o b j e c t s  ( e . g . ,  s t u f f e d  
a n i m a l s ,  t o y s ) ,  and  t h i n g s  s u c h  a s  r o b o t s ,  f a k e  
m u s t a c h e s  a n d  m a s k s .  They a p p e a r e d  t o  e q u a t e  " f a k e "  
w i t h  " p r e t e n d "  a n d  " m a k e - b e l i e v e "  w h ic h  a l l  h a v e  v e r y  
s l m l l a r  m e a n i n g s .
The r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t  f o r  b o t h  4 -  an d  
6 - y e a r - o l d s ,  t h e  w o rd s  " p r e t e n d , "  " m a k e - b e l i e v e "  an d  
" f a k e "  h a v e  s i m i l a r  m e a n i n g s  a n d  r e a l  w o r l d  r e f e r e n t s ,  
i n  d i s t i n c t i o n  t o  t h e  w ord  " r e a l "  a n d  I t s  r e a l  w o r l d  
r e f e r e n t s .
C l a s s  i n c l u s i o n / c o n s e r v a t i o n  t a s k s .  An a n a l y s i s  
o f  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  a t  t h e  p r e o p e r a t l o n a l  a n d  
c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  l e v e l  who p a s s e d  t h e  c l a s s  
i n c l u s i o n  a n d  c o n s e r v a t i o n  t a s k s  showed t h a t  36  o f  40 
(95%) 6 - y e a r - o l d  c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  c h i l d r e n  p a s s e d  
a l l  t h r e e  t a s k s  ( c o n s e r v a t i o n  o f  s o l i d  a n d  l i q u i d  
q u a n t i t y  t a s k s ,  c l a s s  I n c l u s i o n  t a s k ) .  Two o f  40 (5%) 
6 - y e a r - o l d  c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  c h i l d r e n  f a i l e d  t o  p a s s  
t h e  c l a s s  I n c l u s i o n  t a s k  b u t  p a s s e d  b o t h  t h e
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c o n s e r v a t i o n  o f  s o l i d  a n d  l i q u i d  q u a n t i t y  t a s k s .  
T h i r t y - n i n e  o f  40 C97.5%> 6 - y e a r - o l d  p r e o p e r a t l o n a l
c h i l d r e n  f a i l e d  t o  p a s s  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  l i q u i d  
q u a n t i t y  t a s k  a n d  28  o f  40 (70%) f a i l e d  t o  p a s s  t h e  
c o n s e r v a t i o n  o f  s o l i d  q u a n t i t y  t a s k .  However,  28 o f  40 
(70%) p a s s e d  t h e  c l a s s  I n c l u s i o n  t a s k .  T h i r t e e n  o f  40 
(3 2 .5 % )  o f  6 - y e a r - o l d  p r e o p e r a t l o n a l  c h i l d r e n  p a s s e d  
o n l y  one  c o n s e r v a t i o n  t a s k  a n d  4 o f  t h e s e  c h i l d r e n  
( 1 0 %) w e re  c o n s i d e r e d  t r a n s i t i o n a l  ( I n v o k i n g  an 
I n a d e q u a t e  J u s t i f i c a t i o n )  u s i n g  s t a n d a r d  P i a g e t l a n  
c r i t e r i a  (Golomb 8. C o r n e l i u s ,  1 9 7 7 ) .
The r e s u l t s  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  s o l i d  a n d  
l i q u i d  q u a n t i t y  t a s k s  f o l l o w e d  g e n e r a l l y  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h e  Golomb a n d  C o r n e l i u s  ( 1 9 7 7 )  a n d  Golomb a n d  Bonen 
( 1 9 8 1 )  s t u d i e s .  However ,  g i v e n  t h e  l a r g e  amount o f  
p r e o p e r a t l o n a l  c h i l d r e n  who p a s s e d  t h e  c l a s s  i n c l u s i o n  
t a s k ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s u b t l e  n u a n c e s  o f  l l n g u l s l t c  
p h r a s i n g  a f f e c t e d  t h e  r e s u l t s .  Some c h i l d r e n  w e re  
i n i t i a l l y  c o n f u s e d  by t h e  q u e s t i o n .  When I t  was  s l o w l y  
s p o k e n  t o  them a g a i n ,  a n d  t h e  r e l e v a n t  p i e c e s  p o i n t e d  
o u t  a s  t h e  q u e s t i o n  w as  r e - p r e s e n t e d ,  t h e y  o f t e n  came 
up  q u i c k l y  w i t h  t h e  r i g h t  a n s w e r .
S e m a n t i c  f e a t u r e s  t a s k . N i n e t y - f i v e  p e r c e n t  o f  
t h e  I n d i v i d u a l  p i c t u r e s  In  t h e  m e t a p h o r  t r i a d s  w e re  
c o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  by a  s e p a r a t e  g r o u p  o f  5
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4 - y e a r - o l d s  a n d  98% w e re  c o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  by  a  
s e p a r a t e  g r o u p  o f  5  6 - y e a r - o l d s .
Word r e c o g n i t i o n  t a s k .  N i n e t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  
t h e  I n d i v i d u a l  w o r d s  In  t h e  m e t a p h o r  t r i a d s  w e re  
c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a n d  d e f i n e d  by a  s e p a r a t e  g r o u p  o f  
5 4 - y e a r - o l d s  a n d  99% w e re  c o r r e c t l y  I d e n t i f i e d  an d  
d e f i n e d  by a  s e p a r a t e  g r o u p  o f  5  6 - y e a r - o l d s .
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N o t e s
*The f o r c e d  e n t r y  p r o c e d u r e  I s  t h e  h i e r a r c h i c a l  
m e t h o d .  In w h ic h  v a r i a b l e s  a r e  a d d e d  t o  t h e  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n  In a  p r e d e t e r m i n e d  o r d e r  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  
t h e  r e s e a r c h e r .
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V I I I .  D i s c u s s i o n  an d  C o n c l u s i o n s
In  k e e p i n g  w i t h  h y p o t h e s i s  H2 » t h e  p i c t u r e  
s u p e r i o r i t y  e f f e c t  w a s  w e l l  e v i d e n c e d  i n  t h e  
4 - y e a r - o l d s .  They p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on 
t h e  p e r c e p t u a l ,  p h y s i o g n o m i c  a n d  c o l l e c t l o n a l  m e t a p h o r s  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  m e t a p h o r i c  r e l a t i o n s  o f  c o l o r ,  
s h a p e ,  p h y s i o g n o m i c  q u a l i t i e s  a n d  c o l l e c t l o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  b e s t  h i g h l i g h t e d  In t h e  v i s u a l  
m o d a l i t y ,  a t  l e a s t  f o r  y o u n g e r  c h i l d r e n .  S i x - y e a r - o l d s  
a l s o  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on p e r c e p t u a l / c o l o r  an d  
c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s  In  p i c t u r e s ,  b u t  f o r  more  a b s t r a c t  
m a t c h e s ,  i . e . ,  p s y c h o l o g i c a l - p h y s i c a l  a n d  t a x o n o m i c ,  
t h e  l i n g u i s t i c  medium a p p e a r e d  t o  b e s t  co n v ey  t h e i r  
q u a l i t i e s .  A c r o s s  a g e ,  m o r e o v e r ,  6 - y e a r - o l d s  d i d  
s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on p e r c e p t u a l ,  c o l l e c t l o n a l  a n d  
t a x o n o m ic  m a t c h e s  i n  t h e  v i s u a l  m o d a l i t y  s u g g e s t i n g  a  
g r e a t e r  p i c t u r e  s u p e r i o r i t y  e f f e c t  f o r  o l d e r  c h i l d r e n ,  
b u t  a t t e n u a t e d  when c o m p ar ed  t o  t h e i r  c a t e g o r i c a l  
s u p e r i o r i t y  a c r o s s  a l l  s e v e n  t y p e s  o v e r  t h e  4 - y e a r - o l d s  
i n  t h e  l i n g u i s t i c  medium. The «—dimw m a in  e f f e c t  
f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  t h e  c a s e  t h a t ,  f o r  b o t h  4 -  a n d  
6 - y e a r - o l d s ,  m e t a p h o r i c  r e l a t i o n s  o f  c o l o r ,  s h a p e  a n d  
c o l l e c t l o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  b e s t  c o n v e y e d ,  f rom  a  
s e m l o t l c  p e r s p e c t i v e ,  i n  t h e  v i s u a l  m o d a l i t y .  
L i k e w i s e ,  c r o s s - m o d a l ,  p s y c h o p h y s i c a l  a n d  t a x o n o m ic
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m e t a p h o r i c a l  r e l a t i o n s h i p s  m a n i f e s t e d  s u p e r i o r  e f f e c t s  
In  t h e  l i n g u i s t i c  medium. One c u r i o u s  f i n d i n g  f o r  t h e  
6 - y e a r - o l d  g r o u p  i s  t h e i r  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
p r e f e r e n c e  f o r  p h y s i o g n o m i c  a n d  c r o s s - m o d a l  m a t c h e s  in  
t h e  l i n g u i s t i c  medium. I t  m us t  b e  a c t a i l t t e d  t h a t  
c r o s s - m o d a l  m a t c h i n g  i s  p r o b a b l y  n o t  w e l l  h i g h l i g h t e d  
in  t h e  v i s u a l  m o d a l i t y ,  p a r t i c u l a r l y  g i v e n  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  s e n s o r y  c r o s s - c l a s s i f  1c a t  i o n s  u s e d  in  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  ( v i s u a l - o l f a c t o r y , a u d i t o r y - h a p t i c ,  an d  
o l f a c t o r y - a u d i t o r y ) .  In  f a c t ,  t h e  v i s u a l  r e f e r e n t s  may 
th ro w  o f f  t h e  o l d e r  c h i l d r e n .  G a r d n e r  ( 1 9 7 4 )
c i r c u m v e n t e d  t h e  p r o b l e m  by p r e s e n t i n g  s e n s o r y  
c r o s s - c l a s s i f i c a t i o n s  in  t h e  m o d a l i t i e s  o f  i n t e r e s t ,  
e . g . ,  c o l o r  ( v i s u a l ) ,  p i t c h e s  ( a u d i t o r y ) ,  a n d  o b j e c t s  
f e l t  w h i l e  b l i n d f o l d e d  ( t a c t i l e ) .  T h e i r  s u p e r i o r
p e r f o r m a n c e  on p h y s i o g n o m i c  m a t c h e s  in  t h e  l i n g u i s t i c  
medium s u g g e s t s  t h a t  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p r e s c h o o l  a n d  
e a r l y  s c h o o l  y e a r s  t h e r e  i s  an  i n c r e a s i n g  p r e f e r e n c e  
f o r  t h e  l i n g u i s t i c  medium, no  d o u b t  d u e  t o  t h e  
i n f l u e n c e  o f  s c h o o l i n g  a n d  t h e  c u l t u r a l  e m p h a s i s  on 
w r i t t e n  l a n g u a g e .  Language  s t u d i e s  ( N a th a n  & H a s s ,  
1970)  t h a t  h a v e  l o o k e d  a t  a g e  i n c r e a s e s  i n  p h y s i o g n o m i c  
r e s p o n d i n g ,  r e p o r t  a n  i n c r e a s e  f rom  4 t o  10 y e a r s  in  
c o n s e n s u s  among c h i l d r e n  a s  t o  w h ic h  l i n e  d r a w i n g s  
r e p r e s e n t  g i v e n  w o r d s .  The r e s u l t  I s  a t t r i b u t e d  by 
N a th a n  a n d  H a ss  ( 1 9 7 0 ) ,  t o  s y n e s t h e t l c  t e n d e n c i e s  t o
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t o u c h  t h e  t i n e s ,  t o  f e e t  w h ich  a r e  " s o f t e r , "  o r  t o  
arael 1 t h e  d r a w i n g s  t o  d e t e r m i n e  w h ic h  a r e  more  
" f r a g r a n t . "  I t  i s  m ore  l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  d u r i n g  
t h e  p r e s c h o o l  an d  e a r l y  s c h o o l - a g e  y e a r s  t h e r e  i s  
i n c r e a s i n g  I n t e g r a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  f ro m  v i s u a l  an d  
v e r b a l  c h a n n e l s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  s u p e r i o r  p e r f o r m a n c e  
o f  o l d e r  c h i l d r e n  ( R e z n i c k ,  1977,  p .  1 5 9 ) .  We s e e  t h e  
same e f f e c t  w i t h  t h e  m ore  a b s t r a c t  p s y c h o p h y s i c a l  an d  
t a x o n o m ic  m a t c h e s  w h e r e ,  a g a i n ,  t h e  6 - y e a r - o l d s  show 
s u p e r i o r  p e r f o r m a n c e  in  t h e  l i n g u i s t i c  medium. F o r  t h e  
y o u n g e r  c h i l d r e n ,  p e r f o r m a n c e  on t h e  p s y c h o p h y s i c a l  an d  
t a x o n o m ic  m a t c h e s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a c r o s s  
t h e  mediums o f  p r e s e n t a t i o n ,  s i n c e  t h e  two s e m i o t i c  
c h a n n e l s  a r e  s t i l l  q u i t e  a u to n o m o u s .
I f  we look  a t  t h e  n o n c r i t e r i o n  m a t c h e s ,  one  f i n d s  
a  g r e a t e r  p r e v a l e n c e  o f  p e r c e p t u a l / c o l o r  a n d  
p e r c e p t u a l / s h a p e  m a t c h e s  among t h e  4 - y e a r - o l d s  a n d  
p e r c e p t u a l / s h a p e  m a t c h e s  among t h e  6 - y e a r - o l d s .  Both  
g r o u p s  g a v e  m o r e  p e r c e p t u a 1 -  t y p e  r e s p o n s e s  on  
n o n c r i t e r i o n  m a t c h e s .  E x c e p t  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  
t h e  c r i t e r i o n  a n d  n o n c r i t e r i o n  r e s u l t s  w e re  s t r i k i n g l y ,  
b u t  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  s i m i l a r .  S i x - y e a r - o l d s  h a d  a  
h i g h e r  r a t e  o f  p e r c e p t u a l / s h a p e  m a t c h i n g ,  b u t  in  t h e  
p i c t o r i a l  medium, b o t h  g r o u p s  m a n i f e s t e d  n e a r  e q u a l  
p e r f o r m a n c e  on p e r c e p t u a l / c o l  o r  m a t c h e s .  O n ly ,  
d e c i d e d l y ,  in  t h e  l i n g u i s t i c  medium, d i d  6 - y e a r - o l d s
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show a h i g h e r  r a t e  o f  p e r c e p t u a l / c o l o r  m a t c h i n g .  I t  
w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  show a  
p r e f e r e n c e  f o r  c o l o r  a s  a  p e r c e p t u a l  f e a t u r e  t h a t  g i v e s  
w ay ,  in  o l d e r  c h i l d r e n ,  t o  a  p r e f e r e n c e  f o r  f o r m ,  a s  
some o t h e r  s t u d i e s  h a v e  a l s o  shown ( e . g . ,  Suchman 8> 
T r a b a s s o , 1966 >.
S i x - y e a r - o l d s  a s  a  w h o le  p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  
b e t t e r  in  a l l  s e v e n  m e t a p h o r i c a l  m odes ,  a l t h o u g h  t h e  
d i f f e r e n c e s  w e re  u n e v e n l y  d i s t r i b u t e d  a c r o s s  t h e  
p i c t o r i a l  a n d  l i n g u i s t i c  m e d i a .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  
o l d e r  c h i l d r e n  d i d  b e t t e r  a c r o s s  t h e  b o a r d  in  t h e  
l i n g u i s t i c  medium b u t  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  o n l y  on t h e  
p e r c e p t u a l ,  c o l l e c t l o n a l  an d  t a x o n o m ic  t a s k s  in  t h e  
p i c t o r i a l  medium. C o n so n a n t  w i t h  h y p o t h e s i s  H3 , 
y o u n g e r  c h i l d r e n  p e r f o r m e d  b e t t e r  on t h e  p e r c e p t u a l  a n d  
p h y s i o g n o m i c  m a t c h e s  a n d  w o r s e  on t h e  p s y c h o p h y s i c a l  
a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s ,  a s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  5 .  A g a in ,  
t h e  d e p r e s s e d  e f f e c t  on t h e  c r o s s - m o d a l  m a t c h e s  i s  
u n d o u b t  a b l y  due  t o  t h e  l i m i t e d  mode o f  p r e s e n t a t i o n .  
F o r  o l d e r  c h i l d r e n ,  w h i l e  t h e y  o u t p e r f o r m e d  t h e i r  
y o u n g e r  c o u n t e r p a r t s  on t h e  p e r c e p t u a l  a n d  p h y s i o g n o m i c  
m a t c h e s ,  t h e y  a l s o  p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on 
t h e  p s y c h o p h y s i c a l  a n d  t a x o n o m ic  m a t c h e s ,  p a r t i c u l a r l y  
when t h e y  w e re  p r e s e n t e d  In t h e  l i n g u i s t i c  medium.
A b r o a d e r  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  s u g g e s t s  t h a t  
P l a t o ' s  ( C o r n f o r d ,  1967)  o r i g i n a l  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n
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" p h y s l s "  ( n a t u r e )  a n d  " t h e s i s "  ( c o n v e n t i o n ) ,  an d  
P a v l o v ' s  d e m a r c a t i o n  o f  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  
s i g n a l  s y s t e m s ,  f i n d s  i t s  s y s t e m a t i c  e l a b o r a t i o n  in  
L u r l a  ( 1 9 6 1 ) .  The " p r i m a r y  s i g n a l  s y s t e m "  n o t e s  L u r l a ,  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  d i r e c t  p e r c e p t i o n  o f  s e n s o r y  s t i m u l i  
a n d  i s  h e a v i l y  c a p i t a l i z e d  on by  c h i l d r e n  u n d e r ,  
r o u g h l y ,  5  y e a r s  o f  a g e  ( c f .  G a r d n e r ,  1 9 8 2 ) .  However,  
t h e  " s e c o n d a r y  s i g n a l  s y s t e m "  i s  I n v o l v e d  w i t h  s y s t e m s  
o f  v e r b a l  e l a b o r a t i o n ,  d r a w s  upon c u l t u r a l  k n o w le d g e ,  
a n d  i s  c a p i t a l i z e d  on by  c h i l d r e n  o v e r  5 y e a r s  o f  a g e .  
H ence ,  " n a t u r a l  m e t a p h o r s "  ( G o m b r lc h ,  1982)  an d  
" m o t i v a t e d  s i g n s "  ( S a u s s u r e ,  1 9 6 6 ) ,  a s  i n  p e r c e p t u a l  
a n d  p h y s i o g n o m i c  m e t a p h o r s  p r e s e n t e d  in  p i c t u r e s ,  a r e  
e a s i l y  u n d e r s t o o d  by y o u n g e r  c h i l d r e n  b e c a u s e  t h e y  
embody t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  " e x p r e s s i v e  s i g n , "  
i . e . ,  n a t u r a l ,  m o t i v a t e d ,  a n a l o g i c a l ,  s u b j e c t i v e ,  
a f f e c t i v e  an d  c o n c r e t e  ( G u l r a u d ,  1 9 7 5 ) .  As c h i l d r e n  
b e g i n  t o  e v o l v e  s y s t e m s  o f  v e r b a l  e l a b o r a t i o n  an d  
a c q u i r e  c u l t u r a l  k n o w le d g e — I n c l u d i n g  d o m a i n - s p e c i f i c  
k n o w l e d g e  o f  1 a n g u a g e - - t h e  " u n m o t i v a t e d  s i g n "  
( S a u s s u r e ,  1966)  o r  l a n g u a g e  p r o p e r  ( b e s i d e s  o t h e r  
c o n v e n t i o n a l i z e d  symbol  s y s t e m s )  become s i g n i f i c a n t  
m e d i a  o f  e x p r e s s i o n  a n d  c o m p r e h e n s i o n .  The s o - c a l l e d  
" l o g i c a l  s i g n "  e m b o d ie s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
r e f e r e n t i a l  o r  c o g n i t i v e  f u n c t i o n  ( J a k o b s o n ,  1 9 6 0 ) ,  
I . e . ,  c o n v e n t i o n a l ,  a r b i t r a r y ,  h o m o l o g i c a l
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( s t r u c t u r a l l y  a n a l o g i c a l ) ,  o b j e c t i v e ,  r a t i o n a l  a n d  
a b s t r a c t  ( G u l r a u d ,  1 9 7 5 ) .  As p r e v i o u s  s t u d i e s  h a v e  
c l e a r l y  d o c u m e n t e d ,  t h e  s y m b o l i c  medium e m b o d ie s  u n i q u e  
a s  w e l l  a s  common p r o p e r t i e s ,  w h e t h e r  we a r e  r e f e r r i n g  
t o  n o n v e r b a l  s y s t e m s  ( B e i l i n ,  1983s K o se ,  1985s K ose ,  
B e i l i n  & O 'C o n n o r ,  1983s O 'C o n n o r ,  B e i l i n  & K ose ,  1981s 
S e l d n a n  & B e i l i n ,  1984s S e i t z  & B e i l i n ,  1985)  o r  t o  
l a n g u a g e  p r o p e r  ( O l s o n ,  1977s O l s o n ,  n . d . s  O l s o n  & 
H l l d y a r d ,  1 9 8 0 ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  u n i q u e  a n d  common 
p r o p e r t i e s  a p p e a r  t o  b e  d i f f e r e n t i a l l y  u n d e r s t o o d  o v e r  
t h e  c o u r s e  o f  d e v e l o p m e n t .  The o v e r a l l  f i n d i n g s  a r e  
r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  G o o d n a n ' s  ( 1 9 7 6 )  a p p r o a c h  in  
w h ic h  he  d i s t i n g u i s h e s  b e tw e e n  n o t a t l o n a l  ( e . g . ,  
l a n g u a g e ,  d a n c e  n o t a t i o n ,  m u s i c )  a n d  n o n - n o t a t l o n a l  
symbol s y s t e m s  ( e . g . ,  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e )  a n d  t h e  
I m p l i c a t i o n s  f o r  e a c h .
I f  we p e r u s e  P e i r c e ' s  ( 1 9 5 5 )  t r i c h o t o m y  o f  s i g n s ,  
i . e . .  I c o n ,  In d ex  a n d  s y m b o l ,  we n o t e  t h a t  p e r c e p t u a l ,  
p h y s i o g n o m i c ,  c r o s s - m o d a l  a n d  c o l l e c t l o n a l  m e t a p h o r s  
a r e  p r i m a r i l y  I n d e x l e a l  a n d  I c o n i c  In  f u n c t i o n  by 
v i r t u e  o f  a  f a c t u a l  o r  c a u s a l  c o n n e c t i o n  w i t h  some 
o b j e c t  o r  p r o p e r t y  o f  an  o b j e c t ,  o r  i n  s o  f a r  a s  t h e y  
r e s e m b l e  I t ,  r e s p e c t i v e l y .  P s y c h o p h y s i c a l  a n d
t a x o n o m i c  m e t a p h o r s  a r e  p r i m a r i l y  s y m b o l i c  In  f u n c t i o n .  
T h a t  I s ,  t h e  p h y s i c a l  s t a n d s  In  p l a c e  o f  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  an  a b s t r a c t  r e l a t i o n  s t a n d s  In  p l a c e
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o f  a n o t h e r ,  r e s p e c t i v e l y .  A l l  3 f u n c t i o n s  s t a n d  In  an  
e p l s t e m i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  k n o w e r ,  t h e  
■l n t e r p r e t a n t , • a n d  t h e  known (some o b j e c t i v e  w o r l d ) .  
The In d ex  l e a l  a n d  I c o n i c  f u n c t i o n s ,  l i k e  P a v l o v / s  
p r i m a r y  s i g n a l  s y s t e m ,  a r e  Im m ed ia te  a n d  c o n c r e t e ,  
w h e r e a s  t h e  s y m b o l i c  f u n c t i o n  I s  a r b i t r a r y  a n d  a b s t r a c t  
a n d  r e q u i r e s  much m ore  o f  t h e  l n t e r p r e t a n t  t o  make a  
s i g n i f y i n g  c o n n e c t i o n .  H ence ,  y o u n g e r  c h i l d r e n  
c a p i t a l i z e  f i r s t  on t h e  i n d e x l c a l  a n d  I c o n i c  f u n c t i o n s  
o f  s i g n s  ( c f .  de  L a g u n a ,  1963)  a n d  t h i s  k n o w le d g e  I s  
s u b s e q u e n t l y  e l a b o r a t e d  upon In t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
s y m b o l i c  f u n c t i o n .  T h i s ,  a t  l e a s t ,  w o u ld  seem t h e  
t h r u s t  o f  P e i r c e ' s  t h e o r y  I f  a p p l i e d  t o  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t .
A s i m i l a r  k i n d  o f  c o n c e p t u a l  b i f u r c a t i o n  I s  
e v i d e n t  In  B a r t h e s  ( 1 9 7 2 )  d i s c u s s i o n  o f  m y th .  
D e n o t a t i o n  I n v o l v e s  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  t o  mean w h a t  I s  
s a i d  w h e r e a s  c o n n o t a t i o n  I n v o l v e s  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  
t o  mean s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  w h a t  I s  s a i d .  W ith  
d e v e l o p m e n t ,  c h i l d r e n  l e a r n  t o  go  b e y o n d  t h e  Im m ed ia te  
a n d  s y m b o l i c  f u n c t i o n  o f  l a n g u a g e — la n g u a g e  a s  a  
f i r s t - o r d e r  semi o t i c  s y s t e m — t o  t h e  l e v e l  o f  myth  w h ic h  
f u n c t i o n s  a s  a  s e c o n d - o r d e r  s e m l o t i c  s y s t e m .  T h a t  I s ,  
" t h e  s i g n  o f  a  p r i o r  s l g n i f l e r - s l g n l f l e d  r e l a t i o n s h i p  
b eco m e s  t h e  s i g n i f i e d  o f  a  f u r t h e r  one"  (Hawkes ,  1 9 7 7 ) .  
The  m y t h i c  l e v e l  d r a w s  e x t e n s i v e l y  on l i n g u i s t i c
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f a c i l i t y  an d  s o c i o c u l t u r a l  k n ow ledge  In u n d e r s t a n d i n g  
t h e  m e a n i n g  In a  semi o t i c  s y s t e m ,  a  p a i n t i n g  o r  a  poem, 
f o r  e x a m p l e .  As McLuhan <1964)  h a s  l o n g  n o t e d ,  t h e  
medium, a  f o r t i o r i . s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t s  t h e  m e s s a g e .
T u r n i n g  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  o p e r a t l v l t y ,  I t  c a n  be  
s t a t e d  r e a s o n a b l y  w e l l  g i v e n  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  
s a m p l e  s i z e  u s e d  t h a t ,  in  g e n e r a l ,  o p e r a t l v l t y  d o e s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
m e t a p h o r ,  a s  p r e d i c t e d  by h y p o t h e s i s  H j , u n d e r  t h e  t a s k  
c o n d i t i o n s  e x a m i n e d .  The r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  I n d i c a t e  
t h a t  s t a g e  c o n t r i b u t e d  l i t t l e  t o  t h e  o v e r a l l  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n .  The o n l y  s i g n i f i c a n t  a d v a n t a g e  t h a t  
c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  c h i l d r e n  h a d  w as  w i t h  t h e  
c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s .  However ,  g i v e n  t h e  95% s u c c e s s  
o f  t h e  c o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  c h i l d r e n  on  t h e  
c l  a s s - i n c l u s i o n  t a s k  a s  c o m p ar ed  t o  t h e  70% s u c c e s s  
r a t e  o f  t h e  p r e - o p e r a t l o n a l  6 - y e a r - o l d s ,  one  c o u l d  
c o n c l u d e  t h a t  t h e  e f f e c t  I s  due  t o  a  s u b s t a n t i v e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c l a s s  i n c l u s i o n  a n d  
c o l l e c t l o n a l  m a t c h e s  o f  t h e  m e t a p h o r  c o m p r e h e n s i o n  
t a s k s .  As n o t e d  p r e v i o u s l y  In  Harkman/ s  r e s e a r c h  
(Markman, 1 9 8 3 ) ,  c o l l e c t i o n s  a r e  an  I n t e r m e d i a t e  s t a g e  
on t h e  r o a d  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c l a s s  I n c l u s i o n ,  
w h i c h  I s  c r i t e r i a ]  f o r  o p e r a t l v l t y .  
C o n c r e t e - o p e r a t i o n a l  c h i l d r e n  may do  b e t t e r  on 
c o l l e c t l o n a l  m e t a p h o r i c a l  r e l a t i o n s h i p s  b e c a u s e  t h e y
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h a v e  m a s t e r e d  c l  a s s - I n d u s  Ion r e l a t i o n s h i p s ,  w h ich  g i v e  
them a  d i s t i n c t  a d v a n t a g e ,  b u t  o n l y  In a  n a r r o w
p a r a m e t e r  o f  r e l a t i o n s h i p s  w h e re  o p e r a t l v l t y  I s  
c o n t r l b u t l v e .  Of c o u r s e .  I t  may s i m p l y  b e  t h a t  I t  I s  
n o t  o p e r a t l v l t y ,  p e r  s e ,  b u t  I n t e l l e c t u a l  c o m p e t e n c e ,  
b r o a d l y  c o n s t r u e d ,  t h a t  c o n t r i b u t e s  t o  m e t a p h o r
c o m p r e h e n s i o n .  T h e r e  I s  e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
I t  h a s  I m p o r t a n t  r e l e v a n c e  ( e . g . ,  Kogan e t  a  I . ,  1 9 8 0 1 
S e i t z  & B e i l i n ,  1985>. R e c e n t  s t u d i e s  ( e . g . ,  Humphreys  
e t  a l . ,  1985)  h a v e  shown t h a t  P l a g e t l a n  t a s k s  a r e
h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s t a n d a r d  IQ t e s t s  o f
I n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g .  S i n c e  an  I n d e p e n d e n t  IQ 
m e a s u r e  w as  n o t  o b t a i n e d ,  I t  I s  I m p o s s i b l e  t o  g au g e  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  e f f e c t .
N o t a b l y ,  t h e  s y m b o l i c  p l a y  t a s k s  w e re  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  f a c l l l t a t l v e  In  p r o m o t i n g  I n c r e a s e d  
p e r f o r m a n c e  on t h e  m e t a p h o r  c o m p r e h e n s i o n  t a s k s ,  a s  h a d  
b e e n  p r e d i c t e d  by h y p o t h e s i s  H4 . T h e r e  a r e  a t  l e a s t  
two p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s  t h a t  s h o u l d  b e  e x p l o r e d  
In  f u t u r e  s t u d i e s .  F o r  o n e .  I t  may s i m p l y  b e  t h a t  two 
1 0 - 1 5  m i n u t e  s e s s i o n s  I n  s y m b o l i c  p l a y  w e r e  
I n s u f f i c i e n t  t o  s t i m u l a t e  m e t a p h o r i c a l  p r o c e s s i n g .  
G u t h r i e  a n d  Hudson ( 1 9 7 9 )  In  a  p a r t i a l  r e p l i c a t i o n  o f  
Golomb a n d  C o r n e l i u s  ( 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a t  Golomb a n d  
C o r n e l i u s 7 s y m b o l i c  p l a y  t r a i n i n g  w as  I n s u f f i c i e n t  In  
s t i m u l a t i n g  c o n s e r v a t i o n ,  t h e r e f o r e  l a c k i n g
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g e n e r a l I z a b l l 1t y ,  a n d  t h a t  t h e  e f f e c t  may h a v e  b e e n  due  
t o  t h e  t e s t i n g  s i t u a t i o n  a l o n e  b e c a u s e  o f  t h e  
l i m i t a t i o n  o f  u s i n g  a  s i n g l e  e x p e r i m e n t e r .  A more 
r e c e n t  s t u d y  ( S t a i t h  & W h i t n e y ,  1 9 8 7 ) ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
r e s u l t s  o f  p r e v i o u s  s t u d i e s  t h a t  h a v e  f o u n d  p l a y  
e x p e r i e n c e  l i n k e d  w i t h  a s s o c i a t i v e  f l u e n c y  w e r e ,  in  
f a c t ,  due  t o  u n c o n s c i o u s  e x p e r i m e n t e r  e f f e c t s  an d  
a t t e s t  t o  e i t h e r  t h e i r  l a c k  o f  e c o l o g i c a l  v a l i d i t y  o r  a  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n  b e tw e e n  p l a y  a n d  c r e a t i v e  
a b i l i t i e s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s y m b o l i c  
p l a y  an d  m e t a p h o r i c  c o m p r e h e n s io n  a r e  r e l a t i v e l y  
au to n o m o u s  p s y c h o l o g i c a l  f u n c t i o n s  a n d  t h a t ,  a t  l e a s t  
in  t h e  p r e s c h o o l  a n d  e a r l y  s c h o o l  y e a r s ,  do  n o t  
m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  i n  a  g e n e r a l  m e t a p h o r i c  o r  
c o g n i t i v e  s t y l e .  Kogan an d  H i l l s  ( 1 9 8 5 )  d i d  n o t  f i n d  
e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l i z e d  m e t a p h o r i c  s t y l e  i n  1 s t  an d  
3 r d  g r a d e r s ,  r o u g h l y  6  a n d  8 y e a r s  o f  a g e ,  when g i v e n  a  
b a r r a g e  o f  m e t a p h o r i c  t r i a d s  t a s k s ,  s e n t e n c e  c o m p l e t i o n  
t a s k s ,  s y n e s t h e t i c - p h y s l o g n o m l c  m a t c h i n g  a n d  
d i v e r g e n t - t h i n k i n g  i n d i c e s .  N o n e t h e l e s s ,  a s  n o t e d  
p r e v i o u s l y  ( e . g . .  B i l l o w ,  1981)  c r e a t i v i t y ,  a s  
e v i d e n c e d  in  m e t a p h o r i c  p r o d u c t i o n ,  r e a d i l y  o c c u r s  in  
t h e  c o n t e x t  o f  s p o n t a n e o u s  p l a y .  However ,  f rom  t h e  
s t a n d p o i n t  o f  c o n t e n t ,  t h e  two t a s k s  w e re  v e r y  
d i f f e r e n t .  The SPT t a s k  I n v o l v e d  v i c a r i o u s  p r o d u c t i o n  
o f  m e t a p h o r  in  a  c o n s t r a i n e d  f a s h i o n  w i t h  a  s e t  o f
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m a t e r i a l s  r a t h e r  d i f f e r e n t  f rom  t h e  o n e s  s u b s e q u e n t l y  
e n c o u n t e r e d  In  t h e  m e t a p h o r  c o m p r e h e n s i o n  t a s k .  T h e r e  
I s  e v i d e n c e  t h a t  In young  c h i l d r e n  p r o d u c t i o n ,  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  p r e f e r e n c e  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
l i n k e d  ( e . g . ,  Kogan a n d  M i l l s ,  1985)  o r  p r o c e e d  a t  
d i f f e r e n t  r a t e s  ( e . g . ,  G a r d n e r ,  K l r c h e r ,  W inner  a n d  
P e r k i n s ,  1 9 7 5 )  I n s o f a r  a s  p r o d u c t i o n  p r e c e d e s  
c o m p r e h e n s i o n .  The P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n s  
I n d i c a t e  v e r y  c l e a r l y  t h a t  t h e  two t a s k s  a r e  n o t  w e l l  
l i n k e d  a t  l e a s t  on some l e v e l ,  p r e s u m a b l y  c o n t e n t  a n d  
t h e  t a s k  mode.  I . e . ,  w h e t h e r  a  p r o d u c t i o n  o r  
c o m p r e h e n s i o n  t a s k .  M o r e o v e r ,  e v e n  th o u g h  In  some 
I n s t a n c e s  t h e  c o n s t r u c t i v e  p l a y  t a s k  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  m e t a p h o r  ( p e r c e p t u a l ,  c o l l e c t l o n a l  a n d  
t a x o n o m ic  m a t c h e s ) ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  w e re  
r e l a t i v e l y  s m a l l ,  o v e r a l l .  The r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  
I n d i c a t e  t h a t  t h e  b e t w e e n - s u b j e c t  v a r i a b l e
c o n t r i b u t e d  v e r y  l i t t l e  t o  t h e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n  ( T a b l e s  23  a n d  2 4 ) .
I f  t h e  s y m b o l i c  p l a y  d a t a  h a d  b e e n  s i g n i f i c a n t ,  
t h e  s e m a n t i c  a n a l y s i s  o f  c h i l d r e n ' s  u s e  o f  t h e  w o r d s  
" r e a l , "  “p r e t e n d , "  “m a k e - b e l i e v e "  a n d  " f a k e "  m i g h t  h a v e  
b e e n  m ore  i l l u m i n a t i n g .  O v e r a l l ,  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  
t e n d  t o  c o l l a p s e  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  w o r d s  " p r e t e n d , "  
" m a k e - b e l i e v e "  a n d  " f a k e , "  w i t h  some s m a l l  d i f f e r e n c e s .  
A l l  t h r e e  w o r d s  t e n d  t o  c o n v e y  a  s i m i l a r  m e a n i n g  a n d  In
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o p p o s i t i o n  t o  t h e  w ord  " r e a l . "  G iven  t h a t  some 
c h i l d r e n  u s e d  o n e  o f  t h e  t h r e e  w o r d s  w i t h o u t
n e c e s s a r i l y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  o t h e r s  In  t h e  s y m b o l i c
p l a y  t a s k s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  f o r  t h e  c h i l d r e n  t h e  w o r d s  
h a d  t h e  same m e a n i n g .  F o r  b o t h  g r o u p s ,  " r e a l "  c o n n o t e s
s o m e t h i n g  a l i v e .  M o r e o v e r ,  6 - y e a r - o l d s  In v o k e d
r e p r e s e n t a t i o n a l  o b j e c t s  ( e . g . ,  TV, d r a w i n g s )  In 
e x p l a i n i n g  a n d  d e f i n i n g  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  t h r e e  w o r d s  
o r  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  m e n t a l .  I . e . ,  a s  s o m e t h i n g  one  
c a n  t h i n k  a b o u t  In  t h e  m in d .
One c o u l d  a s k  w h a t  t h e o r y  o f  m e t a p h o r  e m e r g e s  f rom  
t h e  o v e r a l l  s t u d y .  W i n n e r ,  L ev y ,  K ap lan  & R o s e n b l a t t  
( I n  p r e s s )  s u g g e s t  t h a t  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  non l i t e r a l  l a n g u a g e  i s  t h a t  t h e  
s p e a k e r  m ean s  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  f rom  w h a t  s h e  o r  he  
s a y s .  M e t a p h o r ' s  f u n c t i o n  I s  t o  " c l a r i f y ,  I l l u m i n a t e ,  
o r  e x p l a i n "  ( p .  3 )  a n d  h e n c e ,  b e c a u s e  I t  h a s  g r e a t
d e s c r i p t i v e  p o w e r ,  i t  I s  a b l e  t o  s h a p e  a n d  r e s h a p e  o u r  
k n o w le d g e  o f  t h e  w o r l d .  L i t e r a l  u s e  o f  l a n g u a g e  i s  n o t  
a l w a y s  up  t o  t h e  t a s k  b e c a u s e  o f t e n  m e t a p h o r  i s  t h e  
o n l y  way t o  e x p r e s s  w h a t  we mean .  As t h e y  n o t e ,  
" m e t a p h o r  may r e f l e c t  a  f o c u s  on t h e  e x t e r n a )  w o r l d ,  
t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h i n g s ,  w h a t  t h e y  a r e  l i k e  . . . b u t  
i t  i s  t h e  p a r t i c u l a r  g e n i u s  o f  m e t a p h o r  t o  i n f o r m  
v i v i d l y  a b o u t  u n e x p e c t e d  a n d  u n a p p r e c i a t e d  a t t r i b u t e s "  
( p .  2 2 ) .  The p r e s e n t  s t u d y  s u g g e s t s ,  h o w e v e r ,  t h a t
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m e t a p h o r  i s  n o t  an  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  o f  t h e  l i n g u i s t i c  
medium b u t  i s  e m b o d ie d  in  o t h e r  r e p r e s e n t a t i o n a l  m e d ia  
a s  w e l l ,  o r  w ha t  Goodnan ( 1 9 7 6 )  r e f e r s  t o  a s  symbol 
s y s t e m s .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  p r o c e s s  o f  m e t a p h o r  m a k in g  
i s  c o n s i d e r e d  a s  an  a g e n c y  o f  t h o u g h t  o r  c o g n i t i o n ,  
t h e n ,  f ro m  a  semi o t i c  p e r s p e c t i v e ,  d i f f e r e n t  symbol 
s y s t e m s  p o s s e s s  d i f f e r e n t i a l  a b i l i t i e s  t o  h i g h l i g h t  
s i m i l a r i t y  b e c a u s e  o f  t h e i r  I n h e r e n t  d i f f e r e n c e s .  
H ence ,  we c a n  s p e a k  o f  non l i t e r a l  d a n c e  ( e . g . ,  T u r n e r ,  
1 9 7 1 ) ,  n o n - r e p r e s e n t a t l o n a l  p a i n t i n g  ( e . g . ,  S t e l l a ,  
1 9 8 6 ) ,  o r  t h e  r h e t o r i c a l  a s p e c t s  o f  f i l m  ( e . g . ,  
H a r r i n g t o n ,  1 9 7 3 ) .  O b v i o u s l y ,  t h e n ,  p e r c e p t u a l
f e a t u r e s  o f  c o l o r  an d  s h a p e  a r e  more  e a s i l y  h i g h l i g h t e d  
in  t h e  v i s u a l  m o d a l i t y  a n d  more  e a s i l y  u n d e r s t a n d a b l e  
o r  p r o d u c e d  by y o u n g e r  c h 1 1 d r e n , b e c a u s e  t h e y  d raw  on 
n a t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  in  t h e  w o r l d  t h a t  a r e  l a r g e l y  a  
p r o d u c t  o f  b i o l o g i c a l  c o n s t r a i n t s  ( p e r c e p t u a l  a n d  
a f f e c t i v e ) .  M o re  c o m p l e x ,  i . e . ,  c o n c e p t u a l ,  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  b e t t e r  h i g h l i g h t e d  in  t h e  l i n g u i s t i c  
medium, s u c h  a s  n o n l i t e r a l  p s y c h o p h y s i c a l  a n d  t a x o n o m ic  
s i m i l a r i t y .  They d e r i v e  f rom  s e n s o r y ,  c o n c e p t u a l  a n d  
l i n g u i s t i c  e x p e r i e n c e ,  t h e  l a t t e r  two a  p a r t i a l  r e s u l t  
o f  s o c i a l  f a c t o r s ,  t h e  p s y c h o p h y s i c a l  r e a l m ,  in  
p a r t i c u l a r ,  a n d  a r e  t h u s  u n d e r s t o o d  a t  l a t e r  a g e s .  The 
a b i l i t y  t o  c r o s s  c o n v e n t i o n a l  b o u n d a r i e s  o f  e x p e r i e n c e  
i s  b a s e d  on p r i o r  c a t e g o r y  a b i l i t i e s ,  n o t  t h e
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a t t a i n m e n t  o f  c o n c r e t e  o p e r a t i o n s ,  w h ich  p r e f i g u r e  
l a t e r  d e v e l o p i n g  a b i l i t i e s .  M e t a p h o r ' s  I m p o r t a n t  
f u n c t i o n  I s  c r e a t i n g  s i m i l a r i t y  n o t  h i g h l i g h t i n g  
e x i s t i n g  s i m i l a r i t y ,  s i n c e  s i m i l a r i t y  I s  n o t  f o u n d  In 
t h e  w o r l d  b u t  i s  t h e  e f f e c t  o f  t h i n k i n g .
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L i a t  o f  M e ta p h o r  Teak  I t e m s * b
1 . I c e  c r e a m ,  c l o u d s ,  s c o o p  ( P / C )
2 .  l o n g  h a i r e d  g i r l ,  h a n g i n g  p l a n t ,  h a t  <P/S>
3 .  s t i c k  o f  b u t t e r ,  s c h o o l  b u s ,  b r e a d  ( P / C )
4 .  b u i l d i n g ,  g i r a f f e ,  window ( P / S )
5 .  s a d  g i r l ,  w e e p i n g  w i l l o w  t r e e ,  p a r k  b e n c h  (PH)
6 . t i r e d  r u n n e r ,  d r y  p l a n t ,  s h o e s  (PH)
7 .  a n g r y  man, s t o r m ,  c o a t  (PH)
8 . m a r c h i n g  men,  f l o c k  o f  b i r d s ,  gun (CL)
9 .  f a m i l y ,  b l o c k s ,  h o u s e  (CL)
10. t r a i n ,  s t r i n g  o f  b e a d s ,  t r a c k  s i g n a l  (CL)
11.  s w e e t  p e r f u m e ,  b r i g h t  s u n s h i n e ,  b o t t l e  t o p  (CM)
12.  s o f t  s o u n d ,  p i l l o w ,  e a r  (CM)
13 .  s m e l l y  t r a s h ,  n o i s y  t i r e s ,  p a p e r  (CM)
14.  u n f r i e n d l y  man,  r o c k ,  s h o e s  (P P)
15 .  h ap p y  man, s u n ,  c a r  (P P )
16. k i n d  m o t h e r ,  h e a t e r ,  p u r s e  (P P)
17 .  v i o l i n ,  s i n g i n g  b i r d ,  m u s i c  s t a n d  (T )
18. b a b y ,  r o s e b u d ,  d i a p e r s  (T )
19 .  f i s h  on h o o k ,  p l a n e  on f i r e ,  o c e a n  (T )
*P /C  p e r c e p t u a l / c o l o r  ’^The o r d e r  o f  t h e
P / S  p e r c e p t u a l / s h a p e  I t e m s  In  e a c h  t r i a d
PH p h y s i o g n o m i c  I s  t a r g e t ,  non l i t e r a l
CM c r o s s - m o d a l  m a t c h ,  l i t e r a l  m a t c h .
CL c o l l e c t l o n a l
PP p s y c h o l o g i c a l - p h y s i c a l
T t a x o n o m ic
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Gam* 1
Game 2
Game 3
Game 4
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L i s t  o f  S y m b o l ic  P l a v  T a s k s  
: " c h l l d - l n l t l a t e d "  Exam ine r  a s k s  c h i l d  t o
t e a c h  h im a  m a k e - b e l i e v e  
game.
" a d u l t - l n l t l a t e d "  S u b j e c t  a s k e d  t o  p r e p a r e
some " fo o d "  ( h a m b u r g e r  and  
a  p i c k l e )  t o  t a k e  on a  
p i c n i c  ( p l a y d o u g h ) .  
" a d u l t - l n l t l a t e d "  S u b j e c t  a s k e d  t o  p i c k  a
" k i t t e n "  f rom  an a r r a y  o f  
o b j e c t s :  a  b a l l  o f  y a r n ,  a
f l u f f y  b e a n y  c a p ,  a n d  two 
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  k i t c h e n  
s p o n g e s .  In a  " p e t  s t o r e . "
& Game 5 :  " a d u l t -  S u b j e c t  a n d  e x a m i n e r  p l a y
I n i t i a t e d "  w i t h  an a n im a l  h a n d  p u p p e t
( a  g r e e n  f r o g )  named 
" W a l l y , "  e n g a g i n g  h im  In 
v a r i o u s  a c t i v i t i e s :
( a )  p i c k i n g  s t r a w b e r r i e s  
( p e b b l e s )
( b )  b o a t i n g  ( s h o e b o x )
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L I a t  o f  S e m a n t i c  F e a t u r e s  Que s t i o n s  bv  T r i a d
1. W h a t ' a  w h i t e ?  What h a s  t h e  same s h a p e ?
2 .  W h a t ' s  l o n g ?
3 .  Which a r e  t h e  same c o l o r ?  Which a r e  t h e  same
s h a p e ?
4 .  W h a t ' s  t a l 1?
5 .  What i s  b e n t  o v e r ?  W h o 's  s a d ?
6 . Who i s  t i r e d ?  What n e e d s  w a t e r ?
7 .  Who i s  a n g r y ?  What a r e  t h e s e ?  ( p o i n t s  t o  " r u n e s " >
6 . W ho 's  m a r c h i n g ?  What i s  g r o u p e d  t o g e t h e r ?
9 .  What a r e  t h e s e ?  ( p o i n t s  t o  " r u n e s ” )
10. W h a t ' s  t h i s ?  How a r e  t h e y  c o n n e c t e d ?
11. What s m e l l s ?  What s h i n e s ?  What a r e  t h e s e ?
( p o i n t s  t o  " r u n e s " )
12 .  What r i n g s ?  S o f t  o r  lo u d ?  I s  t h i s  s o f t  o r  h a r d ?  
What a r e  t h e s e ?  ( p o i n t s  t o  " r u n e s " )
13 .  What s m e l l s ?  W h a t ' s  n o i s y ?  What a r e  t h e s e ?  
( p o i n t s  t o  " r u n e s " )
14 .  W h o 's  a n g r y ?  W h a t ' s  h a r d ?
15. W ho 's  h a p p y ?  W h a t ' s  b r i g h t ?  What a r e  t h e s e ?
( p o i n t s  t o  " r u n e s " )
16 . Warm o r  c o l d ?  W h a t ' s  warm?
17 .  What m ak es  m u s i c ?
18 .  W h a t ' s  young?
19 .  W ho 's  i n  t r o u b l e ?  W h a t ' s  t h i s ?  ( h o o k ,  f i r e )
I l l
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S t a t i s t i c a l  P r o g ra m  C F a c s i m i l e )
/ /  JOB RE6ION-500K
/ /  EXEC SPSSX 
/ /  SYSIN DD a 
//UNNUMBERED 
DATA LIST FIXED
/ I  TYPE1 TO TYPE7 1 - 7  STAGE 8  AGE 9 TASK 10 
MEDIUM 11
VARIABLE LABELS TYPE1 / PERCEPTUALCOLOR'
TYPE2 ' PERCEPTUALSHAPE'
TYPE3 'PHYSIOGNOMIC'
TYPE4 'COLLECTIONAL'
TYPES 'CROSSMODAL'
TYPE6 'PSYCHOPHYSICAL'
TYPE7 'TAXONOMIC'
VALUE LABELS STAGE 1 'PREOP' 2  'CONOP'/
AGE 1 ' 4  YEARS' 2 ' 6  YEARS'/
TASK 1 'S P T '  2  'NO S P T ' /
MEDIUM 1 'PICTURES' 2 'WORDS'
MANOVA TYPE1 TO TYPE7 BY STAGEC1,2),  AGE<1,2) ,  
TASK(1 , 2 ) ,  MEDIUM(1 , 2 ) /
TRANSFORMEDIFFERENCE/
PRINT-CELLINFO<MEANS >/
PRINT-HOMOGENEITYCBARTLETT, COCHRAN ) /  
PRINT-SIGNIF/
PRINT-OMEANS( TABLED( STAGE, AGE. TASK, 
MEDIUM,AGE BY MEDIUM)/ 
PRINT-TRANSFORM/
DESIGN/
P/C
P/S
PHYS
COLL
C-M
P-P
TAX
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Ex p l a n a t  i o n s  o f  M etap h o r i c a l  T y p e s*  
4 - Y e a r - 0 1 d s
I .  "B o th  w h i t e . "  "Same c o l o r ,  t h a t ' s  v a n i l l a  
( I c e  c r e a m )  a n d  t h a t ' s  v a n i l l a  ( c l o u d s ) "  
( p o i n t s ) .
4 .  "B o th  b i g . "  "The b u i l d i n g  I s  t a l l  a n d  t h e  
g i r a f f e  h a s  a  t a l l  n e c k . "
6 . "The f l o w e r s  a r e  d y i n g  a n d  t h e  man I s  t i r e d . "
7 .  " H e ' s  mad an d  t h e  t h u n d e r  I s  mad ."
9 .  " B e c a u s e  t h i s  i s  t h e  mommy, t h i s  I s  t h e  daddy 
a n d  t h i s  I s  t h e  b a b y . "
I I .  " B r i g h t  s u n s h i n e  I s  s w e e t  a n d  s o  I s  p e r f u m e . "  
" T h a t ' s  s p r a y i n g  a n d  t h e  s u n  I s  s h i n i n g "  ( a n  
I n a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n ) .
12 .  "B o th  a r e  s o f t . "
14 .  "The r o c k  I s  a h h h h h i "  ( g e s t u r e s  w i t h  h a n d s  
a n d  f a c e ) .  "R o ck s  a r e  h a r d  a n d  an  u n f r i e n d l y  
man p u s h e s  you" ( b o t h  i n a d e q u a t e  
e x p l a n a t i o n s ) .
16 .  "B o th  a r e  warm. The r a d i a t o r  I s  warm an d  
m akes  h e r  warm" ( I n a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n ) .
17 .  " B i r d s  s i n g  m u s i c  a n d  t h i s  d o e s  t o o  
( v i o l  I n ) ."
1 9 .  "Man g o t  t h e  f i s h  a n d  t h e  p l a n e  g o t  b u r n e d . "
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P /C
P / S
PHYS
COLL
C-M
P - P
TAX
6 - Y e a r - O l d s
1 .  " V a n i l l a  I c e  c r e a m  l o o k s  l i k e  c l o u d s  b e c a u s e  
t h e y ' r e  t h e  same c o l o r . "
2 .  "She h a s  l o n g  h a i r  a n d  t h i s  h a s  l o n g  l e a v e s . "
3 .  "Same s h a p e . "
5 .  " I t  h a s  h a i r  a l l  o v e r  I t  a n d  t h e  s t e m  I s  l i k e  
a  body a n d  t h e  b r a n c h e s  a r e  l i k e  a r m s . "
"Both  a r e  w e e p i n g . "
6 . "Both  o f  them a r e  w e a k ."
8 . " A l o t  o f  p e o p l e  an d  a l o t  o f  b i r d s . "
9 .  "They a r e  a  f a m i l y  an d  t h e s e  a r e  a  bunch  o f  
b o x e s .*
11. "Both  a r e  s w e e t . "  "The su n  I s  b r i g h t e n i n g  
a n d  t h e r e  I s  p e r f u m e  com ing  o u t "  ( I n a d e q u a t e  
e x p l a n a t i o n ) .
12 .  "Both  a r e  s o f t  b u t  In  d i f f e r e n t  w a y s . "
14. " H e ' s  a s  h a r d  a s  a  r o c k ,  he  c a n  h u r t  y o u . "
16.  "B o th  warm b u t  In  d i f f e r e n t  w a y s . "  "They 
g i v e  t h e  bab y  h e a t  s o  i t  w o n ' t  b e  c o l d "  
( I n a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n ) .
17.  "The b i r d  s i n g s  s o m e t i m e s  a n d  you can  u s e  I t  
( v i o l i n )  t o  make m u s i c . "
19. "Both  k i n d  o f  t r a p p e d . "
a F o r  b o t h  a g e  g r o u p s ,  n u m b ers  a n d  a b b r e v i a t i o n s  
c o r r e s p o n d  t o  m e t a p h o r i c a l  t y p e s  a s  i n d i c a t e d  in  
A ppend ix  A. E x p l a n a t i o n s  a r e  n o t  i n c l u s i v e  b u t
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w e re  s e l e c t e d  f rom  t h o s e  g i v e n  f o r  t h e i r  t y p i c a l i t y  
f rom  t h e  t o t a l  u n l v e r s l v e  o f  120 s u b j e c t s .
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